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ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por renuncia del Sr. D. José K. Ro-
dríguez, agente del DIARIO DE LA MA-
RINA en Bainoa, he nombrado al señor 
D. Francisco Kuiz para sustituirlo, y 
con él se entenderán los señores actua-
les suscriptores lo mismo que los que 
deséen serlo en lo sucecivo. 
Habana 17 de Agosto de 1005. 
E L ADMINISTRADOR, 
M. Villaverde. 
Por ausentarse temporalmente el se-
ñor D. Manuel González Menéndez, 
agente del DIAKIO DE LA MARINA en 
Las Martinas, he nombrado al señor 
D. Eufino López para sustituirlo, y con 
él se entenderán los señores suscripto-
res de este periódico en aquella locali-
dad. E l Sr. López efectuará los cobros 
desde 1? de Julio último. 
Habana 17 de Agosto de 1005. 
E l Administrador, 
J . M. Villaverde. 
Por ausenturse de la Playa de Ma-
rianao el Sr. D. Emilio Madiedo, he 
nombrado al Sr. D. José González Gu-
tiérrez para sustituirlo en el cargo de 
agente DIARIO DE LA MARINA, y con 
él se entenderán en lo sucesivo los se-
ñores suscriptores de este periódico en 
dicha Playa. 
Habana 15 de Agosto de 1905. 
E L ADMINISTRADOR, 
J . M. Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
SEEYICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d a l a M a r i n a . 
AX. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Agosto 21. 
LOS R E P U B L I C A N O S 
• D E V A L E N C I A 
Entre sorianístas y blanquistas ha 
habido una colisión en la estación de 
Alboraya (Valencia), habiendo los so-
rianistas disparado algunos tiros á 
tiempo que pasaba un tren con los 
partidarios de Blasco Ib&fíez que ve-
nían de una excursión política, resul-
tando varios heridos. 
Con este motivo se han hecho nu-
merosas prisiones. 
G O B E R N A D O R D E L BANCO 
H a sido nombrado Gobernador del 
Banco de España dou Trinitario Ituíz 
Capdepón. 
S A L I D A 
H a salido para San Sebastián el se-
fior Montero R í o s , Presidente del 
Consejo de Ministros. 
L L E G A D A 
H a lleg-ado á esta Corte el Infante 
Don Antonio deOrleans, esposo de la 
Infanta Doña Eulalia. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.20. 
Servic io de l a P r e n s a AsociadA 
E N F A Y O R D E L A R B I T R A J E 
rortmnouth, Agotto 21—LÍZ indica-
,>cha por el Presidente lloose-
*.e someter á arbitraje las condi-
— l^pbre las cuales uo pudieron los 
plenipotenciarios po . 'se de acuer-
do, auc cuando uo a.ij .t ¿ido sino un 
último esfuerzo par í impedir que las 
negrociaciones de paz fueran brusca-
mente rotas, es posible que se trans-
s i s n i i b 





Todos los Escritorios están 
forrados abajo con metal para 
aue no entren bichos. 
CHAMPION & PASCUAL 
forme en una proposición formal de 
Kus ia , si el Czar participa de la opi-
nión pübl ica que continúa inclinán-
dose hacia el pesimismo. 
C A T E D R A T I C O P R E S O 
San Fetersburgo, Agosto 2 J.—Han 
sido arrestados el catedrát ico de his-
toria de Rusia en la Universidad de 
esta ciudad, Paul Milukoff, su señora 
y diez miembros de la Directiva de la 
asociación titulada «'Unión Profesio-
nal" por sospechas de que están or-
ganizando una propagranda en contra 
del manifiesto imperial relativo á la 
constitución de la Asamblea Nacio-
nal. 
' ' ^ 6 





7.00 l i 
3.75 id.. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Agosto 21 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 108. 
Bonos registrados de ios Estados Uni-
dos, 4 por cieato, ex-interés, 104%. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercia!, 60 d[V., 
4 á 4.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d(V, ban-
queros, á $4.84.65. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86-55. 
Cambios sobre París, 00 djv. banque-
ros á 5 francos 17.1|8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 95.1i8. 
Centrifugasen plaza,de4á 4.1|32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.5|8 á 2.11 [16 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.7[16ctá. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.3[16cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.15. 
Harina, patente Minnesota, á $5.50. 
Liondres, Agosto 21 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11.?. 3i. 
Mascabado, 9s. 9'Í. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
oospeha, á:entregar on 30 días) 95. 5.1i4d, 
Consolidados ex-interés, 90.9il6. 
Descuento Bancó Inglaterra, 2.1 [2 por 
ciento. 
4 por 100 espaaol, ex-cupón, 92.1(4. 
Parí*. Agosto 21 
Renta francesa, ex-iaterés, 99 francos, 
fió céntimos. 
mmm 
O B I S P O 101. 
•tii 11 UUlUUl JJUIUCU 
ITabana, Cuba, Agosto 21 di 1905. 
Temperatura máxima, 31° C. SS" F . á 
las 2 . 4 5 p. m. 
Temperatura mínima, 23° C. 74° F . A 
las 6.30 a. m. 
mmm i mmm 
Por circular fechada en Navajas, el 25 
de Mayo último, nos participan los seño-
res Francisco 'Guerra y C' que ha sido di-
suelta dicha sociedad, quedando hecha 
cargo de sus créditos activo» y pasivos y 
de la continuación de sus negocios, la nue-
va que se ha constituido, con efectos re-
troactluos al 6 de Abril de este año, bajo 
la misma razón social y de la cual son 
gerentes los Sres. D. Francisco Guerra y 
D. Manuel Sordo Sotres, quienes han 
otorgado poder á i). Miguel Sánchez Ar-
cos. 
Disuelta con fecha 13 del actual, la so-
ciedad que giraba en Navajas, bajo la ra-
zón de Sordo y Arenal, ha quedado he-
cha cargo de los créditos activos y pasi-
vos y existencias del establecimiento ti-
tulado la "Tienda Grande", y sus anexas, 
la nueva sociedad que se ha formad*», 
retrotrayendo sus efectos al Io de Junio, 
con la denominación de "Sordo y More-
ra", siendo sus únicos gerentes los seño-
res D. Manuel Bordo Sotres y D. José 
Morera. 
S e c c i ó n Mercantil. 
A-ftpeoto (le l a f l a x a 
Agosto s i de 1905. 
Azúcares.—Ju^s cotizaciones de Lon-
dres acusan hoy una pequeña baja; las de 
los Estados Unidos sin variación, por 
cuyo motivo continúan retraídos los ven-
dedores y compradores en esta isla. 
No hemos sabido haberse hecho hoy 
ninguna venta. 
Cambios.—Abre el mercado con de-




Londres 8 drv 
«•60 drv 
París, 3 drv 
Hamburgo, 3 d(v 
Estados Unidos 3 d( v 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 áiv. 
Dio. papel oomarolal 8 





'Valores y Accioné» 
do hoy en la Bolsa nin 
2 0 . 3 [ 8 
19.7(8 
6 . 3 | 8 
4 . 3 [ 8 
10 .118 
19.1i4 







I S . l ^ 
hoy 
10.1i4 & 10.3J4 
79.718 A 80 
—Xo se ha efectua-
guua venta: 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de nn peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, ú l t i m a expres ión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
COLEGIO DE COEEEDOiS ljiiimiJüíi 
COTIZACION OJbICIAL 
C A M K I O S 
Hinqiem (emerci» 
Londres, Sd̂ v 21^ 
„ 60 dpr 20% 
Parla, B div 7 
Hamburgo, 3 dxv.. " 5 
., 60 drr.. 
Estados Cnidos, 3 dpr. 105¿ 
España si plaza y Ciatidadl 
18%' 
«esenento papel comercial 8 
19% pS D 


















C-1526 0 m-l2A 
IfONBDAS üomp. 
Graenbscfes ¿Q / 
Plata española,.../.'.""" .'.. _ 7938 
A Z U C A R E S . 
Aeficar eentrífoya da ¿marapo, polarización 
»6* oys ra. 
Id. de miel polarización 89, 3 9il6 ra. 
FCND03 FUBUOJ3. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 
Bonos de la .República de Cuba 
emitidos en lí.8o y I8sí7 
Obligaciones ael Apuntamiento 
(IMiipoteoa) domiciliado eu la 
Habana 
Id. id. id.id. on el extranjero 
Id. Id. (2* hipoteca), domkvliado 
en la Habana 
lü. Id. id. en el extrr.njerV 
Id. líid. Ferrocarril de Citinfao-
vos. 
Id. 2í id!'id!"Íd!!!!.!""]"""^ """"' 
Id. Hipotecarlas PerrooáríÚ de 
Oflib&rién 
Obligaciones Hipotecaria* « unan 
Eleotno C. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. de la Cí de Gas Cnbapa. ...... 
Id del Ferrocarril de Gibara Ü 
Holruln 
A C c i o K l i f i S 
Banco Nacional de Coba 
Benon Español de la íala do Ou-
ba (en circulación) 
Banco Aricóla de Pto. tMnoiiM 
Compañía de F. C.-Uni¿o«de la 
Haoana y Almocenea de Flogla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos da Hiérró 
de Cárdenas y Júoaro :;d 
Compañía de Caminos do ¿ierro 
de Mafcanaas i Babanllla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cnba Central Raiiway 
(acciones preferidas) 
UL id. lo. (acciones conon^s)...̂  
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Díqne do la Habana^ 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de fílelo 
Perrccah-il de Gibara & Hoiguin 
Habana. Aeosto ?! delaOo—Gl 




































Di í LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO EbPANOLdela ífU 
de Cuba contra oro 5 4 5^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: conr.ra oro 79^ ft 80 
Greenbacb^ ooatra uro osoaño; 110 & 110 ^ 
uomp. Veado 
FONDOS PÜBLIOOá Valor. P.g 
Empréstito de la Rapú jüoa de 
Cuba 118 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento 1̂  hipoteca 116 
Obligaciones H i p o t e c ó l a ] 
Ayuntamiento 2í 118 
Obligaciones Hipotecarias F. O. 
Olenfuegos á Vülaclara.. 116 
Id. 2» id. id^ ^ 112 
Id.li Ferrocarril Caibarion . 112 
Id. lí id. Gibara á, Holguin 98 
Id. 1? San Cayetano á Yiñalen ... 3 
Bonos Hipotecarios de la Uo ya-
fiia de Gas y Eleotricidad d») -> 
Habana 105;̂  
Id. Compañía Gas Onbam N 
Bonos de la República de Cnba 
emitidos en 1896 y 1397 N 
Bonos 2' Hipoteca The Matar 
WatesWorkos N 
Bo ios Hipotecarlos Central • 
limpo N 
Bonos Hipotecarlos Central Co-
vadonga N 
ACCIONES. 
Banco Eflpafiol de la isla de Ouoa 116̂  
Banco Aarleola. 7 
Banco Nacional de Cuba „ ]V7 
Compañía de Farrocarriles C 
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) _ Hfiî  
Compañía de Caminos de Hierro 
de C&rdenaa y J ocaro 170>¿ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanaae & SabanlUa 1443-4 
Compañía oei Ferrocarril del Oea» 
te ^ _ N 
Compañía Cubana Central KuLr 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones.. N 
Parrooar̂ l• de Gibara a HOIRUÍO- N 
Compañía Cubana ce Aluna braco 
de Gas 16 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 93 
Compañía del Dique Flotante N 
ifesd Teietónioa de la ÜMDana. .... N 
Noeya Fábrica de Hielo *. " 106 
Compañía Lonjade ViTores dala 
Habana. _ N 
Compañía de Construcciones, RCH 
pafaeioaes y Saaeamiento de 
Cnba 112 



















VAPORES DE TRAVESIA 
BE ESPERAN 
Agto. 22 Markomannia, Hamburgo y escalas 
,. 23 Morro Castle, New-York. 
„ 23 Cayo Soto, Amberes. 
„ 24 Mobila, Mobila. 
„ 27 Pió IX, New Orleans. 
„ 28 Esperanza, New-York. 
n 28 Yucatán, Prosrreso y Veracruz. 
,, 28 Saturnina, Liverpool. 
„ 29 Montevideo, Veracru?!. 
„ 30 Monterey, New-York. 
„ 30 Catalina, Barcelona y escalas. 
,, 31 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Stbre. 4 Bloenfontein, Buenos Aires. 
„ 14 Conde Wifredo, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Agto. 22 Ornaba, Progreso y Veracruz. 
„ 22 Vigilancia, New-York. 
„ 22 Excelsior, New-Orleans. 
„ 25 Mainz, Bremen. 
P U E R T O D E J L A . H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 21: 
De Nueva Orleans, en 2 días, vp. am. Excel-
sior, op. Hopner, ton. 3512, con carga y 6 
pasajeros á M. K. Einsbury. 
Buotues con r e g i s t r o a l i e r t o 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placé, 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenla, por Bri-
dat, Montros y Cp. 
Eilesmere (viaMariel) barca sueca Qlenlara, 
por L. V. Placé. 
Canarias. Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saenz, por Máseos, Hao. y Cp. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Leander, por Luis 
V. Placé. 
Ota-Veracruz, vap, esp. Montevideo, por M. 
duy. 
N.York, vp. ame.r. Vigilancia, por Zaldo y Ca. 
Veracrñz y escuelas, vp. araer. Orizaba por 
Zaldo y Ca. 
New-O.Teans, vp. amer. Excelsior por M. B. 
Khigsbury. 
Empresas Mereantiles 
W S o c i e d a d e s . 
» n r n m H uJBifl DE 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
" E l G U A R D I A N " 
M E R C A D E R E S N? 22. - B A B A N A . 
Si quiere Vd. hacerse rico mañana, 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N devolverá íi Vd. sus 
ahorros GÜ SU día acumulados con ga-
nancias. 
t i G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas í'n la dudad de la Habana y efec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóudres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones más de $222000. 
Activo se<íún balance en 30 Junio 1905 
8 8 , 2 0 7 , 2 4 6 . 8 6 . A. M. 
C 1437 1 ag 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslaWeciHa Miajialiaiie, eialo 185ó 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de oparacioues continuas. 
V A L O R responsable 
^ t a hoy S 38.836.338.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga* 
das hast ia lecha...$ 1.560.453-86 
£> t-{;n ; j í .ii'.aa tíe mamposi«riu«xcenorme n 
te, con tabiquería interior de mamposteria y 
IOB pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32>Í centavos por 100 
anual. 
Casas de mamposteria cubiertas con tejas, 
pizarra, meial ó asperto y aunque no tengan 
ios pisos de madera, habitada solamente por 
familia á 40 centavos por 100 anual. 
Casae de tabla ó embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal 6 arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47>< cts. por 100. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garan lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12̂  que paga |].40 por 100 
oro español anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. & Empedrado. 
Habana 1° Agosto de 1905. 
O 1435 26-1 ag 
SUBASTA DE GANADO 
E i r a DE 
HAVANA ELECTRIC RAILOTAT Co. 
Habiendo acordado esta Compañia suprimir 
todo el ganado caballar de esta Empresa, ha 
determinado sacar á pública subasta todos los 
caballos y parte del ganado mular sobrante 
en dicha Empresa, señalando el domingo 27 
del actual para llevar á cabo la subasta en el 
paradero que ocupan antiguamente los óm-
nibus del Carmelo, frente al paradero de los 
tranvías. 
Habana Agosto 21, de 1905.—Concordia 149 
C 1572 5t-22 6m-22 
ANUNCIO—SáECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—LICITACION PARA LA CONS-
TRUCCION DE 640 METROS LINEALES DE 
LA CARRETERA DE TRINIDAD AL CON-
DADO, EN EL KILOMETRO 6?—JEFATURA 
DEL DISTRITO DE SANTA CLARA.-Santa 
Clara 21 de Agosto de 1905.—Hasta laa dos de 
la tarde del día 21 de Septiembre de 1905, ee 
recibirán en esta Ofioina, calle de Indepen-
dencia número 63, Santa Clara, proposicronci 
en pliegos cerrados para la construcción de 
640 metros lineales de la Carretera de Trini-
dad al Condado, en el k 16metro 5?—Las pro-
posiciones serán abiertas y leidas públicamen-
te á la hora y fecha mencionadas.—En esta 
Oficina y eu la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—J. Agrámente, Inge-
niero Jefe. 0 1571 alt 6-22 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PU-
BLICAS.—HABANA, 21 DE SEPTIEMBRE 
1905.—Hasta las dos de la tarde del día 21 de 
Septiembre de 1905, se recibirán en esta Ofici-
naP Edificio de Hacienda, proposiciones en 
pliego cerrado para la venta de diez mulos j 
muías maestras de tiro pesado.—Kn esta Ofici-
na se facilitarán impresos de proposiciones en 
blanco y se darán informes á quien io solici-
te.—Juan M. Portuondo, Director General. 
c 1667 alt 6-21 
ALMONEDA PUBLICA. 
El miércoles 28 del corriente á la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Cate-
dral con intervención de la respectiva Compa-
Sía de Seguros Marítima 24 camas de hierro, 
4 docenas tirabuEones y 40 resmas papel Japo-
nés para copiar procedente del vapor Alicia.— 
Emilio Sierra. 12036 tl-22 m2-22 
ANUNCIO.—Departamento de Oqras Públi -
cas.—Jefatura del Distrito de la Habana.— 
Calzada del Cerro n. 44Q, B., 14 de Agosto de 
1905.—Hasta las dos del dia 23 de Agosto de 
1905 se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para vigas de acero, pla-
cas de apoyo y metal desplegado.—Se facili-
tarán impresos en blanco y se darán informes 
á quien lo soiieite.—M. A. Coroalles.—Inge-
niero Jefe. 
• cl612. alt 6t-14 
SUBASTA DE PIEDRA PICADA.-Jefatura 
déla Ciudad de la Habana.—Secretaria de 
Obras Públicas.—Habana 16 de Agosto de 190:-
—Hasta la una de la tarde dal día 26 de Ages, 
to de 1905se recibirán en asta Oficina, Tacón 
número ?, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de 200 metros cúbicos de 
piedra picada de l-li2.—En esta Oficina se fa-
cilitarán á loa que lo eoHcirnn. los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes saan necesarios.—D Lombillo Clark.— 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Cta. 1548 alt. 6-1S 
S I N R f Á L 
C I G A R R O S 
i IOS I K I I E i S Y ( M E A T m S OB lllMS PU6L1CÍS 
P r e f i e r a n u s a r l a s u s t a n c i a e x p l o s i v a 
H A C K - A - R O C K " - R O M P E R O C A 
No tiene peligro sino cuando se une el líquido al sólido. 
Es de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los Ingenieros 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados & los interesados. 
Resulta lo más barato y lo mejor. 
Se envían gratis á los señores Ingenieros, Catálogos ilustrados de los afamados 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos do 
Ingeniería fabricados por uThe R A N D D R I L L COMPANY" de New-York. 
Agente General en la Isla de Cuba, C H A R L E S B L A S C O . - S . Ignacio 11. 
E L 
1>EP0S1TAK10 D E I i G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L $ 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $16,000,000.00 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
John G . Carlisl© 
José Mi Berriz 
Jules S. Bache 
31. Luciuuo Oiaz 
cl443 
S U C U R S A L E S : 
Galiano 84, Habana 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
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ANUNCIO—Departamento de Obras Públicas. 
—Jefatura del Distrito de Sta. Clara—Sta. Cla-
ra 31 de Julio de 1905—Hasta las dos de la tarde 
del dia 31 de Agosto de 1905 se recibirán por el 
que suscribe en esta Oficina, calle de Indepen-
dencia n. 63, proposidones en pliegos cerra-
dos para la subasta de piedra en rajones, ma-
chacada, arena, cemento, tablones de júcaro 
y estacas de araoo con destino á obras de Sa-
neamiento de las poblaciones de Santa Clara, 
Caibarién, Cienfuegos, Isabela de Sagua y Trl 
nidad.—Se facilitar , n impresos y se darán in-
formes á quien los solicite. Las proposiciones 
se harán por quintu l̂ cado y se remitirán en 
sobre sellado por separado para cada mate-
rial expresando la localidad y el material y 
dirigido al que suscribe poniendo al dorso que 
es una proposición que debe abrirse en públi-
co en la fecha y hora eefialadas.—El Departa-
mento de Obras Públicas se reserva el dere-
cho de rechazar cualquiera ó todas las propo-
siciones.— I,OB materiales deberán estar con-
formes á las condiciones que se expresan.—J. 
Agrámente, Ingeniero Jefe, c 1409 alt 6-1 
LICITACION PARA EL SUMINISTRO DE 
ADOQUINES DE MADERA Y OONTENES 
DE GRANITO.—Secretaría de Obras Públi-
cas.—Dirección General.—Habana 4 de Agos-
to de 1905.—Hasta las dos de la tarde del dia 
24 de Agosto de 1905, se recibirán en la Direc-
ción General de Obras Públicas, Edificio de la 
Hacienda, proposiciones en pliego cerrado 
para el suministro & la Jefatura de Obras Pú-
blicas de la Ciudad de la Habana de bloques 
de pino tea creosotados para pavimento de 
calles y conten de granito para aceras.— Las 
proposiciones serán abiertas y leidas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas ñor la 
Junta de la Subasta que se compondrá ael Di-
rector General, como Presidente, del Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad y del Letrado Consultor 
de la Secretaría de Obras Públicas co no Vo-
cales, y de un Secretario aue designará la Di-
rección General.—Concnrrlrá también al acto 
un Notario que dará fé de todo lo que ocurra. 
—El Director General podrá adjudicar provi-
siosalmente la subasta á reserva de la adjudi-
cación definitiva que hará el Secretarlo de 
Obras Públicas.—En la Oficina de la referida 
Jefatura, Tacón n. 3 se facilitarán á los que lo 
soliciten los Pliegos de Condiciones, modelo 
de proposición y cuantos informes fueron ne-
cesarios.—Juan M. Portuondo, Director Qe-
ral. C1485 alt 6-4 
SUMINISTRO E INSTALACION EN PA-
LATINO DE DOS BOMBAS DE AGUA.—Se-
cretaría de Obras Públicas. —Dirección Gene-
ral.—Habana 19 de Agosto de 1906.—Hasta las 
dos de la tarde del dia 18 de Octubre de 1905, se 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Edificio de Hacienda, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
é instalación en Palatino ¿e dos bombas de 
agua de 2.500galones por sai 11 uto cada una, 
movidas por motores de alcohol J gas con ga-
sógenos de aspiración y accesorios.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leidas públicamen-
te, á la hora y fecha mencionadas ante la Jun-
ta de la Subasta, que estará compuesta del Di-
rector General, como Presidente, y como Vo-
cales, del Ingeniero Jefe de la Ciudad, del Le-
trado Consultor del Departamento de Obras 
Públicas y de en empleado designado ñor la 
Dirección General, que fungirá como Secreta-
rlo.—Concurrirá, también ai acto nn Notario 
que dará fé de todo lo ocurrido.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobada en difinitlva por el 
Secretario de Obras Públicas.—En la Jefatura 
de la Ciudad, Tacón 3, Habana, se facilitarán 
á los que lo soliciten, losPliegos de Condi-
clciones y modelos en blanco y cuantos infor-
mes sean necesarios.—Juan M. Portuondo, Di-
Director General. c 1563 alt 6-19 
LICITACION PARA EL SUMINISTRO DE 
3.0C0 METROS DE TIERRA.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Dirección General.—Habana 
19 de Agonto de 1905.—Hasta las dos de la tar-
de del di» 29 de Agosto de 1905, se recibirán 
•n la Dirección General de Obras Públicas, 
Edificio de Hacienda, proposiciones en plie-
gos cerrados para el alza y tiro al Malecón de 
2.000 metros cúbicos de tierra mineral.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas, ante la 
Junta de la Subasta, que se compondrá del 
Director General de Obras Públicas, como 
Presidente, del Ingeniero Jefe de la Jefatura 
de la Habana y del Letrado Consultor del De-
partamento de Obras Públicas como Vocales. 
El Director General designará un empleado 
que actuará como Secretario. Concurrirá tam-
bién al acto nn Notario que dará fé de todo lo 
que ocurra.—El Director General podrá ad-
judicar previamente la subasta, á reserva de 
la adjudicación definitiva ene corresponde al 
Sr. Secretario de Obras públicas.—En la Jefa-
tura de Obras Públicas de la Ciudad se facili-
tarán á los que lo soliclien los Pliegos de Con-
diciones, modelos en blanco y eaantos infor-
mes sean necesarios.—Juan M. Portuondo, Di-
rector Gentrul. c 1B66 ftlt 619 
SUBASTA DE ESCORIA DE CARBON MI-» 
NERAL.—Jefatura de la Ciudad de la Habana, 
—Secretaría de Obras Públicas.—Habana 16 dd 
Agosto de 1905,—Han ta la una déla tarde del 
dia 26 de Agosto de 1905, se recibirán en esta 
Oficina, Tacón número 3. proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 200 me« 
tros cúbicos de escoria de carbón mineral. En 
esta Oficina se facilitarán á los que lo soliel* 
ten. los pliegos de condiciones, modelos eu 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
D. Lombillo Clark.—Ingeniero Jefe d© la Ciu-
dad. ^ | Cta. 1649 alt 6-16 
REVOCATORIA 
Con esta fecha y por ante el Notario de esta 
ciudad Ldo, Pranclsoo J. Daniel, he revocado 
el poder general que ante el Notado de Ma-
druga Ldo. Luis A. Fernándea, otorgué en 11 
de Julio de 1901, á favor de los Sres. Luis Duar-
te y Montero y José Suárez y García, dejándo-
les en su buena opinión y rama. Y descono-
ciendo el domicilio de ambos señores, se lo no-
tifico por esté medio.—Habana 15 de Agosto 
de 7906. 
Josefa Dovo y Díaz» 
11027 4-19 
DEPENDIENTE DE ESCRITORIO 
Que tenga completa seguridad en los cálcu-
los y práctica de escritorio, se solicita uno; ha 
de ser constante y juicioso. Sueldo para em-
pezar |30 oro. Dirigirse al Apartado 612, re-
firiendo «1 tiempo que tenga de experiencia y 
mencionando casa donde hava trabajado. 
11916 4-19 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica cu preferente atención y sn trabajo 
desde 1886 é este importante ramo de las in-
versionea del dicero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Corrttipondenoia: Bol-
sa PriTada. 11471 26-7 A 
CAJAS R E S E R T i S A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos loa ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N. 1 0 8 
N . C E L A T S Y . C O M P 
C—1553 156 14 A g 
l i d 
h 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentoa 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes di r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . L 
J f . Q / p m a n n & C o , 
(BANQUEEOS) 
C 1552 VS-WAg 
2 D I A m O ^ D E ' L ' A w M A m 3 í A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 22 d e 1 9 0 5 . 
Ü E I E . P E R O S A L V A 
No será muy agradable para 
los políticos que padecemos, pe-
ro es tranquilizador para el país, 
que haya llegado á preocupar en 
Washington el despilfarro estu-
pendo en que parecen compla-
cerse las Cámaras cubanas. Se-
gún se desprende de un telegra-
ma, que ayer reprodujimos, de 
nuestro colega El Mundo, el Go-
bierno de los Estados Unidos ha 
hecho ya indicaciones al de Cu-
ba respecto del aumento extraor-
dinario que alcanzará la deuda 
de esta naciente república con la 
ley votada por el Congreso, para 
pagar lo que resta de los inago-
tables haberes del ejercito revo-
lucionario. 
Es triste que se haya dado mo-
tivo para semejantes advertencias, 
á las cuales debieron adelantarse, 
desde hace mucho tiempo, los 
partidos, oponiéndose al desaten-
tado proceder de las Cámaras, que 
atentas únicamente al husmeo de 
votos, no vacilaron en sacrificar 
el porvenir á sus egoístas conve-
niencias. Si cuando se votó la 
ley del empréstito de treinta y 
cinco millones se hubiese decla-
rado terminantemente que con 
esa cantidad había de liquidarse 
la referida deuda, es seguro que 
ealvo alguna que otra protesta 
sin alcance, todo el mundo se 
habría conformado, pues real-
mente el país no estaba obligado 
á pagar más, ya que á nadie se 
le ocultaba que jamás existieron 
en la realidad los setenta mi l sol-
j j L a c a s a d e C o r e s 
L a A c a c i a " 
Es la joyería Predilecta 
de todas las familias. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
1 2 , S a n R a f a e l 1 2 . 
T E L E F O N O 1114. 
C-U83 alt 13.3 
dados que surgieron á últ ima ho-
ra en las planillas para el pago 
del ejército revolucionario. 
Tan evidente ha sido esto, que 
hasta La Discusión, cuyo celo por 
todo lo revolucionario es bien no-
torio, reconocía en reciente ar-
tículo que la multiplicación de 
los individuos con derecho á co-
brar había sido extraordinaria, 
y añadía, con sobrada oportuni-
dad, que agravaba mucho más 
esta cuestión el propósito de con-
ceder un nuevo plazo, á fin de ad-
mit ir las reclamaciones de cuan-
tos se creyesen con títulos bas-
tantes para solicitar los haberes 
que como revolucionarios les co-
rrespondiesen. 
Esta invitación de la Cámara 
de Representantes á que nuevas 
legiones, de inédito heroismo, 
entren á saco en el tesoro público, 
es de lo más curioso á que po-
dríamos asistir. Sábese, porque 
así lo reconoció el propio general 
Máximo Gómez y porque públi-
camente se ha dicho cien veces 
sin que nadie lo rectificase, que 
más de la mitad de los que pre-
sentaron certificados de liberta-
dores no lo fueron realmente, 
pues los que en efecto com-
batieron no pasaron de veinte ó 
treinta m i l hombres. Pero he 
aquí que á varios insignes legis-
ladores, en vez de darse á discu-
rr i r sobre la manera de inutilizar 
las falsedades cometidas, no se 
les ocurre mejor idea que des-
pertar nuevas codicias, abriendo 
de par en par las puertas por don-
de 3̂ a entraron el engaño y el 
fraude. Puesto que hay ya se-
tenta m i l soldados en el papel, 
se han dicho, sin duda, esos apre-
ciables caballeros, será lo más 
acertado que lleguen á cien mil , 
para dejar á la historia ese dato 
precioso sobre la úl t ima guerra 
de la independencia cubana. 
Cuando á semejantes enormi-
dades se llega, no es milagro que 
allá en Washington se pregun-
ten si ha llegado la hora de que 
la Enmienda Platt deje de ser un 
texto inofensivo para convertirse 
en acción inmediata y eficaz. Do-
loroso es que tal cosa ocurra, 
pues todos quisiéramos que la 
sensatez propia evitara la intro-
misión de los extraños en los 
asuntos interiores del país. Mas 
justo es confesar que antes de que 
se consumase la ruina de la Isla, 
por la ligereza y por la imprevi-
sión de los que disponen de su 
riqueza y de su crédito, preferi-
ble sería que una mano fuerte, 
de quien quiera que fuese, im-
pidiera el daño, en bien de la 
propia colectividad que habría 
de sufrirlo. De cuantos han di-
sipado una fortuna, labrando 
así su desgracia y la de los su-
yos, no habrá uno solo que no 
agradeciese que alguien lo h u -
biese atajado en la pendiente del 
derroche. La Enmienda Platt, 
bajo este concepto, es convenien-
te y saludable, por lo que prohi-
be y por lo que precave, si bien 
sería preferible que no se diese 
motivo, n i para que fuese aplica-
da, ni mucho menos para que el 
país aplaudiera su aplicación. 
LONGINES <íL0NGINES,^ 
reloí plano elegantísimo y ñio 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
L i P R E N S A UNIDA 
Ayer tarde, á las cuatro y en 
la redacción de La Lucha, se reu-
nieron todos los miembros del 
Comité Ejecutivo de la Prensa, 
bajo la presidencia del Sr. Mora-
les. 
Se adoptaron por unanimidad 
interesantes acuerdos; entre ellos, 
el de inhibirse del conocimiento 
del caso del Sr. Lagomasino, en 
vista de la información practica-
da por la Ponencia del Comité 
Ejecutivo, de la naturaleza del ca 
so y de los datos comunicados por 
el Delegado de la Asociación de 
la Prensa en Santa Clara. 
Respecto al caso del Sr. Chami-
zo, preso enia Cárcel de Santia-
go de Cuba, el Comité acordó no 
intervenir en el asunto, por no ser 
el Sr. Chamizo miembro de la 
Asociación n i conocérsele co-
mo periodista, y por tratarse de 
un delito común. 
Que se exprese al Director de 
La Discusión, Sr. Coronado, au-
sente en Saratoga, por medio de 
una carta suscrita por el Comité 
en pleno, la profunda pena que 
siente por el fallecimiento de su 
señora madre. 
Y por último, adoptó el Comité 
resoluciones importantes relacio-
nadas con los proyectos existen-
tes en el Senado y la Cámara re-
lativos á la libertad de imprenta 
y á la franquicia postal de la 
prensa. 
La próxima junta se celebrará 
en el DIARIO DE LA MARINA. 
La redacción de La Lucha ob-
sequió amablemente á los miem-
bros del Comité. 
D E 
15 de Agosto. 
Hoy, la crónica menuda de Porta-
moutb tiS tan pobre, que los reportera 
tienen que agarrarse á la trenza L i L i 
Tung. Y a he hablado, antes de hoy, de 
este personaje; es el criado chino del 
señor Pokolitoíf, ministro de Eusia en 
Pekín; es un chino de la Manchuria, 
alto, vigoroso. 
L i L i Yung se aburre, porque no hay 
más chino que él en muchas leguas á la 
redonda, y, como es un sirviente, no 
puede *'alternar -' con lostouristas ame-
ricanos que pululan en el Hotel Went-
worth. Come solo, porque no se le per-
mite comer con la servidumbre blanca, 
pero come bien, porque el sefior Poko-
litoíf ha encargado que se le trate á 
cuerpo de rey, digo, de mandarín. Su 
único consuelo es mudarse de traje dos 
ó tres reces al día; se pone unas táni-
cas de seda, que Ron deslumbradoras. 
I 1 sefior Pokolitoíf conoce, por lo vis-
to, aquello que el marqués de la Ense-
nada le dijo al rey Fernando Sexto, 
qnese burlaba de él, por haberse re-
cargado de joyas y de cintas: "Por el 
lajo del criado se tendrá idea del poder 
del amo." , 
y aquí se acaba la crónica menuda; 
cuanto á la otra, Á la grande y sena, 
como consiste en comentarios sobre con-
jeturas, también podría darse por aca-
bada. 
Aunque se ha convenido en que los 
negociadores no cuentan lo que hacen, 
se ha publicado que el artículo 1 del 
tratado versa sobre Corea, el 2 sobre la 
evacuación de Manchuria y el 4 sobre 
el ferrocarril ruso-chino de aquella re-
gión y el 5 sobre la cesión de Hagalicn. 
Acerca del 3, se sospecha que se refie-
re á la Península de Liao-tung. Ahora 
está arrendada por China á Ensia; y el 
Japón pide que Eusia le traspase el 
arrendamiento. 
Sobre el artículo ha habido algún 
acuerdo; como, según espero, lo habrá 
sobre todos loa artículos. Se nos dice 
que se peleará sobre Sagalien y sobre 
la indemnización ó remuneración; pero 
esas ¿no serán voces que harán correr 
los pavos? ¿No serán dichos que forman 
parte de la comediaJ 
De Londres se nos telegrafía que 
allí se sigue creyendo en la paz. Y , en 
Nueva York, se ha dado una significa-
ción optimista á la visita que varios 
israelitas importantes h a n hecho á 
Mr. Witte. Se ha propalado que no 
fueron á Portsmouth más que á abogar 
por los judíos de Eusia. Eso ¿no po-
drían dejarlo para cuando terminase 
sus trabajos la Conferencia! Y el hecho 
de que dos de los visitantes fuesen los 
grandes banqueros Schiíf y Seligmann, 
ha esparcido cierto tufillo á emprésti-
to. Como se sabe que, para hacer la 
guerra, en Nueva York no se le presta-
rá dinero á Ensia, se deduce de la vi-
sita, que Mr. Witte está ya negociando 
el empréstito para la indemnización. 
Para hacer la paz se le dará dinero á 
Eusia en Nueva York, en París, en 
EL VERANO 
trastorna, la digestión i 
y ÍUlugar á. Jaquecas, = 
Mareos, BilioBidad, = 
Malestar general, etc. ~ 
Una cucharada todas las mañanas i 
evita todas esas Inconveniencias 3 
30 AROS DE EXITO CRECIENTE I 
M A G N E S I A , i 
S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE | 
DROGUERÍA SARRÁ En.todM I las s 
E Tmtnte R«y y Compostela. Habana Farmacia» i 
t̂iiiuUiiiitiiiiHiiiüiiimiiiiuiiiiniiiinuitinuutiiuiiiiS 
Berlín. Las grandes influencias finan, 
cieras están, hoy, por la paz; é Inglat0! 
rra está, como siempre, al servicio de 
esa? influencias, que con, en justa co. 
rrespondeucia, favorables á sn política 
Y a los ingleses no necesitan que Rusj^ 
y el Japón sigan peleando; querían de-
bilitar á Eusia y lo han logrado. TQ, 
oían interés en utilizar al Japón; abo, 
ra su interés está en que éste no abuae 
de su nueva posición y vaya al "copo". 
A Inglaterra le parece excelente qu¿ 
Ensia se retire de Manchuria y de la 
Península de Liao-tung; pero no que SQ 
quede sin Vladivostok y sin Sagalien. 
Un resto de poder ruso en el Este dé 
Asia le conviene á los ingleses parj» 
que subsistan motivos de pleito entro 
rusos y japoneses. Y por esto se puede 
admitir que cuantas concesiones haya 
hecho el Japón son debidas á la pre. 
sión del gobierno de Lóudres, que alio-
ra, está aux petits soins con Eusia. La 
ha causado en Asia cuanto dafío ha po. 
dido y ahora ha entrado en un período 
de amabilidad, porque desea valerse 
del ruso contra los alemanes. 
Este es el gran factor de pan: la vo.1 
luntad de Inglaterra. A poco de llegar' 
á Kueva York el barón Komura, pri; 
mer plenipotenciario japonés, el Eiu.' 
bajador británico en Washington, Sif 
Mortinier Durand, fué á Oyster Bay/« 
donde tuvo una larga entrevista con eV 
Presidente Eoosevelt. Luego, se instaló 
en Nueva York, por unos días, en el 
mismo hotel en que se alojaba el barón^ 
Komura. Los que creen que lo dâ  
Portsmouth ea comedia y no trajediaJ 
opinan que en esos días fué cuando se 
perfiló el argumeuto de la obra que SQ 
está representando. 
X . Y . Z] ^ 
U S S A M A R A S 
K i en la Cámara ni en el Senado s 
celebró sesión ayer por la tarde. Kj 
hubo quorum en ninguno de los dos 
cuerpos colegisladores. 
LAMPARAS DS BEONGE 
modernistas para gas y lu2 
eléctrica, imitando rosales, ma-. 
langas y parras. Grande y CCH 
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J. BORBOLLá, COMPOSTBLi 59. 
C-lj28 0m-12 A 
L a o b r a m á s l u j o s a y e s p l é n d i d a p u b l i c a d a 
e n C u b a . 
1.000 grabados; 12 mapas en colores. 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
G E O G R A F I A C U B A 
EDITOR: 
José López y Modriguez. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
O B I S P O , 1 3 5 y 1 3 7 . 
r * ^ . 3 E T . ^ L X J I ^ L J S 3 B S O T J ^ a jflL S - - - - -
APROBADA DE TEXTO POR X A JUNTA , GENERAL DE SUPERINTENDENTES. 
Es además de un libro de incalculable valor para la enseñanza, una guía geográfica, estadística, comercial y estadística. Todo se halía 'explicado en ella clara y curiosamente, v á t o d o a c o m p a ñ a » 
magníficos grabados que son la ampliación gráfica de sus enseñanzas. Doce espléndidos mapas en colores y más de 50 en negro complementan la obra. . " 
Este libro es indispensable á comerciantes, industriales, abogados, notarios, hacendados, banqueros, propietarios, jueces y fuerzas de la Guardia Rural, pues contiene noticias de interés para tod^i. 
Los mapas tienen explicados ios distritos judiciales, como no existen en ninguno otro. 
PUECIO: 
U N P E S O P L A T A . 
O b i s p o 1 3 5 y 1 3 7 O b i s p o 1 3 5 y 1 3 7 
ENCUADERNADO EN TELA 
u n p e s o p i a t a . 
V a p o r e s d e t r a m í a , 
!|||! 
P o l o l a , y O o i a o . ^ » / 
de Barcelona 
AVISO ALlOMERGIO 
E l vapor esDafiol 
M I G U E L G A L L A E T 
Recibe carera en Barcelona hasta el 80 de 
Agosto que saldrá para 
G u a n t á n a m o , 
Manzani l lo , 
Cienfuegos 
y Habana 
Tocará además en 
Valencia, 






Habana 8 de Agosto de 1905. 
C1515 
A. B l a n d í y Cp. 
20-10 A 
i l l D í i M l l l l l M 
B R E M E N . 
El cómodo y rápido vapor alemán 
A I N Z 
Capitán H. MAYER 
saldrá de la Habana el 23 de AGOSTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
W HAY COCÍA ESPAÑOLA 
y alumbrado de luz eléctrica 
DÜBACIOH DEL VIAJE DE 13 í 14 ílas 
Iníormarán en la Habana BOI consignatarios, 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
can Iirnaclo n. 76. Habana. Apartado 
229. (Frente á la Plaza Vieja.) 
NOTA—Como el vapor procede «clámente 
de Duertos de esta Isla no fiaj temor ninguno 
de qUe tenga que wr Bometldo 6 cuareatena 
*» V*™™*' 9-18 
Y A P O K E S CORKEOS 
íelaCoapÉ T m í l M c í 
A N T E S M 
AHTCmO LOPEZ i Ca 
E L V A P O R 
M o n t e v i d e o 
Capitán Ojarbide 
saldrá para Kew York. Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el SO de AGOSTO á las 12 del dia, llevando la 
coneEpondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También rí cibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más ipner tos de Europa coa conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
N ' D T A Be advierte & los señores pasajeros 
í y \ J í J \ qne en ei mneiit ¿le la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamanna dispuestos á conducir el pasaje i 
bordo, mediante el pa«ro de VEINTE OEN-
TA VOS en plata cada uno, los días de salida 
cetde las diez basta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator ere) muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta los diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sns consigna-
tarios M. OTADUY,OFIC108 N. 28. 
o 1207 78-t Jl 
ROUTE 
entre 
L i HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Vapores palacio para pasajeros 
con cemoias Y amplías yentllaias cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
ídel muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana & New Orleans y regreso ft la 
Habana en 1? clase | 35 
De la Habana á New Orleans en 1? clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Be expiden pasajes para todas los ciudada-
des del Oeste, centro de los Ertados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
£ 1 equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios T se despachan directa-
mente hasta el punto de destiuo. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse 6 
M . B . K i n s s l m r y , 
h gente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
1 1 8 DE ÜPCf S 1 
C1562 19 ag 
VAPORES CORREOS 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American lÁne) 
Para C O M A (España), HAVRE (Francia), DOVER (Imlaterra) 
y HAMBüRGO (Alemania). 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Baldré sobre el 14 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
P r i n z A u g u s t W i l h e l m 
Admite carga & fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-merado. 
Los pasajeros con sns equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina 6 bor-ao del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
.,»,jL* caría 86 'dmite para los puertos mencionados v con conocimientos directos i flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. -T*W « 
Pásale en f para Cornña, $29-35 oro Espaií], incluso linpneslo íe íeseilarco 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto fle 1903, no se admitirá 
en la Caía C^¿aterSu ^ 61 decl*rado por el P*8*^™ en el momento de sacar su billete 
Para más pormenores y datos sobre fletes pasajes acódase á los agentes: 
H E I L B V T Y MASCJET. 
Correo: Apartado 729. Cable H E I L B U T . San Ignacio 64, H A B A N A , 
c 1448 i 
de 
P I M I O S . IZQUIERDO TCP. 
de Cádiz. 
E l vapor español 
! = » I O 3 
Capitán SUBIÑO. 
Saldrá de este puerto SOBRIí el 28 de Agos-
to DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la l*alma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á loa muelles o© 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos db Ca, 
S A Z X I g n a c i o l O 
NOTA.-Este vapor no hará cuaren-
tena en ningrún puerto de su itinera-
rio. 
C 1604 8 Ag 
V a p o r e s j e o s t e r o s í 
EMPRESA OE WWtl 
D E 
SOBRINOS D E E E M E B A 
8. en C 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los toras i las doce ííel tía. 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
Oe Habana á Sagua y viceversa 
Pseajeen V. I 7-00 
Id. en 35 | 3-50 
Viveras, ferré'.erla, loza, cigarros... 0-30 
Mercaoolas » 0-60 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en li flO-80 
Id. en 8» | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. „ 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua a Habana, 25 
centavos tercio. 
El carburo para como morcancia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Com p. Sagua. 
Sobrinos de Herrera, Caibarién, 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de A G O S T O d e 
1 9 0 5 . 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor ¿VILES 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sama, 
Bañes , Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
En GUANTANAMO. 
los vapores de los días 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los días 8, 20 y 
25 al de Boquerón. 
CARGA ÜE CABOTAJE. 
Se reciñe hasta las tres de la tarde del di i 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Hico solo se recibirá hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1200 78-1» Jl, 
V u e l t a A b a j o S. S. Co . 
E l va-por 
Capitán MONTES DEJ OCA 
Saldrá de Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros 
qnesale de la estación de Viilanueva á la* 2 
y 40 de la tardo, para 
Coioma. 
Punta de Cartas, 
Bai lén v 
Cortés, 
aliendo de este filtimo punto todos los MIEK-
COLÍÍÍS y los SABADOS § las 8 de la maña-
na, pira llegar á Batabanó los dias siguientes 
{a amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanaeya. 
Para mas informe!, aefidase á la Compañía 
Z U L U JET A lO (bajos) 
C1290 78-1 Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
J. A. BANGES 7 GOMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartis de 
crédito y gxra letras á corta y larga yista sobre 
las principales plazas de esta Isla y laí de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estad oa 
Unidos, México, Argentina, Puerco Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia. 
0 1211 78-23 Jl 
(L Lawtoi 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Baño J 
Nacionales de los Estados Unidos y dan eapê  
TRANSFERENCIAS POR E l CABLE. 
o 1205 78-lJl 
HIJOS DE R. ARGUELLEN 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S 3 6 . - H A B A N A ^ 
Teléfono nüm. 70. Cable?: "Kamonarge* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Dapójifc^f 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Ra*! 
misión de dividendos é intereses.—Próstamall 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra f I 
venta de valores páblioos 6 industriales-»] 
Compra y venta de letras de cambios.—Oobnfj 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.-iJ 
Giros sobi e las prineipalei placas y tambiéa] 
sobre los pueblos de España, Islas Balearei f \ 
Canarias. —Pagos por Cable y Cartas de OrS- i 
dito. 0-603 166m-l° Ab ' 
U . C E L A T S Y C o m o ^ 
IOS, Affuiar, 108, esquiM 
a Amargura, { 
Hacen papos por eloanle, facilitan . 
oarí&s de crédito y giran letnw» l 
acorta y i arara visca. ^ 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracma 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romia] 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, Havre, LáJ 
lia, Nantes, Saint Quintin, Dieppe, Toulous» 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., »3'( 
como sobre toda las capitales y provincia dé 
Espatta é Islas Canarias. 
1541 156-14 Ag 
artaJ 
8, O ' K E l L ^ v ^ 
E S Q U I N A A M 
Hacen pagos por el ca 
de créito. 
Giran leí- - : sobre Londres, New York, Nevf 
Orleans, I. m, Tarín, Roma, Venencia, Flo« 
rencia, K oles, Lisboa, Oporto, Gibraltar. 
Bremen, ¡ amburgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos. :...>r 'ella? <J.ldiz. Lyon, México, Vera» 
, baíi Jua:, de Puerto Rico, etc., etc. ernz, 
sobre todas las cap; 
ma de Mallorca, ibi? 
Tenerife. 
es >• puertos sobre P*-. 
Mahony Santa Cruz d« 
sobre Matanzrs, Cárdsnas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Kio, (H-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
C 1204 ^ J 78 1J1 
S S e t í c i o v O l p ; 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor -
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobre 
New York. Filaaelüa, New Orleans, San Fran 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y do 
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. HollinS 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-»'i 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 1203 78-1 Jl 
J. BALOELLS Y COME 
(B. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras A o) • 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, P d 
risy sobre todas las capitales y pueblos de E»-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros oonv « ncendios. 
c 1202 ir. 
D I A R I O D E L A M A R I N A i — l á i t i t o ee l a n a í a n a . — A g o s t o 22 d e 1 9 0 5 . 
T A P p N S A 
Ya sabíamos nosotros—¡cómo 
uol—que M Nuevo País no podría 
presentar pruebas de su insidiosa 
afirmación de que favorecíamos 
á los voceros de la guerra y del i n -
cendio . 
E l DIARTÓ—escribe—nos pide prue-
bas. Para complacerle tendríamos que 
recorrer no pocos números de su colec-
ción. En realidad, no es menester por-
que, jquién no recuerda la extensa 
inserción de un discuso que La Lucha 
publicó, diciéudonos que lo había pro-
nunciado el general José Miguel Gómez, 
á pesar de que como pieza oratoria era 
un buen discurso? 
¿Y los comentarios benévolos y hasta 
alentadores del DIAEIO, al . . . orador? 
Piemos insertado parte de ese 
discurso porque, siendo el señor 
don José Miguel Gómez uno de 
los dos candidatos señalados para 
la Presidencia de la República, 
interesa á la opinión conocer sus 
manifestaciones y lo propio he-
mos hecho y estamos dispuestos 
á hacer, por la misma razón, con 
los que proceden del señor Es-
trada Palma. 
Y si en ese discurso hemos 
aplaudido la idea de una inteli-
gencia de los liberales con los mo-
derados para asegurar la paz y el 
orden en las elecciones, fué por-
que de esta idea, eminentemen-
te popular, no pueden despren-
derse más que bienes y satisfac-
ciones para el país, el cual nada 
gana, sino que pierde mucho, con 
la actitud intransigente de los 
partidos. 
Pero en ese discurso había algo 
digno de censura y el colega re-
cordará qne al día siguiente, por 
no permitírnoslo la falta de espa-
cio el mismo día, ese algo lo he-
mos reprobado, diciendo que las 
declaraciones relativas al Tribu-
nal Supremo (posteriormente rec-
tificadas por su autor) se nos ha-
bían "atragantado". 
Así "alentamos" al señor don 
José Miguel Gómez: celebrándo-
le lo que nos parece bueno y cen-
surándole lo que creemos malo é 
injusto. Si con esa conducta coad-
yuvamos á su triunfo, ¿no coad-
yuvaremos de igual modo al del 
señor Estrada Palma censurando 
los actos de alguno de sus Secre-
tarios, como las visitas á destiem-
po, y aplaudiéndolos como hemos 
aplaudido la reforma del Regla-
mento sobre el impuesto para el 
pago del Ejército Libertador, la 
moralidad que se observa en la 
gestión económica, algunos vetos, 
algunos indultos y algunos nom-
bramientos como los de los seño-
res Terry y Casuso para la Secre-
taría de Agricultura? 
¿Qué más se pretende de nos-
otros? ¿Que nos suscribamos al 
aplauso eterno de las medidas mi-
nisteriales como si los Secretarios 
del despacho fuesen impecables é 
infalibles? ¿Que neguemos á las 
oposiciones sistemáticamente el 
agua y la sal como si estuvieran 
apestadas y nada bueno pudiera 
esperarse de ellas? Para esto se-
ría necesario que nos cegase la 
pasión política ó que renunciáse-
mos al propio discurso; y la ver-
dad es que ni la política nos cie-
ga, ni está en nuestra mano pres-
cindir de la razón por complacen-
cia del momento. 
Para que el colega nos califique 
de auxiliares de los voceros del 
incendio y de la guerra, tiene que 
olvidar nuestros encomios del se-
ñor Estrada Palma en su viaje 
de propaganda por la isla en pro 
de la concordia; nuestra campaña 
en favor del orden cuando la 
huelga; nuestra actitud de pro-
testa ante los escándalos de Orien-
te y de las Villas en las eleccio-
nes pasadas3'- antes de ellas; nues-
tros repetidos llamamientos á la 
disciplina de los partidos y de 
los institutos armados; nuestras 
censuras á la pretensión del d i -
funto Máximo Gómez de dividir 
los partidos en militares y pai-
sanos, y hasta nuestra extrañeza 
cuando, antes de conocer el fallo 
del juzgado que entiende en el 
asunto, decían los periódicos l i -
berales que los incendiarios del 
Ayuntamiento de Vueltas eran 
los moderados ó la Providencia, 
y los moderados como qne insi-
nuaban eran personas del partido 
liberal que no se habían movido 
de la Habana. 
Que nuestra labor ^daña á la 
buena fama del gobierno! Mas le 
dañaría si fuese de aplauso in-
condicional como la del colega, 
ó de censura violenta y cerrada,' 
como la de algunos colegas libe-
rales. La equidad está en medio 
de esos extremos y, en lo que se 
nos alcanza, queremos ser equita-
tivos. Quizá no lo consigamos en 
absoluto porque no podemos evi-
tar que nuestros escritos se pres-
ten á diversas interpretaciones, 
según los prejuicios políticos de 
los que los i i, como sucede con 
el suelto ó artículo Mal síntoma, 
á que se refiere el colega; pero si 
lo conseguimos en parte, nuestro 
celo por acercarnos á la verdad, 
antes merece elogios que vitu-
perios para las conciencias rec-
tas. 
Poniendo punto á la cuestión 
Pérez, dice Él Nuevo País: 
Ko queremos cansar al público con 
esta polémica interminable. 
E l señor Pérez tendrá que dispensar-
nos que no continuemos conduciéndole 
á la celebridad. 
Unicamente hemos de hacerle una 
pregunta al amable decano, antes de 
poner fin definitivo á la polémica. 
¿Opina el DIARIO DE LA MARINA 
EELOJES DE REPETICION 
chatos, mate y grabados, úl-
t imo in vento de la moda en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 5&. 
C-1526 Oin-12 A 
del 
X > 0 0 t 0 3 ^ X>"FT!T«lF,X3^gr, 
PrepaMo por J. Sarrá. 
Cura radicalmente loi catarros y en genera 1 
locas las afecciones del apara:o respiratorio : 
ta bronquitis, la tisis y la gripne. 
Sabor .'«gradable. Ron puro Bacardí. 
De veata en todas la-* Farmacias. 
103G8 alt 13-22 Jl 
K L M E J O R VINO D I G E S T I V O 
E S E L 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
C1426 at 26-1 ag 
D E I r a C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á XO quilates ele peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
12 BLANCO E HIJO, 
( H a l a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
C 1«W 1 a g 
fiOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
X T E 1 » DEL J M 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoueses tiiun 
lan de los rusos. E n lo que no «e ha pen 
sado es en la verdadei'a cau-a; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejércita y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen ape tito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefíido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, 1O6 mareas, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendioitis que, ténganlo presente los 
extreñldos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimii nto. 
E l Té Japonés del Dr. González se veni 
de en la Eotica Sa-x José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1419 i ag 
DE OPERACIONES D E N T A L E S 
DEL 
D R . T A B O A D E L i , 
Dentista y Médico Cirujano. 
Muchos enfermos del estómago 
han recuperado la salud, después 
de recuperar la masticación re-
gular de los alimentos. 
Dentaduras postizas, construi-
das con todas las realas del arte, 
hacen posible la buena mastica-
ción. 
En este gabinete se constru-
yen Dentaduras Artificiales de 
todas las formas y materiales co-
nocidos, incluyendo las moder-
nas de Puente, que tantas venta-
jas ofrecen. 
Extracciones dentarias sin do-
lor, con el empleo de anestésicos 
inofensivos. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
6 A L I A N 0 NUMERO 53, 
E S Q U I N A A NEPTÜIÍO. 
11943 26-16 A 
qne los españoles residentes en Cuba 
deben adoptar la ciudadanía cubana, 
con tal de que no ingresen eu determi-
nada íraccióu política? 
A esa pregnntita, esta contes-
taciencita: 
E l DIARIO DE LA MARINA opi-
na en este asunto lo que ha opi-
nado siempre y, reconociendo el 
derecho de los españoles residen-
tes en Cuba á hacerse ciudada-
nos cubanos, niega que lo tenga 
nadie para aconsejarles lo hagan 
en vísperas de unas elecciones y 
favoreciendo á un partido políti-
co, por respetable que sea, con 
exclusión y en perjuicio de otro 
que puede ser y es igualmente 
respetable para todo estranjero. 
Y, por nuestra parte, hemos 
también terminado. 
Ya es un hecho el nombra-
miento del señor Casuso parala 
Secretaría de Agricultura. 
Felicitémonos todos. 
Con poco que le secunden las 
Cámaras, porque el Ejecutivo no 
ha de oponer obstáculos á su ges-
tión, así al menos lo esperamos, 
pronto hemos de ver las venta-
jas de ese nombramiento. 
El señor Casuso tiene que co-
rresponder con actos de decidida 
protección á la Agricultura al 
interés que en todas partes ins-
pira y á la atención que en todas 
partes despierta. 
De La Correspondencia, de 
Cienfnegos, tratando de la acti-
tud del señor Cabello en el Se-
nado: 
Nada nos extraña que el enérgico 
defensor de la prensa haya encontrado 
enemigos en el Senado. No lo ignora-
mos y lo indicamos al comentar su pro-
yecto. Sabemos que al señor Frías es 
hace ya mucho tiempo adversario de-
clarado y tenaz de la prensa. Lo fué 
durante el tiempo de infausta recorda-
ción que duró su Alcaldía en Cienfne-
gos. Entonces pretendió, inútilmente, 
amordazar á La Correspondencia denun-
ciándola, secuesiráudola é imponiéndo-
le multas injustas y arbitrarias. En-
tonces mostró su enemiga contra otros 
periódicos locales que censuraban con 
razón sus gestiones. Lo fué en el Sena-
do en aqntlla famosa discusión con el 
señor Sanguily, el cual lo azotó y tritu-
ró con su elocuencia poderosa y vibran-
te haciéndole ver en enérgica increpa-
ción que sólo los que tienen la con-
ciencia íenebrosa y sucia aborrecen la 
luz de la prensa. Lo fué no ha mucho 
tiempo cuando manifestó que iba á 
presentar un proyecto do ley que pu-
siera coto al poderío que la prensa iba 
adquiriendo con las bases de la solida-
ridad y con los acuerdos del Comité 
Ejecutivo. Lo es ahora oponiéndose al 
proyecto de ley del señor Cabello. To-
dos los caciques han odiado la prensa 
cuando ésta no les puede servir de ins-
trumento para sus maquinaciones 
y ocultas intríguillas. Eüos son los 
únicos que pueden tener libertad para 
pensar y para hacer. ¡Cuidado coa 
La fórmula de las •'Grantillas" no 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un médico espe-
cialista en las eufermedades de las se-
ñoras y señoritas. 
Las "Grantillas" son el mejor tónico 
uterino que existe. Siendo en forma só-
lida no contienen ni pueden contener 
alcohol. Otras preparaciones líquidas 
contienen gran proporción de este vene-
no, qne no otra cosa es el alcohol. 
Pídase el libro n9 12 que trata de las 
enfermedades del sexo bello. Dirigirse 
á la casa fabricante Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 Worth Street, New York. 
" L a misma easa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase". 
ra í I ñ i . 
;E]N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
M f l s l t e i f i s l a e É r ü t t r ó í i p i s : 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O l i E S 
Esta casa ofrece al público ea genera! uu grran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes solitario, para seftora desde 
1 á 12 kiiates, el par, solitario.8, para caballero» 
desde 1|2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes sotos ó con preciosas perlas al centro^ 
rubíes orientales, esmeraldas, eafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
L 
S I E M F E E S U P E R I O R E S , S I E M P R E S E L E C T O 
teHAS Y ^ K l f f i l T o s a ^ CAJET,LUS r 
T a l e s y (s is . i 
•"fe. "*» "Sv--
P í r l a e ^ E N d r o g u e r í a s y b o t i c a s 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
mm eí m mmm na nm D E R A B E L L . 
E U X 1 R E S T O M U 
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Lo recetan )og m&ilcos de todas las na' 
cienes; es tónico y digestivo y antigastrái-
gico; CUE-A el 98 por 100 de losentermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demái me-
dicamentos. C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatacióa del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y ñutrición completa GU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir deSáiz de CarAw, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicínales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , mtr < 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano níimero 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la Ibla de Cuba J , Rafe-
cas Xolla y Teniente Rey nám. 12, Ha-
bana. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 




G E O H G E B E R S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(Esta novela, publicada por la casa de Apple-
ton y Cí, de New YorkjSe halla de venta en 
la librería de Wilson, Obispo 62.) 
(CONTINUA) 
—Bebe esta leche, dijo la madre del 
niño, ofreciendo á la joven una taza de 
barro. No hay mucha y no habría ya 
casi si Filo comiese como todas las 
criaturas de su edad; pero parece que 
le hace dafío tragar; toma un bocado y 
dos 6 tres sorbos y luego no quiere co-
mer más aunque le peguen. 
—No habrás vuelto á pegarle, dijo 
Clea, con acento de censiira, aproxi-
mándose más al chicuelo. 
—Mi marido balbuceó la mujer, 
arreglándose el vestido, con algán em-
barazo. E l niño nació en buen día y en 
hora feliz y sin embargo, está tan en-
clenque y tan débil qne no aprende á 
hablar, cosa que irrita á Pianichí. 
—¡Volverá á echarlo á perder! ex-
clamó enojada Clea? ¿Dónde está? 
—Ha tenido que ir al templo. 
— Y ¿no le gusta que Filo le llame 
padre y á tí madre y á mí por mi uom-
bre y que aprenda á distinguir muchas 
cosas?... 
—Claro que le agrada; mi marido 
dice que le estás enseñando á hablar 
tan bien como si fuera una urraca y 
por ello te estamos muy agradecidos. 
—Ko quiero gratitud interrumpió 
Clea. Lo que quiero es que no regañéis 
ni castiguéis al nifio y que estéis tan 
satisfechos, como yo, viendo como des-
pierta poco á poco esa pobre alma dor-
mida. Si continúa como va, ha de ser 
muy inteligente y muy vivo. iCómo me 
llamo, chiquitín?... 
—Que...ea, silabó el pequeñuelo son-
riendo á su amiga. 
—Ahora, prueba lo que tengo en la 
mano... jquéesl . . . Veo que lo sabes. Se 
llama... dímelo al oído. Está bien, le... 
le... ¡leche! Justamente, niño mío,,, esto 
es leche. Pues abre la boquita y dilo á 
la par que yo; una vez más.. . otra... 
otra vez... repítelo muy bien doce ve-
ces y te doy un beso. ¡Así! te lo ganas-
te. iDónde te lo doy, aquí 6 aquí!... 
Bueno y... jesto qué es!... T a ore... sí, 
tu oreja. ¿Y esto!.... Tu nariz. Muy 
bien. 
Los ojos del niño brillaban más y más 
durante la grata lección y ni maestra 
ni discípulo estaban cansados cuando 
casi al cabo de una hora, el sonido de 
un batintln de bronce llamó á Clea. A l 
disponerse á salir, el pequeño corrió 
tras ella gritando} la joveu lo tomó en 
brazos, lo llevó á su madre y marchó á 
su vivienda con objeto de vestirse y de 
vestir á su hermana para la procesión. 
Camino dei Pastoforio, recordó de nue-
vo la visit ' al templo y la plegaria. 
— K i aun ante el sagrario, se dijo, 
pudo mi aima aliviarse de su carga 
sólo pude conseguirlo, al emprender la 
tarea de desatar la lengua del pobreoi-
to Filo. Todo lugar de pureza puede 
ser santuario de alguna divinidad y 
¿acaso el alma de un pequeñuelo no 
es más pura que el altar donde se es-
carnece á la verdad!... 
E n su habitación encontró á su her-
mana Irene, que se había peinado es-
meradamente prendiendo en el cabello 
la flor de granado y preguntó áClea có-
mo la encontraba. 
—Pareces la propia Afrodita, le con-
testó besán tola en la frente. Luego, le 
arregló loe pliegues del vestido, le su-
jetó los adornos y comenzó á vestirse. 
Mientras se ataba las sandalias Irene le 
dijo: 
— ¿Por qué suspiras tan amarga-
mente! 
Y Clea respondió: 
—Siento como si por segunda vez 
hubiese perdido á nuestros padres... 
C A P I T U L O V 
L a procesión había terminado. 
E n las grandes fiestas divinas, ante 
él celebrados en el templo de Serapis, 
Tolomeo Filométor concedió á los sa-
cerdotes, no todos pero sí una porción 
considerable de los terrenos insistente-
mentes solicitados. Luego que la corte 
abandonó á Menñs y la procesión se di-
solvió, las hermanas regresaron á su 
morada; Irene sonriente y ruborosa, 
Clea triste y con expresión amenazado-
ra en la mirada. 
Cuando ambas, silenciosas, se diri-
gían á la vivienda, no sirviente del 
templo llamó á Olea, rogándole que lo 
siguera á presencia del Sumo Sacerdo-
te, que deseaba hablarla. Clea, sin re-
plicar, entregó el jarro de agua á Ire-
ne y marchó á una cámara del templo 
destinada á guardar los vasos sagrados. 
Sentóse allí en un banco y esperó. 
Los madrugadores visitantes del Pas-
toforio habíaa asistido á la procesión, 
con la familia real. A l terminar la so-
lemnidad, Publio se apartó, sin despe-
dirse de su compañero y sin mirar á 
derecha ni á izquierda, so encaminó 
apresuradamente á la celda del recluso 
Serapión. 
E l anciano oyó desde lejos los pasos 
del joven, muy distintos por su deci-
sión y firmeza, de los suaves pasos de 
los sacerdotes y lo saludó expresiva-
mente con el gesto y con la palabra. 
Publio dió las gracias con grave frial-
dad y dijo seca y brevemente: 
—Dispongo de poco tiempo. Voy á 
salir de Menfis, pero prometí escuchar 
tu ruego y vengo á cumplir mi palabra. 
Las escanciadoras de libaciones de quie-
nes deseabas hablarme, no me intere-
san; me ocupo de ellas tanto como de 
las golondrinas que vuelan sobre la 
casa. 
—Sin embargo, esta mañana diste 
un largo paseo por causa de Clea, ob-
servó Serapión. 
—He dado con frecuencia paseos mu-
cho más largos para disparar sobre una 
liebre. Los hombres uo perseguimos la 
pieza movidos por deseos de posesión, 
sino por amor al juego y hay mucho de 
juego en la persecución femenina. Bu 
vez de lanzas y fechas disparan bri-
llantes miradas y cuando creen haber 
dado en blanco, vuelven la espalda. 
Así es tu Clea; en cambio, la preciosa 
niña que vi esta mañana me parece 
fácil de cazar, por más que ni deseo ser 
su cazador ni ser cazado. Aun he de 
pasar tres días en Menfis y luego me 
ausentaré para siempre de este imbécil 
país. 
—Esta mañana, dijo Serapión, que 
comenzaba á sospechar la clase de ofen-
sa que había provocado el descontento 
del joven romano, esta mañana revela-
bas menos prisa por marchar que aho-
ra y esto rae indica que tu afán de es-
capar es prueba de hallarte empeñado 
en la caza. Disparar no es un juego 
para Clea; no se de ará cazar, porque 
su cualidad principal, que tú, amigo 
Publio Escipión, debes reconocer y es-
timar sobre todas, es la de ser orgullos», 
muy orgullosa, todo lo orgullosa que 
parece y debe ser; es probable que uo 
te expliques tanta altivez en una escan-
ciadora de Serapis, en una pobre cria-
tura mal alimentada y siompre ocupada 
en el servicio; altivez que parece dere-
cho exclusivo de aquéllos á quienes el 
privilegio levanta sobre el rebaño co-
mún. Pero es que esta joven, puedes 
creerlo bajo mi palabra, tiene razón 
bastante para mantener alta la cabeza, 
no sólo porque es hija de padres libres 
y nobles y se distingue por su peregri-
na belleza; no porque siendo niña em-
prendió con solicitud maternal la tarea 
de cuidar á su hermana, sino por una 
razón que, sin alabarte, creo entenderás 
mejor que mnchos jóvenes; porque debe 
mantener su altivez á fin de que entre 
la baja servidumbre, con la que des-
graciadamente tiene que alternar, no 
se olvide que es una doncella libre y 
noble. Recuerda que puede prescindir-
se del orgullo, y sin embargo, conti-
nuar siendo lo que es; pero si ella hi-
ciese tamaña abdicación y aprendiese 
á sentir como un criado, á esta hora 
sería en realidad lo que por naturaleza 
no es y por las circunstancias se ve 
compelida á ser. Uu soberbio caballo 
de silla se convierte en caballo de tiro 
tan pronto como deja de mantener 
erguida la cabeza y de alzar las manos 
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que los demás piensen y hagan con 
criterio propio! 
Pero no creíamoo, á la verdad, que 
ni el Sr. Cabello, después de haber tra-
bajado con tanta Cünbtaucia ep. pro de 
la prensa y haber obtenido Juntamente 
con los elogios y felicitaciones de to-
dos los hombres libres, el dictamen fa-
vorable de la comisión, pudiera ni s i -
quiera pensar en retroceder ante la 
oposición odiosa de algún Senador co-
mo el sefior Frias, fuerte sólo en esca-
ramuzas traviesas. Esa oposición de-
be ser un nuevo y poderoso acicate á 
BU ánimo para defender con más ardor 
y entusiasmo el noble y generoso pro-
yecto que ha de dar al traste con una 
ley tiránica, indigna no sólo de una 
república democrática, sino también 
de cualquier país civilizado. 
Sentimos lo mismo que el co-
lega. 
A l señor Frías le conviene que 
el señor Cabello abandone el 
campo, y esa razón debiera bas-
tar para que aquél no se saliese 
con la suya. 
No es cier'o que al señor Cár-
denas se le haya aceptado la re-
nuncia de su cargo de Jefe de 
Policía de la Habana. 
La noticia la habíamos toma-
do de El Liberal. 
De El Heraldo, de la H iban a: 
L a batallona cuestión de la Alcaldía 
está solucionada; pero con esto no se 
ha resuelto el problema político que se 
planteó. 
E l camino sólo se ha recorrido á me-
dias, y es preeiao llegar hasta el fin: 
después de imponer la disciplina, como 
se ha impuesto, nombrando alcalde al 
8r. Bonachea, es preciso hacer un es-
carmiento, que sirva de saludable avi-
so para lo futuro. 
Los concejales que han cometido el 
delito de usurpación de atribuciones, 
previsto y penado en el Código, deben 
ser suspendidos, y pasar después el 
tanto de culpa á los tribunales. 
Estoes lo legal y lo que políticamen-
te procede hacer, para no cometer nn 
|rave error que habrá que lamentar 
guando ya no sea ocasión de reme-
diarlo. 
8e trata de algo muy trascendental 
para el partido moderado; de algo que 
encierra vital problema, y no es posi-
ble andar con paños calientes. 
Tanto los indisciplinados como los 
demás elementos perturbadores que 
forman parte del Ayuntamiento, deben 
ser barridos, expediente en mano. 
¡A la barra, pues, con tales estorbos! 
Venga enseguida ese expediente, y 
queden suspensos y procesados los tre-
pe concejales de marras. 
Con seguridad que habrá espíritus 
timoratos que se asustan al ver que 
pregonamos tan radical procedimiento. 
No hay para asustarse, señores. 
"¡Hay que hacer un escar-
miento!" 
"¡Suspendamos concejales!" 
"¡Nada de paños calientes!" 
"¡A la barra!" 
"¡Venga en .seguida ese espe-
diente!" 
¡ N o h a y que asustarse, s e ñ o -
res!" 
C l a r o que n ó . 
¿ C ó m o ha de asustarse nadie 
4<si a q u í no va á pasar nada?" 
El único gastrointestinal completo y radical 
el Digestivo Molarrieta. 
l i L O p E ES NUESTRO" 
Constituye un nuevo triunfo de la 
actiTidad mental y sana voluntad del 
Dr. Carrera Justiz, la conferencia por 
él pronuciada en el teatro Nacional, 
con ocasión del 259 aniversario de la 
muy prestigiosa y altruista Asociación 
de Dependientes. 
Querienclo circunscribirse á demos-
trar la importancia de esa Sociedad en 
el desenvolvimiento de la existencia 
cnbana, estudiada como factor socio-
lógico que en gran manera contribuye 
al esplendor de nuestra cultura y á la 
exteriorización y práctica de los prin-
cipios humanitarios, que laten artn en 
el fondo de los pueblos menos civiliza-
dos, el distinguido conferencista realizó 
una incursióu á través de los tiempos, 
estudiando el progreso político de los 
pueblos desde la declaración de los 
derechos del hombre, y el desarrollo de 
las aptitudes de raza, desde R ma y 
Cartago, desde los celtas y teutones, 
hasta la hora presente. 
Y su notable trabajo, de alta mora1, 
sociológica, ha venido á resultar un 
espléndido alegato en pró de esta rama 
vigorosa del árbol mismo que cobija á 
cuarenta millones de seres humanos y 
cuya savia nutre las instituciones na 
clónales y vigoriza los esfuerzos inte-
lectnales de estos pueblos de Occidente, 
que heredaron del viejo solar europeo 
"el lenguaje, la tradición, las creen-
cias, las leyes, las costumbres; esas 
grandes cosas, muy abstractas, pero 
muy poderosas, que forman lo que lla-
mamos espíritu social, el alma inmen-
sa, que se trasmite de generación en 
generación y de siglo en siglo, alentan-
do á un agregado humano", capaz de 
rendir triboto pleno á la ciencia y á la 
justicia, á la libertad civil de las nacio-
nalidades y el mejoramiealo de la civi-
Jización universal. 
Cuentan con mi humilde, pero fervo-
rosa simpatía, cuantos cubanos dignos 
se sienten orgullosos de su estirpe, ape-
gados á la historia de sn raza, satisfe-
chísimos del idioma sonoro en que can-
tó Herediasus tristezas y en que tradujo 
Martí los sentimientos de su corazón, 
enamorado de la independencia de su 
patria. 
Repúgname la novelería é irrítame 
el servilismo de las almas enfermas 
que no Be contentan con declarar la 
utilidad innegable de otros idiomas en 
el estado actual de Ja vida interuaciu-
nal, admirar la grandiosidad de insti-
tuciones y obras de otros agregados 
humanos; que podrían llegar basta á 
considerar imprescindible su compene-
tración con otras razas para llegar al 
sunmum del progreso evolutivo; pero 
que no debieran escarnecer la propia 
tradición, desprestigiar las propias glo-
rias, y hacer alardis de mísera inferio-
ridad. 
Antes trínujo con el exagerado culto 
al terruño, con el provincialismo exa-
gerado y el fanático localismo; antes 
me explico al amor propio, creyendo 
que el cielo de su patria no es el cielo 
de toda la humanidad, que soportar ese 
eosmopoiitismo que empieza por la 
E L H E R P I C i D E 
REMEDIO OR1UINAL que mala el (Jerinen de la Caspa. 
E L P E L O S E VAJ S E VAÜ S E F L E J I 
E l Herpicide lo Salva Él Ilerpicide lo Salva Demasiado Tarde para el TTerpicide 
la belleza, y permiie al cabello reoobrnr Pn 
lustre y alnitidunoia. Ue.síiltadox PÍ>COR ta»" 
'ios que irmnwillosos sigilen al empleo <lel 
HerjMeido. Ks una loción exquisita para el 
cabello, lo pone linero y blanflo y lo priva 
de todo exceso de Ktiiua. No cora.ene ¿ras» 
Para ser linda una mujer 
debe teiiír el cabello hermoso. L o s rizos 
tienen un encanto sutil, pues lia dicho el 
poeta, "que los bucles hechiceros de la mujer 
cautivan.al hombre varonil." Î os prosaicos 
cuan ponitivos inierobios de la caspa ponen 
el cabello frásil , le quitan el lustre, y suee-
sivaincatc sigue la caspa, la comezón del 
cuero cabelludo y la caída del cabello. E l 
Ilerpicide Newbro destruye este cnemiifo de 
ni tinte. 
C U U A L A C O M E Z O N O E L C U E R O 
C A B E L L U D O 
E n todas las Principales Eanuacins. 
^ L A l i E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hi.jo.-Agen es Ispeciales 
Se aolíca en las barber;n* Ae nrimern, olnse. 
A l P ú b l i c o 
Damos las m á s expresivas gracias al 
púb l ico por el favor que nos l ian dis-
pensado y esperamos que con t inua rá pres-
t á n d o n o s su apoyo en nuestra nueva casa 
P r a d o e s q . á S a n J o s é (Edificio 
de Payret.) 
Tenemos en existencia nuevos efectos 
y cuanto se relacione con aparatos eléc-
tricos A LOS PRECIOS MAS B A R A T O S 
D E L MERCADO. 
N f f i l 
O . L , 
c 1569 
M I C H O D , 
Administrador. 
alt 4-20 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URI1TARIAS 
de E D U A B D O F A L U , F A R M A C E U T I C O de P A R I S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATA RROá D E L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H K M A T U R I A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los rifloues de las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N DE ORINA y la I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos ea que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-uriuarios. 
Dosis: cuatro cucharaditas de cajé al díax es deciry una cada tres horas, en 
media cnpiía de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario y en 
[C-1438* todas las demás farmacias y (h oguei ias. l -ag 
anulación de uno mismo y tiende ¿l la 
propia degradación. 
Precisamente, ahora, uno de los más 
cultos diarios habaneros—El Comer-
cio —se ha hecho eco de las protestas 
de la prensa de Maulla, contra el pro-
pósito de declarar lenguaje oticial el 
inglés en aquel vasto archipiélago, que 
tiene desde hace más de tres centurias 
otro idioma, rico y dulce, y donde mi-
Uoues de indígenas hablan su lenguaje 
propio—el tagalo—santificado por la 
tradición y el uso desde la noche de las 
edades. 
Bien está el pueblo de Washington 
ganando á Filipinas para la civiliza-
ción moderna, estableciendo allí sus 
admirables prácticas administrativas, 
creando una nueva nacionalidad edu-
cada y libre. Ello es obra de humani-
dad, admirable empeño de altruismo y 
moral sociológica. Pero también pue-
den ser ricos los hermanos de Agui-
naldo hablando en tagalo, y grandes 
y nobles los hijos de Rizal, pensando y 
sintiendo en español. No sólo lo pura-
mente sajón resulta factor eficaz en la 
compleja labor de perfeccionamiento 
del humano espíritu. 
Pueblos tenidos por inferiores; socie-
dades consideradas débiles é infelices, 
dan así ejemplo de cordura y dignidad 
á quienes entienden que pues habla en 
inglés el que les compra el saco de azú-
car y en alemán el que les lleva el ter-
cio de tabaco, deben abjurar de todo lo 
qu.? constituye el alma nacional y rom-
per con un pa&idq glorioso, escrito con 
caracteres de luz por la mano de nues-
ftaoa ascendientes en las paginas de la 
historia univHisal. 
Cuando JRuy Díaz—por ejemplo— 
agita el látigo de la crítica gramática!, 
expurga de galicismos y anglicismos el 
léxico nacional y ejercita sus activida-
des periodísticas en la depuración de 
nnesli a literatura, hace obra «le socio-
logía y vela por los prestigios inconta-
bles de nuestra raza, que uo es inferior, 
no, á la de aquellos que nos compran 
tercios y sacos, pero uo conciencia y 
nombre. 
Cuando Pepe Pellón, mi ilustre ami-
go, se irrita contra las corruptelas de 
nuestro idioma, se duele de la anfibo-
logía do nuestras leyes, censura la pros-
titución de nuestros gustos y costum-
bres, por contagiado novedades; cuando 
él dice á esas Cámaras, suprema auto-
ridad del Estado, que es más fácil de-
terminar que más de la mitad de los 
votantes consrituyen mayoría, que 
dividir en mirades los honibres, para 
formar de dos incdios votos la unidad, 
él realiza tarea de. sociología y empeño 
de patriotismo, no reñidos coa la admi-
ración á las agenas grandezas. 
Yo conozco una ley améneana vi-
gente en Onba, que después de crear 
las Jiiut.is de Educación, por el con-
cluso de los directores de sabdistritos, 
dice: ' Cuando un Director no forme 
parte de la Junta, se dirigirá'á ella por 
escrito". Y el cnhuio traductor pudo 
decir: ''Cuando el Director uo asista 
á la sesión''. 
Yo conozco una le^ofnción del sena-
do y un fallo del S i i j w e m o , » - s t a b i r c i < í ¡ i -
do que es lo mismo ftesifá—una sola— 
que legislatura—conjunto de sesiones; 
-que donde la ley dice "sus sesio-
nes" debe leerse: "la primera de cada 
legislatura". 
Y porque entiendo qne esa aufiho 
logia de la legislación entorpece la mar-
cha de las instituciones, y esa prosti-
tución del orgullo nacional nos-empe-
queñece á los propios ojos y perturba 
la obra del engrandecimiento colectivo, 
bendigo á cuautos, de un modo ú otro, 
propenden á hacer duraderas las supe-
rioridades del carácter latino, fecunda 
en enseñanzas la historia ibérica, y 
eficaces en el propio bien las energías 
cubanas. 
J . N. ARAMBURU. 
A bordo del vapor americano Vigi-
lancia, que entró en este puerto ayer, 
procedente de los de Veracruz y Pro-
greso, ha llegado el señor don Olegario 
Molina, el prestigioso é insustituible 
Gobernador del Estado de Yucatán, se-
gán lo acaba de declarar unánimemen-
te el pueblo yucateco, en la gran mani-
festación que se organizó recientemente 
en Mérida. para pedirle que permitie-
ra se propusiese su candidatura para 
uu nuevo termino de seis años. 
La verdad es que lo que ha hecho el 
señor Molina en cuatro años para el 
mejoramiento de las condiciones sanita-
rias y el embellecimiento de Mérida y 
la pro-speridad y el adelanto general 
del Estado de Yucatán, le hacen acree-
dor á cuantas demostraciones de cariño, 
respeto y agradecimiento le tributan 
sus compatriotas. 
Acompañan al señor Molina dos de 
sos hermanos, don Augusto, distingui-
do médico y Director-administrador 
del hospital de Mérida, y don Juan 
Francisco, abogado, que goza de justa 
y merecida fama como jurisconsulto y 
escritor. 
De secretario particular del Gober-
nador de Yucatán, viene el señor don 
A ntor.io Mediz Bolío, esclarecido lite-
rato y colaborador de la lievista de Mé-
rida. 
A todos damos la más cordial bien-
venida, deseando les sea placentera su 
breve permanencia en ésta, y que lo-
gren por completo el objeto que ha mo-
tivado su viaje. 
to al Ayuntamiento no es culpa suya, 
sino de las dependencias del Mumci-
P1Después de una larga discusión sobre 
la revisión del artículo 9? del regla-
mento de los mercados, se acordó por 9 
votos contra 4, conceder licencia con el 
carácter de provisional á los mdustria 
les que lo soliciten para establecer ca-
sillas en la zona prohibitiva del Mer-
cado de Cristina, con la condición de 
que deberán retirarlas ó clausurarlas 
dentro de his 24 horas de haberse esta-
blecido un mercado en aquel lugar. 
Se despacharon varios expedientes 
administrativos de poca importancia y 
se levantó la sesión por haber transcu-
rrido las horas reglamentarias. 
Eran las seis de la tarde. 
mrn M u m P A L 
DE AYER 21 
L a sfgión dî  ayer comenzó á las tres 
y media de la,tarde. 
Salvo el voto dtd señor Piñeiro fue-
ron aprobadas las acta* de las dos últ i -
mas sesiones. 
Se concedieron licencias, con sueldo, 
por enfermos, á siete empleados muni-
ci pules. 
El señor Veiga propuso,' y así se 
acordó, p-dir a! A Icalde que vele por 
la vida d<* los cauladauos, haciendo 
cum;>lir en todas sus partes el Bando 
qne regula , y señala la velocidad que 
deben llevar por la ciudad los automó-
viles, porque de seguirse tolerando en 
contra de lo dispuesto que los automó-
viles circulan por las calles de la Ha-
bana con la rapidez que lo efectúan en 
ht actualidad a c i e n c i a y paciencia de 
los llam idos á evitarlo, habrá que la-
inentar aeeidentes y destíracias como 
las ocurridas no hace mucho tiempo. 
Se- acordó abonar al señor don Pablo 
1 íernáu lez !a cant idad que se le adeu-
da por eí servicio de alumbrado públi-
co en los barí ios extremos de la pobla-
ción. 
El señor Yeirfa hizo constar qne dos-
de hace varios días ha formulado el 
pliego de contestación á los reparos he-
ebos por la Secretaría de Hacienda al 
presupuesto del actual ejercicio y que 
a demora en darse cuenta de eseasun-
mm varios. 
PESAME 
En la tarde de ayer visitaron al Ilus-
ísimo Sr. O )ispJ do la Habana, los 
Sres. Doctores Erancisco M. Casado, 
Alfredo Sánchez, Mai iauo Casquero y 
José Martínez Rebollo, Presideute, V i -
ces-Presidentes y Secretario del Cír-
culo Católico, cou objeto de dar el pó-
same por el fallecimiento de Monseñor 
La-Chapelle. 
AVISO. 
Los Boletines é luformes Anuales de 
la Estación Central Agronómica de 
Cuba, se publicarán en inglés y en es-
pañol. Las personas que deseen reci-
bir dichas publicaciones en inglés se 
servirán solicitarlo por escrito. 
Las circulares mensuales se publican 
únicamente en español. 
Santiago de las Vegas, Agosto, 1905. 
— F . S. Earle, Director de la Estación 
Central Agronómica de Cuba 
COMISlOfí. 
Varios vecinos y concejales de Ma-
druga visitaron ayer tarde al Presi-
dente de la República, para pedirle la 
reposición del Tesorero de aquel Mu-
nici pió. 
E l señor Estrada Palma prometió 
estudiar ese asunto. 
BOTIQUIN'. 
E l Secretario de Gobernación ha au-
torizado al doctor don Enrique Gon-
zález Gutiérrez para establecer uu bo-
tiquín en el poblado de Hato Nuevo. 
SOLIUITÜD. 
E l Ayuntamiento de Bauta ha soli-
citado autorización de la Superioridad 
para que las multas impuestas por in-
fraccionas sanitarias ingresen en el te-
soro de aqual municipio. 
RECUIiSO DEBESTmA-DO 
E l Rresidente de la República ha de-
sestimado el recurso de alzada inter-
puesto por el Dr. D. Manuel Secades, 
contra el acuerdo del Ayuntamiento, 
separándolo del cargo de Secretario de 
aquella corporación. 
CAMBIO DE DOMICILIO 
Según nos participa don Alvaro 
Snárez de Cárdenas, ha trasladado su 
establecimiento L a Propnganda, de la 
calle de Independencia 229, á la misma 
número 204, por ser local más ámplio 
y que permite extender los negocios de 
su giro. 
PLAUSIBLE INFORME 
A consecueucia de uu suelto que úl-
timamente publicamos acerca del peli-
gro de chocar con un tren de los Ferro-
carriles Unidos, que corrió un coche 
1 BPilLLiíí 
perlas, rub íes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea V d . 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J. BORBOLLA, CCMPOSTELA 56. 
- - E X I J A - -
^ 0 » « LA LEGÍTÍMA 
: COLONIA SABRÁ *: 
• Perfuma. Preserva y vigoriza la * 
A Piel y el cutís. « 
^ Tan barato como Alcohol. • 
e No use Alcobol común, « 
0 - - - deja mal olor. • 
° U S E LEGÍTIMA , 5 
• COLONIA SARRA • 
m Y RECHACE IMITACIONES « 
% DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y S 
0 HABANA Compo.ítela • 
P A N Á G E A ^ S W A I M 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , CT i. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXfTO. PÍDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO i t SWAIM (ANTC8 EN PHILAOELPHIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T , L O U I S , MO. , E . U . d e A . 
D« venta, en la Habaan, Dr. Jobnson, Obispo £8, « 
Barrá, Teniente Bey, 41* 
T . L . H U S T O N C O N T R A C T O P 
O - R E I L L Y I 1 0 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION DE FABRICAS ESPECIALMENTE 












bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumpii miente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tieae un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c1462 l ag 
quo cruzaba por la carrrlera de María 
nao, «abemos que por la Administra' 
ción de dicha empresa, siempre atenta 
con las indicaciones de la prensa, se 
han hecho las correspondientes averi. 
guaciones, resultando que hubo preci. 
pitación por paite del cochero al lan-
zarse á cruzar la vía eu los precisos mo-
montos en que se había empozado A ba-
jar la barrera. 
Tainbiéu se despreude de los citados 
informes quo el peligro de choque no 
fué tan grande como se ha dicho, pues 
oumdo el coche se precipitó á cruzar la 
vía, el tren que se aproximaba estaba 
aún á unos ochenta metros de dis-
tancia. 
Agradecemos á la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos la dilifireucia con 
que ha procedido al esclarecimiento de 
los hechos. 
SiJBASTA DE TABAOO PARA ESPAÑA 
Los sefíores Sobrinos de A. González 
nos suplican llamemos la atención del 
público sobre el anuncio quo inserta eí; 
la Gacela del día 19 del corriente 1̂  
Compañía Arrendataria de Tabacos de 
España, para el concurso de suministro 
de tabaco torcido, cuya subasta ha de 
celebrarse en Madrid en las oficinas de 
dicha Compañía el día 10 de Ubviem» 
bra próximo. 
En el Consulado de España en esta 
ciudad se hallan de manifiesto el plie-
go de condiciones y las reglas á que 
debe ajustarse el concurso. 
PARTIDO MODKIÍADO 
Comité del barrio del Santo Cristo. 
De orden del señor presidente, cito & 
los afiliados para que asistan á la se' 
sión extraordinaria que ha de celebrar» 
se en la casa u? 69 de la calle de Amar* 
gura, á las ocho de la noche del jue< 
ves 24, interesándose la más puntual 
asistencia. 
Habana, Agosto 21 de 1905.—El vo-
cal secretario, J . Lasa. 
AVISO 
Ponemos en conocimiento do los se-« 
ñores dueños de la carga que está á 
bordo del vapor Nuevo Mortero, perdi-» 
do á la salida del puerto de líuevitaa 
por consecuencias del choque con el 
vapor inglés Fokilngton, que hemos te» 
nido que desistir de salvarla, lo mismo 
que al barco, en vista del informe com-
pletamente desfavorable, que previo 
reconocimiento del buque y su carga-
mento, nos ha dado la Comisión técnica 
de la "Merrit Chapman Wrecking 
Co.", de Nueva York, que hicimos ve-
nir con el objeto do proceder al salva 
mentó. 
Habana 17 de Agosto de 1905. 
Sobrinos de Herrera, S. en O. 
Todos los médicos obtienen los mejo-
res resultados del uso de la Emulsión 
de Scott. 
"Certifico que uso muy A menudo y 
siempre con é x i t o l a Emulsión de 
Scott, preparada por los señores Scott 
& Bowne de Nueva York". 
Dr. Tomás de la Hoya.—Habana. 
LA CASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
ele leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
8e halla al lado del buzón de dicha li* 
mosna. Mensualmente so publica la lista 
de los donantes. 
DR. M. DELFIX. 
H 
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L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e ; 
Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; 
Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
Que estos Ingredientes son remedios caseros é Inofensivos, y los mejores para los niños { 
Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
Que Castoria puede ser administrada por coslquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dicta; que es superior en sus efectos al Elixir Parcgórico, á los Jarabes, y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustoH y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIOIDAŜ  
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
r' a Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sna buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTER, Rogers(Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempra cea multados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
«La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mi* treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WILUAM BSLMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» « 
Dr. W. F . WALLACK, Bradford (N. H.) 
«lie usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» M 
Dr. "W. T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
§e encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
T M riyrira CCXPATT, n rcaiuT BTRERT, ITUXTA TOM, B. TJ. Í . 
COMPAÑIA DE E L E C T R I C I D A D D E CÜBA 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 cicloi) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
oiones. ^ Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados & la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c 1 4 7 J alt. t-m-1 ag 
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CRONICAS GALLEGAS 
L a villa 
Cuando llegamos á Cufias orballaba, 
y la uebliua después de corto reposo 
en 1;» cima de la montaña para exami-
nar el terreno de que va á adueñarse 
baja lenta é insidiosa cou traiciones de 
caricia felina, poniendo entre el sol 
y la tierra uu velo sutil é irrompi-
ble. Así cernida la luz, dejemos que la 
vista se goce placentera y tranquila en 
la contemplación del panorama, anfi-
teatro no muy amplio en el cual la vi-
da parece suspendida, anestesiada. A 
tiro de pájaro está Puente Cal del as co-
mo paloma de blanco lomo y alas oba-
curas medio tendidas en actitud de 
levantar el vuelo, en la faja de unión 
entre la pendiente y el llano que se pro-
longa carretera adelante y hacia la de-
recha del espectador. 
Si al acortarse la distancia la impu-
roza del detalle uo modifica mis impre-
eionea, el pueblecito es encantador, uu 
pueblecito de paisaje escocés; pero de 
corte moderno con aspecto de urbe dimi-
nuta. Situado en el comienzo de un va-
lle, rodéanle elevadas montañas. La del 
Caslelo Grande, erizada de rooas, qne 
en sn cúspide guarda restos de una for-
taleza romana, protégelo contra loa fu-
rores del ábrego, y tiene para mí en-
canto indecible: desde ella, me dicen, 
e dominan y ven claramente las rias 
Ae Vigo, Villagarcía, Pontevedra y Ma-
rín; á sus pies está la de Casteliño, un 
cono de ancha base, elevado, peñasco-
so, con un camino recién abierto que 
la rodea empinándoso fieramente pa-
ra alcanzar el vértice donde se halla 
una ermita. Faldeando el Casteliño y, 
ín parte, el Castelo Grande se asienta 
¿anta Eulalia de Caldelas, el pueblo 
vu-jo, con su iglesia parroquial y sus 
casas vetustas corroídas por los siglos, 
digno de que los enamorados de lo le-
gendario discurran por él y se deleiten 
en su examen porque allí anidau segu-
ramente las consejas tradicionales y las 
Bnpersticiones medrosas. 
En frente se alza uu monte achatado 
de frondosas robledas en cayos aleda-
ños se dibujan con trazos caprichosos 
trigales, viñas levantadas sobre piés de 
piedra y maizales; algo hacia la de-
recha sobre un relleno que en lo alto se 
descalva está Pazos, un lagar rodeado 
de frutales con el caserío muy agrupa-
do; y cerrando el valle se escalonan las 
montañas sembradas de pinares, toja-
les, casitas y "canastros". En el fondo 
del llano más plantaciones de maíz, 
huertas, viñas, pocos frutales y no mu-
chas flores; el rio Verdugo sobre el cual 
hay un magnífico puente de piedra, de 
exuberantes y frescas márgenes, corta, 
sinuoso, el valle, y allá junto á una cas-
cada que rumorea siempre su monóto-
na canturriase levanta un modesto bal-
neario, de aguas sulfurosas, oculto por 
la arboleda como penitente retirado del 
mundanal ruido, ansioso de quietud sf-
lencio y olvido. 
Veamos el pueblo. Es pequefio, pe-
ro hermoso, limpio y moderno. Sus ca-
sas que no pasarán de cincuenta, son 
todas ó casi todas de cantería, de piso 
bajo y principal—algunas tienen segun-
do piso —de balconadas de hierro, cui-
dadas cou todo esmero, pintadas, y en-
jabelgadas, que se estienden alineadas 
á uu lado y á otro de la carretera. Solo 
hay dos transversales: la de la Iglesia, 
en el antiguo camino de la parroquia, 
y la que conduce al balneario distante 
de la villa unos doscientos metros. En 
el arranque de esta transversal se halla 
la Robleda en la cual se celebran fe-
rias muy concurridas los días 5 y 20 de 
cada mes, en los festivos se juega allí á 
la llave, y en los laborables los chicos 
corretean colgándose de las ramas para 
balancearse. 
He escrito más arriba qne la villa de 
Puente-Caldelas tien« aspecto de urbe 
diminuta. Realmente, no es otra cosa. 
Además del esmero y limpieza qne rei-
nan en edificios y calles, está dotada, 
en pequefio, de cuantos elementos pue-
da reunir una población grande. Como 
Juzgado de Instrucción es cabeza de 
partido y comprende los ayuntamien-
tos de Puente-Caldelas, Cotovad, L a -
ma y Puente-Sampayo, con 32 parro-
quias y 25,500 vecinos Tiene un Al -
calde—un mozazo vestido á la moderna 
—intransigente en materias de limpie-
za, higiene y moralidad pública y po-
lítica (cosa rara jeh?) .Hay cuatro far-
macias, tres médicos. Juzgado munici-
pal, puesto de la Guardia Civil, Esta-
feta de Correos, Estación de Telégrafos, 
Kegistro de la Propiedad, Notario, 
varios Abogados, Procuradores, Escri-
banos y dos guardias municipales, ban-
da de música y alumbrado público. Se 
oye misa en la capilla de la cárcel, y 
novenas y rosarios en la capillita de la 
Sagrada Familia. Hay también dos ca-
fés, algunas tabernas, un centro obrero, 
comercios de quincalla, ferretería, mer-
cería y tejidos, zapaterías, sasterías, &. 
Dos hornos qne trabajan á diario dan 
siempre pan fresco. Sólo falta periódi-
co local; pero se reciben al día los de 
Tuy» Vigo y Pontevedra. 
Puente Caldelas es eminentemente 
alimenticia y de indiscutible salubri-
dad. Sus aguas potables tienen fama 
de puras y estomacales; la de sus jamo-
nes... ya la han pregonado en estas co-
lumnas aunque no con la grandeza que 
los espléndidos pemiles merecen: en el 
Macelo público se sacrifica dlaiiamen-
te una vaca y algnnos carneros; la le-
che es riquísima y barata, á veintecón-
timos el cuartillo; los pollos menudean 
que es un primor; las truchas parecen 
arrancadas, por lo sabrosas, al Xalón, 
allá en mi Asturias; los montes vecinos 
dan perdices, liebres y conejos. E l 
clima es benigno; la población deseo 
noce hasta ahora el azote de las epide-
mias; la gente pacífica, buena, cariño-
sa, complaciente. Los preceptos hi 
giénicos se cumplen con todo rigor. Las 
vacas, los sabrosos caballeros de la vis 
ta baja, los caballos, las burras, etc., 
no campan por sus respetos en las ca 
lies. O se regodean en el campo, ó se 
recluyen en el establo. Las calles se 
hicieron para nos. 
Dirán los lectores que esta villa es 
Jauja. Para serlo le falta poco, mejor 
dicho, le sobran dos cosas, dos enemi 
gos: las moscas y el tedio. Si Puente 
Caldelas no reuniera excepcionales con-
diciones para la rusticación, para la 
vida reconstituyente, ¿habría yo aban 
donado áGijon1? ¿Tendrían razón de ser 
las sonoras burlas de mi hermano Ata 
nasio porque he venido á rusticarme 
en "la patria do los jamones grandes"! 
¿O cree el olvidadizo señor de las comí 
dillas que no hay más rincón veraniego 
que su Marianao y su Lisa? ¿Dánle ahí 
pernil de por acá? No. Pues entonces, 
¡abajo la fanfarria!... 
J u i N RIVKRO. 
Puente-Caldelas, 8, Julio, 1905. 
ÜN HOMBRE HONRADO 
Seflor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben coníldencial-
mente les mandará por e-orroc en earta se-
llada el plan que se^ul y por el cual ob-
tuve el restwbiei'iniiento permanente y 
compacto de MÍ salud y vigfor varonil 
después de JUSita de sufrimientos de debi-
lidad nervios!», perdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
IS'o es mi idda consc guir dinero de na-
J'e; fui robattoy estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, pe-
yó, gracias á Dios, estoy ahora bien vi^o 
roso y fuerte, y con deseo de hacer cono» er 
ñ lo'ioseste remedio citarlo de eurarso. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D.. no deseo dinero. 
Dirección: E . 13rant, liox Deiray, Mich. 
E E . UU. 
^ - A / O F A L T E - ~ 
* A L A F I E S T A 
Nnrlir.s personas se privan (le asistir A agrá-
(lahle>. Solías cuuipoU's y eicaniimfa al aire 
tita, por trnuira naa fiirrte J Vjl KA. Sn 
i'.t'VmK'i vtt tlwqailibradn por «n fid» 
iwHiva y pur ú calor, tuiüe su e»t4«a(;e y 
niUrl id* •lii<|<ii:cas. Narcos, etc. • • • • 
Una cuchavada tocias las niaüanas, duvanto los calores de 
M&GHESiA SARRA 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L i , que e í la mejo 
que se conoce. 
UB0N 
M A R A V I L L O S O 
mm 
El Jabón Woodbury encierra en sus com 
puestos la Salud y la Hermosura. 
Suaviza la piel, le di frescura y belleza y 
preserra el cutis de prematuras arrugas que 
el uso de otros jabones ocasiona. Compite co-
les mejores jabones higiénicos. 
De venta en los principales estableciinieutou 
que venden Perfumería. 
The Andreiv .Trryr.ns Co. 
Exclusivos Propietarios. 
Ciuciuati, Oblo. 
C-1544 alt 5-15 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b a b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
fiujos e n 
4 8 H O R A S 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
de l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o de l a v e j i g a , H e m a t u ^ a * / £ ü j } \ 
Cada Cápsula lleva e l n o m b r e ^ ü ? y 
PARIS, 8f rae Vloienne. T en \**_¡i\Máta\*iJmtd¡±_ 
J A R A B E ^ 
D E i R A B A N O 
de ^ Y O D A D O 
G R I M A U L T Y CIa 
Recetado p o r los m é d i c o s en l u g a r d e l ja rabe an t iescor -
b ú t i c o y d e l aceite de h í g a d o de bacalao, p a r a c o m b a t i r e l 
l i n f a t i s m o , e l usagre, las erupciones de l a p i e l en los n i ñ o s 
. p á l i d o s , enclenques y del icados, para resolver las g l á n d u l a s 
•fc de l cue l lo y r e a n i m a r e l ape t i to . 
| í , me Vioienne, PAÑIS, y en toda» las Farmacias. 
L A NOTA D E L D I A 
Nuestra situación, en Washington 
se observa con mucha alarma; 
dicen que la Deuda crece, 
que loe dolían se malgastan, 
que como siga creciendo 
la lanjueza de las Cámara» 
en donativos patriótico» 
y regalillos de pascuas 
á doscientos usurero» 
que negocian con la paga 
del Ejército, comprando 
al veinte valor, (¡que ganga!) 
no está muy lejano el día 
de una intervención sin arma», 
y si con pases magnédeo» 
y sugestivos: que bastan 
á terminar los derroches 
de los padres de la patria. 
Temen los americanos 
que nuestra deuda cubana 
pueda llegar en un año 
ácien millones ¡cararabal 
ol que la ! igue la lleva, 
el que la debe la paga, 
todo se alarga y se encoje 
todo sube y todo baja, 
y si Cuba cien millones 
llega & deber, con la caña, 
y el tabaco, y los impuestos 
y el Jai-Alai, acapara 
el iira y afloja y tira 
liASta que añoje la carga 
oon réditos, y se quede 
sin sugestiones malsanas. 
De modo que, mientras diga 
Don Gonzalo de Quesada, 
"no hay miedo", tulti contentli; 
pero sé como las gasta 
el ojalatero y ojo 
ojo al cristo que es de plata. 
A caballo entró en Amberes 
Carlos V. Emperador, 
á caballo entró en Valencia 
el Cid, y en Clavijo entró 
Santiago, haciendo en los moro» 
un zafarrancho feroz. 
Después de esos personajes, 
Juan Gualberto en un trotón 
en Sancti-Spiritus entra, 
y ahora el Gobernador 
de Las Villa* en Nuevitas: 
De manera que ya son 
Carlos V. , el Cid, Santiago, 
y ambos Gómez, el terror 
de dos épocas lejanas, . 
por su brío y su tesón: 
los tres primeros de allende, 
de aqtiende los otros dos. 
Casuso, de partos harto 
va íl Agricultura. Un error 
del cual con pena me aparto, 
pues juro que de ese parto 
no saldrá bien el Doctor. 
C. 
- 4 » 
JOSE MAURI 
Mi conocimiento personal con este 
notable Maestro, data de cuatro ó cinco 
día»; pero he oído sus obras y hube de 
presenciar en noche memorable la es 
truendosa ovación con que un público 
inmenso congregado en el Teatro Na 
cional, premiaba con gritos de deliran 
te entusiasmo el mérito de dos hermo 
sas creaciones, de este maestro insigne 
Idealista en la manera de sentir el 
aíte, las invenciones melódicas de Man 
ri tienen el sello de snproma originali-
dad, haciendo recordar su estructura las 
del gran maestro alemán, de cuyas 
obras es admirador decidido y entusias-
ta. Pero donde brilla potente el genio 
de Mauri, es la instrumentación que 
aplica á cada una de sus obras. 
Profundo conocedor de las leyes del 
sonido, sabe afiligranar ciertos y deter-
minados pasajes con el encaje de una 
labor primorosa, y dar vida á otros, 
desarrollando tremendos bloques de so-
noridad que tanta sensación producen 
en el público. Como armonista, las dos 
obras presentadas al "Certamen", lo 
acreditan de consumado maestro, por 
a manera como viste el concepto me-
lódico, sin intrincarse en abstrnsas 
combinaciones armónicas en las que re-
sulta siempre mal parado el principio 
tonal y de que tanto abusan los moder-
nos compositores, enyos procedimientos 
dificilmente hallarían justificación en 
ningún tratado de "Armonía". 
E l maestro Mauri ha sido aclamado 
en diversos centros; la prensa toda le 
ha dedicado artículos encomiásticos; 
pero sin otro resultado práctico hasta 
hoy, que la gloria obtenida con su 
triunfo. Tengo entendido que personas 
de significación, admiradoras de este 
eminente compositor, tratan de hacer 
que se establezca en esta capital. Nada 
más loable y justo; además su presen-
cia es muy necesaria aquí en los mo-
mentos en que acaba de fundarse la 
Unión Musical, cuyos fines no son otros 
que la defensa de los intereses del pro-
fesorado, hasta el día, á merced de unos 
cuantos vividores de oficio, qne los han 
explotado de la manera más indigna. 
Urge, pues, la creación de una gran 
Orquesta en la que entren á formar 
parte indi v i l uos de su mismo seno, 
para dar conciertos en determinadas 
épocas del año, poniendo al frente de 
ella una personalidad ilustre por sus 
hechos y por su historia, que venga á 
dar brillo á esta naciente colectividad 
musical. 
Dudar que pudiera ser otro que Pepe 
Mauri el designado para ocupar dicho 
puesto, sería restar méritos al que es 
hoy una gloria legítima del arte musi-
cal en Cuba. E l nombre de este nota-
bilísimo maestro, está en la mente 
y en el corazón de todos los profesores 
que admiran su talento y excesiva mo-
destia, patrimonio bastante para que 
sea muy querido y respetado. 
Aquí tenemos una agrupación musi-
cal de primer orden: la "Banda Muni-
cipal", á cuyo frente se halla el caba-
lleroso y entendido maestro señor Gui-
llermo G. Tomás, en cuyo archivo, el 
primero de América, figuran las más 
portentosas creaciones de grandes maes-
tros que obtienen una esmerada inter-
pretación por parte del personal idóneo 
que la forma, bajo la dirección de su 
popular Maestro y aplaudido compo-
sitor. 
En otra ocasión tendré el gusto de 
hablar de la Banda de Artillería, cuan-
do haya asistido á algunas de sus audi-
ciones. 
Hagamos ambiente de arte en este 
país, cuna de hombres tan ilustres co-
mo Desvernino, Aristi, Gaspar Villate, 
Espadero, é Ignacio Cervantes. 
RAFAEL PASTOR. 
EL TIEMPO 
Santa Clara' Agsto 20 de 1905. 
Estábamos sufriendo un periodo de 
fuertes turbonadas eléctricas, cuando 
se inició un descenso del barómetro, 
modificando al mismo tiempo el carác 
ter de aquellas turbonadas, así como 
también la dirección del viento y el 
aspecto de la región suprema de la at-
mósfera. 
Solo en depresiones de carácter lo-
cal, hemos observado que las turbona-
das se alteran en sentido del aumento 
de intensidad; y en las de carácter 
general, casi siempre ciclónicas, en 
sentido de la disminución. 
Con estos antecedentes, la marcha 
del barómetro y la cuatidad del movi-
miento de las corrieuies en la región 
superior atmosférica, en mi concepto 
no cabe otra explicación que la que 
pudiera inferirse dando por hipótesis 
la existencia de una perturbación c i -
clónica incoada al Este, ó que por 
dicho rumbo se iniciase aproximando 
un ciclón á las Antillas. 
De ahí nuestro telegrama de ayer. 
JOVEK. 
E l vapor noruego "Iris" traja de Tam-
pico para los seflorea I. Plá y C* 634 to-
ros, (¡2 vacas horras, 74 becerro», 20 no-
vil lonas, 12ó yeguas, 80 caballos y 22 
muías. 
E L E X C E L S I O R . 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto ayer, procedente de 2sew 
Grlcan», con cajga y 6 pasajeros. 
E L I R I S . 
Procedente de Tampico entró ayer en 
puerto el vapor uoruego "Iris", con ga-
nado. 
E L M I G U E L M. P I N I L L O S . 
Ayer salié el vapor español "Miguel 
M. Pínilloa", con carga de tránsito para 
Veracruz. 
E L M A R T I N I Q U E . 
En lastre salió ayer para Cayo Hueso 
y Miami, el vapor americano "Martini-
que"'. 
GANADO 
De New OrleauK importó el vapor 
emericano "Excelsior" para F . Wolfe: 
44 caballos y 34 muías; para (i. Lawtou 
Childs yC 4 caballos y 19 muías. 
C r yones y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n A p r e c i o s h a r a -
t í s i n i o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 
Inyecctói 
g r a n d e i 
fCnr» de 1 i S dífus la 
Blenorragia, Gonorrea, 
Eipermatorrea, Leucorrea 
Flores Bhmcr.s y toda chiae d* 1 
¡flujo», por anlifcuos qne Man. 
lG:irantÍ7nda no pausar Ealreevbece». 
[Un espeeifieo para toda enfenae-
" »d mucos». Libre de voaeno. 
De venta en todas 
Prepiruia ánieajaflito ] 
Evass Cliíaisal Ca.. 
CINCINNATI, O. 
DBOGüEM Y P i F l E B I A 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A K A . 
(Por telépraío) 
( irnfuegoü. Agosto 21, 7,905, 
ú ins 12 p.m. 
Al D I A R I O D E L A M A K I X A 
Habana. 
Ayer fueron presos é ingresaron en 
la cárcel 28 individuos acusados del 
delito de desorden público, cometido 
e i P.ilmira el día trece, con motivo 
del mitin liberal en Paso del Medio. 
Entre los detenidos se halla el A l -
calde municipal, Mefior Pórtela , el 
Jefe de policía y guardias á sus órde-
nes de Palmira. 
Por haber prestado lianza de mil 
pesos moneda americana, fueron 
puestos en libertad cinco. 
/íí Coifesponsal» 
P I N A R D E L R I O 
MANIFESTACION 
E n la noche del viernes, con motivo 
de haberse terminado la huelga de za-
pateros por haber llegado á uu acuerdo 
con los dueños de zapaterías, se organi-
zó una manifestación por el Centro 
de Obreros y los demás gremios, en ho-
nor del Dr. Juan M? Cabada, Alcalde 
Municipal por sustitución, con el fin do 
darle las gracias, por sus trabajos rea-
lizados para la termiuucióu de la huel-
ga, lo mismo que al Sr. Luís Pérez Go-
bernador Civil y al Sr. José María Co-
Uantes. 
La manifestación salió del Centro do 
Obreros, y se dirigió á la Cas* Consis-
torial donde estaban reunidos el señor 
Cabada, varios concejales y empleados 
del Ayuntamiento. Los manifestantes 
se quedaron en la calle, entrando en la 
casa Ayuntamiento, una comisión,quien 
expuso al Sr. Cabada el objeto de la 
manifestación, que era darle las gracias 
FREIDAS M E M D E S 
En este ar t ículo hay la úl -
t ima expres ión de la moda en 
casa de 
J . B O R B O L L A , C O M P O R T E L A 5 6 . 
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TO. Kinplcteii rañas, 
lumideros. IMAMM 
txdipidenu. * fl II, 
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S A N I D A D en 
- C U B A - -
<if aa dMmrff. 
U«U COÜ!6 aj ; 
t 
t 
desaparece en el acto apliuaado un 
algodón saturado del Extraao Desa-
lado ae Uámamelia de Bosque. Al mis-
mo tiempo be tomará una cuchara-
dita tres veces al día. Si las hemo-
rroidfs son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en uua parte do â ua libia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto producj ia cun-
tí acción tónica de ios cap lares s in-
quíneos, quitando aüí lu inñama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es. un poderoso reme-
diu paralas hemorragia* df; lana iz, 
matriz, intestinos, puimones &, &. 
He vuude á 80 ots. en todas las boti-




U n a w J o v e n h e r m o s a , c o n 
f a c c i o n e s c o m u n e s 
No son las facciones 
sino el cutis lo que hace 
bello el rostro. E l Jabón 
de Renter se fabrica es-
pecialmente p a r a puri-
ficar el cutis malo. E l 
uso diario de l mismo 
gradualmente s u a v i z a , 
purifica y blanquea los 
peores cutis. 
E l J a b ó n d e R e u t e r 
e s u n p u r i f i c a d o r 
c u r a t i v o d e l c u t i s 
Abre los poros y dis-
tribuye su medicamento 
en los tegidos. Su cutis se volverá atractivamente 
puro, s i usted usa diariamente el Jabón de Reuter. 
E M U L S I O N C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura ladebilidad eu geral, escrófula y raquitism > da lo* uiaoa, 
c 1-154 26-1 a 
D I A R R E A S C Ó L I C O S ^ D I S E N T E R Í A 
F » A . F » E L , l L L , O S 
cfiníidisentéricos 
d e l D r . J . O A . K D A 1 V O 
Curan I n f a l i b l e m e n t e , en breves días, y para siem pre 
Diarreas erónicas, coleriformes i ¡sfecciosas - Catarro intestinal - Pujos - Cólicos . Disentem 
J a m á s fa l lón , sea cualquiera la causa y origen cH padecimiento. -Siempre 
triunfan^ jorque obran con más actividad que ningún otro preparado. 
T R I P L E > l - l ' P U U A V E R D A D E R A 
Z A R Z A P A R R I L L A 
-=7 d e l D r . J . G A l l D A N O . x ^ — 
Preparada con esmero, y materialea de superior calidad, conceaírada á «aíuració n 
revine en pequeño volumen mayor riqueza de madicamenfco de modo que aventaja en o a-
lidad v economía & sus similares, 4 los que supera an rtsultados, paea basta en la mayo-
ría de casos UN SOLO FRA.9CO par» ap-eciar sus resaltadas en las enfer meda-
des que reconocen por causa vioioé impureza de la saagre: herpes, escromlas, tu -
mores, lamparones, erisipela, caspa, sarna, sarpullido, anemia p U ü d i -
ca, decaimiento, infartos del híqrado, hiar >p©siis, llagas, Ulcaraí, r e u -
¿matismo, flujos crónicos y anomalías periótlicas. . ^ ^ . ^ „. 
f De venta FAKMACIA3y DROGUERIA9. —Depósito; A M I S T A D ^ 
ios \mm oe mmiw 
Be en »n toman io 1» PüJt'SINa. y üOí 
BARBO de BO.-iíiUJtfi. 
K i a medicación p odaoe ex eleates 
resaltados ei el tratimiento de t das 
las eníermedades de es ómaío, dispe»-
sia, gastralgia, indigtst ones, digestio-
nes lentas y diñcil»1, mareos, vómitos 
de las embaraza-, as, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gistrica, etc. Con 
el use de la Pe jsiiia y Rnl'jarbo, el en-
fermo rápidamente se pô e rneior, di-
gi e b en. asimili más el alino toy 
pronto llegi á la enracióa completa. 
JLos principales m6dico< U r.ootaa. 
L)oce " i o i de éxito c eci i ico. 
B* vende en i oda ía^ botiois de la "al i 
K e w H o n n p i n 
pan los Anuncios Francesas son los 
I S r o L M A Y E N C E i C ta 
18, rué de la Grange-Bateliér»! PAfílS 
o 144<? 1 ag 
TONICO UNIVEESAL 
Remedio infalible 
y exclusivo para la Inipotoncia y en-
fermedades del estómag'o. 
Poderoso y seguro tón'co del sistema Cere 
bro-espinal: Con su uso se curan radicalm nte 
las dispepsias, debilidades en ias fnnciónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad eencral. 
D E VE1STA 
en Mas las Droperias y Faimias . 
NOTA: Para cualquier informe 6 consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez 6 á Feliciano Marroro 
11T, M U R A L L A 117, 
Apartado 467, Teléfono 296, HABANA. 
c 1533 26-14Ásr 
TINTURA VEGETAL 
absolutamente Inofensiva. 
Dpvucin' á los Cabellos y á )a| 
Barba su color primtiivo, dándoles1 
ahundanria, flHxitnlidid y brillo. 
:•• Recomendada por los SrH. Doctores. 
^ L e c h e C h a r b o n n i e r 
J para /a BelleMM del Cutis. 
'SOCIETÉ EC?.0i1:r.KE.87.B- lienta, PARIS 
De venta en /a Habana i 
Tit¿i4eJoté Sorra & Hijo; ll'Manuel Jolinton 
( S O L I T A R I A I 
CUfíAClON CIERTM en OQS HORAS con lo* 3 
REMCDIO iNFAUSLK 
Áiloptailo en loiBospllaleSdaParis 
Se halla en las principales Farmacias 
J 
•nacas. I 
Exposición París 1900 — 2 Grandes Premios 
E C S P I O T EGROT. ERAME tC" SDC8» 
BIIVIO GBATI.'ITO DK LOS CATALOGOS. 
CASA 
A P = . D E S T I L A C I O N 
p r i m a d o Efl S U I L L A U M E 
Alcohol rectific ado 4 9G - 97» »1 pnmer i horro. 
Ins ta lac ión completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de JRON, LICORES y CONSERVAS. 
I gRteonstitayante general, 




A los convalescieates y á las pereonas debi l i tadas 
Alo-, dp£*IÍ 
u ^ d l i V I N O DE B A Y A R D ^ i S f ' j J 
^ 8 CARNE y FOSFATOS. — Tonloo Reconstituento y Nutrit ivo > .v-J 
3k Empleado en todos los Hospitales, — Medallas de Oro ^ 
£ • £ 1 I»AHIS, COLLIN y C", 49, JRao de Maubauge^/tod»^^TW^cl^JB^p ^ 
D I A R I O a s a l i A M A K I W A — M i c i c a fle la mafiana.—Agosto L'2 do 1905. 
t i Alcalde Mnnicipal por sus Tallosos 
Bervicios, en pró de los hijos del traba-
jo y de los propietarios. 
E l 8r. Cabada les hizo presente que 
era un deber suyo lo que había hecho, 
como ciudadano y como Alcalde P. 8. 
y que siempre estaría propicio en ar-
monizar los intereses del trabajo y el 
capital, que deben marchar unidos, por 
que en ello descansaban la paz de loa 
pueblos y por lo tanto la dicha y pros-
peridad "de la República. Un Tira á la 
tfeprtblica, otro al Alcalde Sr. Porta, y 
otro al Sr. Cababa primer teniente al-
calde puso fin al acto. 
De la casa Ayuntamiento se dirigie-
ron los manifestantes á la del Sr. José 
Collautes, donde se repitió lo mis-
mo y de allí pasaron á la morada del 
Sr. Gobernador, á quien no pudieron 
saludar, por encontrarse acostado, re-
gn^nndo desde allí al Centro, doude 
terminó. 
H A B A N A 
DESDE BATABAXÓ 
Como se aproxima el periodo electo-
ral, deseo tener al corriente de lo que 
pasa en este á los lectores del DIARIO. 
La venta de esponjas se eslá efectuan-
do rápidamente con objeto de cerrar el 
embarque durante los meses de Sep-
tiembre á Diciembre, en los cuales que-
dairtn paralizados todos los negocios 
hasta ver que rumbo toma el país. 
Éetó causa mucho perjuicio al comer-
jo y á uua de las principales iudus-
tria- de Cuba—la pesca de esponj; B — 
pues representa un tiempo muerto cada 
cuatro afios, en el cual no se podrá ha-
cer negociación de ninguna clase. 
Aquí la gente de mar se halla prepa-
rada para acudir á las urnas electora-
les: este era un refuerzo con el que no 
je contaba, y menos se esperaba que el 
paso que darán los marinos se debía á 
los esfuerzos personales del señor José 
Luís de Lluch, marino cubano, que de-
fiende desde esa capital en la prensa 
diaria, los intereses de la gente de mar 
y de los armadores cubanos. 
E l señor Lluch, ha realizado un bri-
llante trabajo para estas elecciones, 
gracias al cual, los viveros de la costa 
Sur acudirán á depositar su voto en 
esta dando un núcleo de más de QUI-
KIKMTÜS DEEEMSOHES al actual Go-
bierno. 
Bien informado, también puedo ase-
gurar que en esa capital ha llevado á 
efecto el mismo trabajo político con un 
resultado que según la opinión do inte-
ligentes, harán que de la bahía de la 
Habana vayan más de MIL marineros 
que nunca fueron á votar, á hacerlo por 
don Tomás en agradecimieuto á los fa-
vores que la gente de mar y los arma-
dores deben al primero que hizo uso de 
la pluma para pedir desde la prensado 
esa capital las reformas en la marina 
mercante que tan útiles han de ser al 
país. 
En ésta esperamos dentro de poco la 
visita del señor Lluch, para hacerle un 
brillante recibimiento y acudir todos 
al mitin que en honor de los marinos 
va á organizar. 
•Yarios navieros de esta se quejan de 
que el Gobierno no haya hecho lo posi-
ble para colocar al frente de algunas 
Capitanías de Puerto de la República 
á náuticos que con sus conocimientos 
tiendan á dar realce á un departamento 
que como el de aquí bien lo necesita. 
Ko es que el actual Administrador 
de la Aduana y Capitán del Puerto no 
cumpla con su deberj es que hace falta 
algo más, hace falta un hombre que 
conociendo las necesidades de los ma-
iinos y sus atribuciones, tienda á mejo-
rar el servicio dentro del cumplimiento 
de su deber. 
Si esto se hiciese no pasaría lo ocu-
rrido con la cuestión del Moriera, en 
que tuvieron que ir de esa capital á ha-
cer las primeras investigaciones. 
Esperando ponerle al corriente de lo 
* que en esta pase, durante este periodo 
¿ e muerte porque estamos atravezaudo, 
fie despide hasta pronto. 
X . 
Batabanó 18 de Agoste de 1905. 
tiles observaciones, artículo mny ame-
no y que se titula Camino de Suecia y 
Noruega. En oirá plana de E l Fígaro, 
vemos dos retratos de gran actualidad, 
los do Witte y Komura, plenipotencia-
rios de Rusia y Japón, respectivamen-
te, para las negociaciones de paz. Tam-
bién aparecen dos vistas de la manifes-
tación efectuada en honor del Sr. Frey-
re de Andrade. Salmos... es el título de 
un soneto amoroso y sugestivo de Lo-
zano Casado. 
En cuanto á la parte artística y tipo-
gráfica de E l Fígaro, es insuperable, 
como lo demuestra el número que á la 
vista tenemos y qne pone muy alto el 
nombre de la empresa. 
Se reparte, como siempre, la solicita-
da revista E l Eco de la Moda. 
m 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L 8UPBBMO. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma é infracción de ley es-
tablecido por Amado Bayh y otro, por 
matrimonio ilegal. Ponente: señor Cruz 
Pérez. Fiscal: señor Travieso. Letrados: 
Ldos. Castellano» y Dolz. 
Secretario, Ldo. (. astro. 
A l i m KNCIA 
Sala de lo Civi l : 
Autos seguidos por D. Antonio Mesa 
contra D. Serafín Arias, eu cobro de pe-
sos. Ponente: sefior Presidente. Letra-
dos: Ldos. Cortina y Chaple. Juagado, 
del Norte.. 
Autos seguidos por D. Olestino Bravo 
contra Adelaida loarz^bal, viuda de Ho-
mero, en cobro de pesos. Ponente: sefior 
Morales. Letrados: Ldos. López y Mar^ 
tínez. Juzgado, del üe^te. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S Ü l< A L IfiS 
Secci&ti V 
Contrc Gregorio Casal, por rapto. Po-
nente: s^ñor Azcárate. Fiscal: señor Gál-
vez. Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Victoriano Hernández, por le-
siones. Ponente: señor Azcárate. Fiscal: 
señor Gálvez. Defensor: Ldo. Viondi. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo, Saavcdra. 
l ecc ión & 
Contra Ildefonso Inclán, por disparos. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: soñor 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Pascual. Juz-
gado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino, 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
UN A H O G A D O 
E l capitán de la policía del puerto, se-
ñor Cueto, acompañado del vigilante nú-
mero 8, Carlos Bellido de Luna, recogió 
ayer tlotando en aguas de la bahía, frente 
á los aiEnacene» de San José, el cadáver 
de un Individuo de la raza blanca, como 
de unos 23 años de edad. 
Conducido á la esplana Ja de la Inspec-
ción del Puerto, fué reconocido por el 
Dr. Portuoudo, módico de la casa dtí so-
corro del primer distrito. 
Practicado un registro en las ropas que 
vestía se le ocuparon 48 centavos en pla-
ta, un par de tijeras y un tarjetero de 
aluminio. 
E l sargento de guardia, señor Corrales, 
levantó acta, dando cuenta al señor Juez 
de Instrución del distrito Este. 
E l cadáver, que no ha sido identificado, 
fué remitido al Necrocomio. 
LAMPARAS DE CRISTAL 
de B a c a r a t , i n g l e s a s y de Bo-
l i e m i a desde 1 á 3 0 luces . P a r a 
todos los gus tos y p a r a todas 
l a s fortunas . 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
C-1526 Ot-11 Ag 
P U B L I C A C I O N E S 
E L JFJGA i? O 
Bellísimo en todos sentidos es el nú-
mero que acaba de repartir entre BUS 
abonados la selecta revista de la calle 
del Obispo, que de día en día hace nue-
vos progresos: desde la artística cubier-
ta á dos tintas, en qne luce como un 
encanto el retrato de la gentil sefiorita 
María de la Concepción Beníte» y Guz-
Inán, hasta la galana y amena crónica 
de Fontanills, que ilustran varios gra-
bados de actualidad, todo en E l Fígaro 
fes brillante y escogido. L a plana de 
bonor y la siguiente están ocupadas por 
Un interesantísimo y bien escrito ar-
tículo que, con el título de Notas de via-
je, remite desde Liberty el chispeante 
Catalá; en dicho artículo, que ilustran 
Seis lindísimas vistas de aquel lugar, 
nos habla su autor de los encantos que 
ofrece como sitio de temporada. 
Sobre el infortunado compañero Luis 
Carbó, que acaba de morir, escribe el 
distinguido literato Alfredo M. Mora-
les un seo i idísimo y bello artículo. En 
= la misma piaña, Pichardo, cuya fecuu-
didiid iguala á la distincióu de su fac-
tura poética, firma un soneto muy her-
moso y muy intenso, titulado A una 
novia poetisa. 
Dos planas dedica E l Fígaro al cono-
cidísimo patriota doctor Fermín Val-
dés Domínguei, de quien Márquez Ster-
ling, cou su habitual galanura, dice 
frases sentidas y profundas en un her-
moso artículo: varios retratos de Val-
dés Domínguez, en distintas épocas de 
BU vida, ilustran el citado trabajo. 
Unámonos, titúlanse nnas estrofas muy 
inspiradas, firmadas por JE'untc*, en 
quien se adivina uua nueva y original 
poetisa. 
Otras dos planas dedica el hermoso 
femanario á una información muy in-
teresante sobre la institución E l Guar-
dián, en su aspecto humanitario y pre-
visor, como protector de la niñez: pro-
fusión de grabados relacionados con el 
asunto aparecen en dichas planas. 
Bamiro Hernández Pórtela, el joven 
y aplaudido poeta, firma unas Arenilla» 
fcmy delicadas. E l siempre leído í r a y 
Candil, publica un artícalo lleno da su-
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades dei estó-
mago é intestino, según ol procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Wioter de París, 
por el análiaia del Jugo frfistrico. Consultas de 
12 á S, Monserrato 113. 
12031 . 26-22 Ag 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
DomlclHo: San Kafael 71. G 
Francisco Gastón Y Eosell, 
MiMor £. Gastón y Eosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en ol campo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Qaatón y Cí 
11929 26 ISA 
m 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
C 1536 26-) 8 A 
CIRUJANO - DENTISTA 
'£3L£xyz>ek,xxcL n . . X I O 
Polvos dentrífioo, elíxir, cepillos. Consul-
tas d< 7 á 6. 11648 26-12 A 
DR. ADOLFO 6. DE BUSTAMANTE 
Ei-Uterno del Hópiul International de París, 
Enfermedades de la PIBL y de la SANGRE 
Consultas de 11K i V,i. RAYO 17. 
. 11687 26-13 Ac 
DR. A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgica* sin 
nacesidad de OPEKACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Toatro Payret, por Zuluet». 
C-1490 156-̂ 11 
DR. JÜAN LUIS PEDRO 
CIRUJANO DENTISTA 
Habana 68 Teléfono 884 
11492 26A-12 






DR. B . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIIOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
lio: Consulado 114. c 1424 1 ag 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1393 26-24 Jl 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
feAN IGNACIO 14. C l i l i 4 ag 
D r . C , E . F i n i a v 
fiespecialista en enferme<lacle« de los 
ojos y de los o í d o s . 
CcDMltas de 13 á 3. Xeléf. 1787. Rema nóm. 123 
Pasa pobres:—D spensario Tamayo, Lunes, 
mili tóles y viernes, de i á 3. 
1418 1 ag 
D o c t o r J , A . T r é m o l s 
Mídico de Tuberculosos y de enfermos del 
Peebo. Se ha trasladado á COXbULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
10808 26-30 Jl. 
Para el Carbunclo-baoteridiano (BACRRA) 
y para Carbunclo sintom itico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en «i Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica M.édjco-Quirúr-
gica ae la Habana, PRAD J 105. 
C 1428 1 ag 
DR. FRANCISCO J , VELASCO 
Enlermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasulras de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADEKO 14. Teléfono 459. 
C lil2 1 ag 
Dr. Claudio Fortim 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE SEÑORAS, Campanario 142. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para loa pobres. 
11116 26-4 Ag. 
¿ / ¿ a l b i n o S o n z á í e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
c 1494 26-5 Ag número 37—De 1 á 5. 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105._.Oo8Udo de ViUa-
tmara. O 1398 28-24J1 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
T>omiciliot Maceo lO, Teléfono (5331 
Estudio: Cuba 79,Teléfono 417. A 
De 13 $ 4. 
Cli'/T lag 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermada 
¿es venéreas.—Curecióa rápida.—Consultas de 
i t 2 ¿ S . Teléfono 854 Egido uíim: ?, altos. 
I C 1416 1 ag 
Antonio L . Valverde. 
Ahoga d o - N o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
11205 26-6 Ato 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujía y Prótesis de la oooa. 
Bemaza 3t í - l e lé /ono n. 3012 
C 1421 1 ag 
DR. ENRIQUE FEEBOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E E A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1413 1 ag 
S.Ganclo Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c 1537 
H A B A N A 5o. 
16 A 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital cíe San Antonio de Pa-
rte, y por el análisis de lu orina, sangre y 
microscójíico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 15 0 10-ag 
RAMIRO C A B R E R A 
'ABOGADO 
Galluio 79.—Habana,—De ¿1 ^ 1. 
c rd97 26-24 Jl 
DR FRANCISCO F. I E S 0 N 
Consultorio Médico-Qiiirürj^ico. 
Consultas y operaciones, de 12 á ? tarde y de 
7 á 9 noebe.—AMABGÜRA 72,—Teléfono: 3204 
c 1411 26- 2a° 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición déla Facultad da 
Medicira.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 a Amistad 57. c 1394 24 Jl 
D r . José A . M a l b e r t i 
J E F E DE LA CLINICA D E L HOSPITAL Ni 1 
Se dedica con especialidad á las enfermeda-
des mentales. Tiene establecida su clínic* pri-
vada, en la Clínica Internacional, (anticua 
Quinta del Rey.) 
Domicilio: Escobar 78, Teléfono uúm. 1923. 
11066 26-4 Ag 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BWFERMBDADlWdel OERBBRO V rtñ IOS NSBVIOa 
Coneoltas en Belascoain 106>¿ próximo & Bei -
na, de 12 5.2. C 1521 8 ap 
m . m u g ü i l l e í 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S J ' 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e 1 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a V 
49 H A B A N A 49 
C 1432 lag 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N" 36>í, ESQUINA á AOUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
lllW) 26 A 6 
M A N U E L S E C A D E S 
A B O G A D O 
De 1 á 4 p. m. O'Reilly y Mercaderes, Es-
pecialidad: Cuestiones de Ayuntamientos y re-
cursos conteacioso administravivos. 
c 1410 26-1A 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles y Viérnes de 2 a 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
11302 i 26-8 Ag 
DR. F. JÜST1NIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Ueutista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C1558 26-15 ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. La-
gunas 63, Teléfono 1342, C 1395 24 Jl 
ENFEfiMEDAOES CRONICAS 
Ó^M V l E T A 
HOMEOPATA. Especialista en la curación de 
las enfermedades crónicas, por antiguas y re-
beldes que sean, particularmente estómago é 
intestinos, orina, impotencia y señoras. Obra-
dla 57, de 9 á 11 n. m. Cada consulta un peso. 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 A 3.—Industria 120 A. esquí 
na á San Mieruel.—Teléfono 1262. O 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1839) 
Un análisis complete, microscópico y qaíml-
oo' D08 pesos. 
Com póstela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
C l 26-7 ag 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de ia Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA. — De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1425 26-1 as 
Dr. Abreham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14, 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 15̂ 2 9 ag 
D r . M a n u e l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su yiaje 6 Europa y los Esta 
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34>í de 1 á 4 
c 1368 156Jn-9 
J E S U S R O M E U . 
Galiaco ^9. 
»1540 
A B O G A D O . 
26-15 A 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operacioass. Galiana 103 («I 
toi) de 8 a 10 j de 12 a 4, 01539 17 A 
LEONI BUENO 
La hermosura de la mujer es lo primero. Cu-
ra la Neurastenia, Obesidad, Luxaciones y 
Reumatisjio. Industria 109.—Amparo Burgos, 
ueinadora en í l mismo domicilio. 
11285 13-SAg 
DR, F E L I P E SARCIA GAÑ1ZAREZ 
Médico del Hospital "S. Francisco de Paula" 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Conenltas: lunes, miércoles y viernes, ae 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026. 
11219 26-S Ag 
ZOIÍFS.. IES. . C V X J U F L ^ H J , 
OCULISTA 
Consultas de 12 A '¿. Particulares de 2 á 4, 
io» de Enfermedades de ios ojos para 
pobres |1 al mes la. inscripción. Manrique 73, 
entre San Raíaei y San Jcsó. Teléfono 1334. 
C 1567 26 18 ag 
l i l i ) de m i m m \ \ m 
del J>r. E m i l i o ^.lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las En-
fermedades de ia piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, TumoreB,Uloeras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreaimiento, Hmorroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
SeñoiMs. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafíao de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 31/54. Teléfono particular 
1001. Campamento Columbia. 
O'Keilly 43, esq. Compostela, 
_ fi964 78-24 Jn 
DR.GÜSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consulras diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás nftmero 3. 1422 1 ag 
D O C T O R l Ñ P . l Q U E N U Ñ E Z 7 
De 12 á 2. 
Neptuno 45. Teléfono nfim. 1212. 
C 1423 28-2 a» 
3 3 o o t o x » X x « i J © 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS cu-
yas afecciones cura por procedimientos rápi-
dos y modernos. No hace uso de fricciones ni 
de inyecciones mercuriales para la cura de lá 
sifllis, de 12 á 2. ENFERMEDADES PROPIAS 
de la mujer, de 2 á 4. Aguiar 122. 
11422 26-10A 
f . V a l d é s 9 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . . . D E 8 A 11, 
11332 26-A6 
E a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TBASLAiJADü A AMARGURA 33 
C 1417 lag 
TOMAS S A L A Y A 
G A B R I E L PíCHAEDO 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono S093. 
C-1612 7ag 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo ael Hospital n 1. 
Partos y entena ©do tles d© Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-OtU 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirürtrica y Olj&e 
cología con ra Clínica del Hospital Meroe*«j 
CONSULTA S DE 12 A 2. VIRTUDES r i 
C153S 15 A 
ALBEETO 8. DE BUSTAMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltaa de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 665. 
7311 156m myl5 
P o B i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 5¿-24Jl 
D R . A X G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en laa enfermedades del estó-
mago. Mirado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1396 24 Jl 
DR. JOSE &. TABOABELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo-
ca, médica» y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
i m S 26-16 A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífllia.—Venéreo.—Males de la sangra. 
.Tratamiento rí pi do por loe últimos aisteuuu. 
JESUS MARIA SI, DB 12 á A 
C142Q 1 ag 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consulta! de 11 á 
1. Aguiar 109>¿.T«l*fMM>8M. 
C 1415 l4g 
A L Q U I L E R E S 
Tres hHbitacianes altas 
con balcón á la calle, muy frescas y muy her-
mosas, se alquilan juntas en 24 pesos oro^ Jn-
formes en Obispo 86. 
S E A L Q U I L A 
el principal de Villegas 61, propios para corta 
familia de gusto. Iniormau en los bajos. 
12035 
E n Gervasio 83, se alquilan unos 
hermosos altos con balcón corrido á ia calle y 
toda clase de comodidades; también se J. Iqui.a 
una cómoda habitación. 
12016 *~22 
M U R A L L A 90 
Se alquilan los altos acabados de fabricar 
con entrada independiente y todas las como-
didades. Informan en los bajos. 
12008 4-22 
Para cualquier cosa decente se alquila un za' 
guan tn Monte 2, A. esquina á Zulueta y otro 
en Villegas esquina á Obispo. 
12048 4-22 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquilan dos habitaciones altas, con bal-
cones á la calle. Monte 2, A., esquina a Zn'.ue-
12049 4-̂ 2 
UNA HABITACION BAJA 
y otra en los altos, se alquilan con toda asis-
tencia, en Galiano 42, 
12039 4-22 
Se ahiuila la casa San J o s é <>8. 
con 4 cuartos, sala, comedor y demás comodi-
dades, fclu dueña e informan Manrique 92. 
12011 4 22 
Se ulqnila una espaciosa casa en la 
Chorrera ó Vedado, inmediata á la e4taci6n de 
los tranvías; calle 18 n. 7, esquina á Calzada, 
con vista al mar. Informan Bernaza 6. 
11995 8-22 
E N 1(> C E N T E N E S 
Se alquilan los bonitos y frescos bajos del 
Malecón entre Crespo y Aguila, compuestos 
de sala, antesala, cuatro cuartos corridos, co-
medor, lavabo de agua corriente, baño, dos 
inodoros, tiene sótanos muy ventilados donde 
se hallan los cuartos de criados; la llave en los 
altos. Informan en Campanario 164. 
11077 • 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos independientes de San Nicolás n. 17. 
con sala, entresuelo, 6 cuarta» y demás depen-
dencias. I a llave en la bodega de enfrente. 
Darán razón Empedrado 50. 12047 6-22 • 
S E A L Q U I L A 
en cinco centenes la casa Figuras 48, cisi es-
quina á Monte. Tiene servicio sanitario. La 
llave en el 47. Informan Cerro 7P5. 
12045 8-22 
Se alquila en 12 centenes la casa calle 
de Villegas nüm. 88, entre Miralla y Teniente 
Rey, compuesta de sala, comedor 5 cuartos, 
gran cocina, hermoso patio, dô  inodoros, azo-
tea, los pisos todos de mosaico, servicio sani-
tario moderno c instalaciones para gas y luz 
eléctrica; la llave en la bodega de enfrente y 
su dueño Muralla 66, altos, entre Aguacate y 
VÜlggaa 12032 4-22 
A T E N C I O N 
Para una corta familia ó matrimonio sin ni-
ños, s» alquilan tres habitaciones altas. Infor-
man eu Villegas 51, 12003 8-22 
Se alquilan los hermosos altos de la 
calle de San Rafael núm. 25, con entrada in-
dependiente. Referencias en La Casa Merca-
dal y en Lia Oranada; Obispo esq. á Cuba. 
lt-21 8m-22 
E l A s i l o d e S a n J o s é 
S E A L Q U I L A 
junto 6 por departamentos, el gran edificio 
SAN DIONISIO, donde estuvo el Asilo de San 
José, situado en la Calzada de Ancha del 
Norte entre Marina y Aramburo. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3.C00 rae-
tros cuadrados, se compone de amplios salo-
nes y corred res en todo el interior, con 24 
magníficas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropósi-
to para la instalación de una ó más industrias 
que requieren un gran local y buena situación. 
La llave é informes al fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima E l 
Progreso. 11797 8t-16 8m-16 
Eo Zulueta y Dragones se alquilan 
unas üermosaa casas para vivienda y estable-
cimiento, frente al teatro Martí. Informarán 
en Zulueta T 11949 8-20 
A CABALLEROS solos se alquila una habi-
tación amueblada en 2 luises y una peque-
ña en $0 plata. Otra muy hermosa con piso de 
marmol, fresca y balcón á la cnlle, en ? cente-
nes. Es casa respetable donde se cambian re-
ferencias. Reina 83 altos. 11954 4-20 
Playa de Marianao»-Se arrienda una 
estancia de 2% caballerías, con casa de vi-
viendfi, pozo fértil y terreno magnífico. La 
atravitsa el ferrocarril de Marianao y tiene 
apeadero. Informan Carlos I I I n. 6. 
11958 : 4-20 
Se alquila en el Vedado en 4 cente-
la casa calle Baños esquina á 19, al lado de la 
bodega, compuesta de sala comedor, cocina y 
3 habitaciones, acabada de fabricar. Ja llave 
en la bodega. Informan Dragones 48. 
llíiBl 4-20 
SU A L Q U I L A N 
4 hermosa» y frescas habitaciones altas con 
comedor, cocina y azotea, en Empedrado 33, 
inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
11933 4-29 
Se alquilo la espaciosa casa, calle de 
Rodríguez núm. 17, Jesús del Monte, gran 
portal y á la brisa, sala, antesala, 3 cuartos, 
salón de eomer, cocina y baño. 
11930 4-20 
Se alquilan los altos de Neptuno nú-
mero 1̂8 1̂ 4 con varias posesiones, pisos y es-
caleras de mármol, saleta y galería, abundante 
agua y tranvías. Informan Aguila 102. 
11955 6-20 
Casa !>ara familia, habitaciones fres-
cas y Tsntiladas y baño en la planta baja; un 
d6partamento de sala y su habitación con 
mueblas y todo servicio exigiéndose referen-
cias y se dan. Empedrado 75. 
11956 8-20 
C H A C O N NUM. 14 
Se alquila una hermosa habitación alta á 
persona sola ó matrimonio sin niños. Precio 
8.50 oro. Se cambian referencias. 
11915 4-20 
Se alqui1a la esquina Ancha del 
Norte nían. 304, propia para establecimiento 
y el soííjno de la misma que da al Malecón. 
Informan en la misma, entrada por Escobar 
primer piso. 11902 8-lfl 
J 3 E 3 A I ^ C ^ X J I I L i A 
en Carlos I I I 189 á dos cuadras de Reina los 
bajos espléndidos de construcción moderna, 
se componen de dos departamentos, uno para 
familia y otro para criados, suelos de mármol 
y mosa oo. L a llave al lado. Informan Reina 
125, de 12 á 3. 11878 4-19 
Se alquila l a casa Campanario 131, 
entre Salud y Reina con 6 cuartos bajos y 4 
altos, patio, traspatio, ducha, caballeriza y 
demás comodidades para una familia de gus-
to, la lUve enfrente en el n. 158. Informarán 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
11888 8-19 
U N T R E Habana y Compostela.—En O-Reilly 
33 altos se alquila un cuarto en ta azotea con 
suducha, en$8 plata, para hombre solo, es 
casa de familia y muy tranquila, tiene entra-
da á todad horas. 11899 4-19 
Habitaciones amuebladas 
con todi;s comodidades á dos y tres centenes 
al mes. Monte 51, altos, frente al parque de 
Colón, local inmejorable. 11922 4-19 
Sol y Aguacate, altos del café.-Se al-
quila en el principal una habitación en $10.60 
oro, con b * Icón á la calle, propia para hom-
bres solos 6 matrimonio sin niños. Hay ducha 
Uavln y luz eléctrica. Informan en el café í 
todas horaŝ  11905 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de San Lázaro 246, de construcción 
moderna y frente por San Lázaro y por el Ma-
lecón. Informan en la misma. 
118!0 4.19 
E n casa particular 
se alquilan 2 haültacionej altas é independien-
tes, con agna. Se exigen referencias. Merced 
número ' 7. 11926 4_i9 
Se alquilan los modernos y ventila-
dos altes de Ompostela 141 frente al colegio 
de BelCn, compuestos de sala, antesala, saleta 
de comer, 4 cuartos, cuartos para cVlados, 
cuarto e baño y 2 inodoros. La llave en los 
bajos 145. 11831 i-is 
Reina 14.-Se alquilan hermosas 
y frescas habitaciones con vista ¡i 1H oalU i 
terlores con asistencia, con muebles v sin ¿n 
entrada á todas horas, se desea ulquliar 4 u ^ 
sonos de moralidad: 11-42 8-18 
Se alquilan los írescos y venriitub̂  
altos de Estrella 78, esquina (\ Manrique. Tin 
ne sala, comedor, 3 habitaciones, cocina a^ua 
é Inodoro, balcón corrido en la sala y tre fea 
las liabitacinues. Precio ?2.50 cts. oro men-
suales. La llave en loa bajos é informan en Cal" 
zada 402, Jegfis del Monte. 11853 4-18 
S E A L Q U I L A " 
la casa Cuba 156 en ocho centenes. La llave en 
Tenicato Rey S2. 11823 4-18 
P R A D O N. 101 
Se Alquilan habitaciones con muebles y sor-
vicio; hay bafio y entrada á todas horas. No 
se admiten niños. 11815 8-18 
O'Reilly BO.-8e alquilan .}untas~ij^ 
hermosas y frescas habitaciones con balcones 
á la callo, cuartos bajos interiores grandes, có-
modos y de poco alquiler. 
11862 8-18 
Se alquilan los bajos «lo la casa Cuba 
104, entre Sol y Muralla, propio* para almacén, 
en los altos informan. 11S57 8-18 
Se alquila en $7í),/»0 oro español 
la bien situada casa San Lázaro nüm. 10. L * 
llave en el número 8. Informan Cuba 76 y 7S 
el Sr. A. M.1 de Cárdenas. 11327 10-18 
Monte 3.-Se alquilan aiii|dias y fres-
cas iiaDitaciom'S á personas de moralidad que 
no tengan niños ni animales; es punto céntri-
co y le pasan los tranvías de todas las líneas 
por la puerta. P;ecio módico; 11825 13-18 
Obrapía n. 1, esquina A Baratillo 
Se alquilan: una habitación en el entresuelo 
con vista á la calle, muy grande, en dos luises: 
Otra con todas las comodidades y con balcón á 
la calle, en el principal, en dos centenes. 
11860 8-18 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A ' R R A 
NO DEBE 
FSLTñR EN CASA 
E F E R V E S C E N T E 
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
Kn todas las Furwiíbs 
Mareos, Jaquecas, \ OKOGUERiQ 
Inconvenienciaa del \ SA R RA 
calor. - - - - - - \ Ttr. fU>jr 
Trastornos digestivos. \ ('(.inuostíl 
30 años de éxito cada \Halwna 
vez m&s creciente. - - \Jjk-
Se arrienda la tinca Su» José 
en Arroyo Naranjo compuesta de cuatro ca-
ballerías de tierras buenas p̂  ra toda clase do 
cultivos, casa de vivienda con todas las como-
didades, otra de encargado y operarios, galli-
nero, chiqueros, establo para vacas, gr-tn ar-
boleda productiva, buenos palmares y agua-
das fértiles. K t̂á toda cercada. Informan en 
Luz 18. Jesús del Monte de 7 á 8 a. m. y de 7 á 
8 p. m. iry?! ' 4-18 
V E D A D O 
Se alquila una casa con sala, comedor, 
2 cuartos, baño, cocina, demos servicios, calle 
I entre Bjll, solar n. 6. Informes al lado n. 5 y 
el frente el Sr. Pereira y su dueño S. Pedro y 
Obrapía. 11768 8-17 
S L A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de Obrapia 48, compuesto» 
de sala, comedor, con 4 espaciosos cuartos, en 
Compostela 46 informarán. 
11765 8-17 
Amistad 5G. Esta moderna y cén-
trica casa, con sala, saleta, comedor, seis 
cuartos y demás servicio se alquila en 17 cen-
tenes. La llave en Neptuno 56 11744 8-16 
V E D A D O 
En punto muy pintoresco calle de Paseo es-
quina á 15; se alquila una espléndida y venti-
lada casa. Inibrman Calzada del Monto 150. 
11SS1 8 15 
S E A L Q C t L A 
la casa calle de San Jacinto n. 2, en el barrio 
deMPilar al fondo de la Iglesia, tiene sala, dos 
cuartas altos y 2 bajos en 4 centenes La llave 
en el n. 5 de la misma calle é informan en Ce-
rro n. 861 H677 8-15 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto con todas las comodida-
des para una famila de gusto, en la misma in-
forman. Zulueta 73. 11657 8-15 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y bajo capaz para dos 
familias, San Nicolás SS, con pisos de marmol 
y mosaitos, sala, saleta, comedor y grandes 
habitaciones, cocina, caballerizas y buen ser-
vicio senitario en los dos pisor». Conviene ver-
la. La llave en la bodega de la esquina donde 
informar/n y su dueño «n Baratillo n. L Gon-
zalez y Costa. 1J 658 15-15 
Virtudes; 12 A, esq. a Znlneta-Un ele-
gante piso bajo, con 3 cuartos bajos y 2 altos, 
galería, bafio, entrada aparte de criados, por-
tería, zaguán, puntal de Iglesia gótica.—Diea 
centenes. Sitio el m fis céntrico y fresco de la 
ciu dd. 11610 8-15 
¡Se alquilan los altos de Bernaza 40, 
con entrada independiente, sala saleta, 4 cuar-
tos, baño y demás servicio, mamparas y bue-
nos pisos. La llave en la fonda de al lado. 
Informan en Reina 5. 11646 8̂ 15 
OIS ALQUILA la casa Escobar n6m. 115, entré 
^ Reina y Salud, con todas comodidades para 
larga familia. Informarán Sabatés y Boada, 
Universidad número 20, Teléfono 6,187. 
11628 8-15. 
En Cubo l^-t.-Se alquilan uno» en-
tresuelos compuestos de sala, aposento, un 
cuarto, cocina, cuarto para baño é inodoro, 
con pisos de mosaico y ducha, en $15-90 oro, 
mensuales. 11551 8-13 
E n Regla, calle de A g r á m e n t e 
números 33 y 35, se alquilan estas dos casas, & 
razón de $12-72 oro cada una. Informan San 
Ignacio l65, Habana. 11653 8-13 
Se alquilan IOH altos de Virtudes 137, 
donde estaba la Legación de España, informes 
O-Reilly 86, altos. La llave en los bajos. 
11583 8-13 
San José O, en Marianao, portal con 
6 columnas de cantería y azotea, sala, una sa-
leta de comer espaciosa con persianas, 9 cuar-
tos, cociaa con horno y carbonera, otro cuarto 
despensa, tiene agua de Vento, baño é inodo-
ro, su dueño Menerced 48, 
115S9 8 13 
SE ALQUILA 
L a g r a n c a s a Oficios 19, p a -
r a a l m a c é n y f a m i l i a . 
I n f o r m a r á n : O b r a p í a 25 , a l -
tos, L d o . M . E . G ó m e z , 6 C o m -
O ' R E L L Y 34 
Se pulían juntas dos habitaciones altas en 
8 cei i^nes. Otra en la azotea muy fresca en 2 
luises. Hay habitaciones & un centén para 
persona sola, ustíl 848 
p o s t e l a 56 , e l 5 3 o 8-13 
SK A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa 
Campanario 88 A, propios para una familia 
acomodada. Impondrán en Galiano 79. 
c 1534 8-13 
V E D A D O 
Se alquilan dos grandes y frescas habitacio-
nes amuebladas, con entrada in dependiente en 
un grande portal (en casa de una familia. In-
forman Calzada 92. 11654 8-13 
Teniente Bey n. 14:.-Se alqui lan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 eg-
tablecimiento. Intorman en la Notaría del 
señor don Antonio G. Soler, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro ̂ .va. 11303 29-9 A 
Se alquila una casa en Velazquez, al 
fondo de la Benéñca, con salo, comedor, cua-
tro cuartos y patio, tiene toda la Instalaoión 
sanitaria y es sumamente fresca. Dan razón en 
la maníarta 23 y fonda "El Recreo" en la Cal-
zada de Concha. 
11200 15-6 Ag 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Ignacio 98, en |85 oro 
español. Tienen entrada independiente. Im-
pondrán Aguiar 72, de 1 á 4. 11144 16-5 
SE ALQUILAN H A B I T A C I O N E S ^ 
en los altos más herniosos y ventila-
dos de la Habana, con ó sin mnebleit 
Apersonas solas ó matrimonios sin 
niños y qne sean de moralidad. E g i -
do 16, altos. Teléfono 1G39. 
10720 28-28jl_ 
Para veranear, hotel Bohm en Gua-
nabacoa: acaba de abrirse un magnífico ho-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas y en 
magníficas condiciones para el verano. Pro-
Sdetarioi O. Bohm. Dirección: Máximo Gome» 2. Precio 26 cts. en Adelante. SUS 52-2$ja 
D I A R I O 0 1 S I j A M A R I N A — I d i t i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 2 d e 1 9 0 5 . 
J 
E n c u a l q u i e r e s t u d i o d e t i s i s 6 d e e n -
f e r m e d a d e s c o u s ú n t i c a s l a E m u l s i ó n d e 
A n g i e r e s e l r e m e d i o m á s s a t i s f a c t o r i o . 
F o m e n t a la n u t r i c i ó n , i m p i d e e l p r o g r e -
l o d e l a e n f e r m e d a d , r e d u c e l o s s í n t o 
m a s , a l i v i a l a t o s y l a fiebre, y d i s m i -
n u y e l o s s u d o r e s n o c t u r n o s y e l e x c e s i -
v o c a n s a n c i o . S i e m p r e t r a n q u i l i z a e l 
e s t ó m a g o i r r i t a d o . 
G A C E T I L L A 
hora va 
zarzuela 
EN AI.BIRU.—A primera 
esta noche El perro chico, la 
que tanto gustó el sábado, al ser estre-
nada, por su bonita música, espléndi-
das decoraciones y sus chistes gracio-
BÍsimos. 
La segunda tanda está cubierta con 
otro zarzuela, Bohemios, en la que toma 
parte el señor Casafias. 
No hay más que estas dos tandas. 
Para el viernes anuncian los carteles 
de Albisn la reprisr do la hermosa zar-
zuela E l Relámpago, por el citado te-
nor. 
Y en ensayo, para ssr próximamente 
estrenada, La Yara del Alcalde. 
LA HOJA DEL LENTISCO.— 
Hoja seca y solitaria 
que v i tan lozana ayer, 
¿dónde de polvo cubierta, 
vas á parar?—No lo sé. 
Lejos del nativo ramo 
me arrastra el cierzo cruel, 
deade el valle á la colina, 
del arenal al vergel. 
Voy donde el viento me llera, 
resignada, por saber 
que ni suspiros ni ruegos 
han de templar su altivez. 
Hoja de un pobre lentisco 
voy á donde van también 
la presunción de la rosa, 
la soberbia del clavel. 
J. Nieasio Gallego. 
UNIÓN MUSICAL.—A nombre de la 
sociedad artística Xhñbn Musical nos 
dirige su secretario, don Antonio Ca-
ballero la carta que nos congratulamos 
en insertar. 
Dice así: 
— ' 'La Directiva de la Unión Musi-
cal quiere hacer público su testimonio 
de reconocimiento, por la desinteresada 
cooperación que le prestaron para la 
realización de la fiesta celebrada el día 
16 en el teatro Nacional, á los señores 
Modesto Jul ián y Valdes López, em-
presarios del teatro de Albisu y á los 
Competentísimos maestros José Maury, 
Kafael Pastor, Guillermo Tomás y Lu-
ciano Ealuy. 
Igualmente quiero hacer constar mi 
agradecimiento á la distinguida artista 
señora Esmeralda Cervaate* y al co 
rrecto caballero Dr. Eugenio 8. Agrá-
mente, director de la Casa de Benefi-
cencia, por su cesión desiateruda de la 
Banda de dicha institución y ya por úl-
timo, á todo el cultísimo público de la 
Habana, que tan generosamente ha 
contribuido al éxito de la fiesta.—Anto-
nio Cuhallf )•<>>', 
Nada tenemos que añadir por nues-
tra cuenta como no sea para desear á 
la Unwn Musical muchos éxitos aná-
logos al de su fiesta inaugural. 
PAYKKT.—Función de moda es la de 
hoy en Payret. 
La empresa del maravilloso biosco-
pío, cumpliendo lo ofrecido, estrenará 
esta noches tres grandiosas vistas cu-
yos títulos son: El maravilloso abanico 
anirtwdo, Viaje de Gnliver y Rapto en 
automóvil. 
Del mérito do éstas se nos hacen 
grandes elogios. 
También figuran en el programa las 
aplaudidas vistas E l Rey Alfonso X I I I 
en París, Sterplechaxc, lü palacio de las 
mil y una noches y María Antonieta. 
Esta últ ima consta de nueve cuadros. 
Sabemos que muchas familias del 
mundo habanero han tomado palcos 
para esta noche. 
TEATRO NOVEDADES. — En la noche 
del pasado jueves se efectuó en Bantia 
go de Cuba la inauguración del teatro 
Novedades. 
E l éxito obtenido por propietarios, 
empresarios y artistas, ha sido supe-
rior á lo que se pensaba. 
Cuando el espectáculo comenzó ya 
hncía muchas horas que no habla loca-
lidades en taquilla. 
La trmipc gustó en Marina y sobreto-
do en KM Marcha de Cádiz. 
Dice La Independencia que entre los 
artistas brilló como un sol de belleza y 
de gracia la hermosa Amada Morales. 
Isuestros parabienes á empresarios y 
artistas por el ít l iz éxito obtenido. 
DIANA.— 
(Cuadro del Louvre) 
Yo no la admiro así, con su altanero 
gesto de virgen al amor esquiva, 
cuando sobre la caza fugitiva 
arroja el dardo rápido y certero. 
N i tampoco en BU símbolo guerrero, 
la Hécnte implacaole y vengativa, 
que da £1 los brazos cólera agresiva 
y pone el exterminio en el acero. 
Pero la adoro cuaudo en la alta noche 
cruza, rigiendo BU argentino coche, 
bajo el azul, do estrellas florecido, 
y llegando á la gruta misteriosa, 
como la casta, enamorada esposa, 
Lesa en los labios A Endymión dormido. 
Darlo Herrera. 
VALSES.—La casa de Salas, en San 
Rafael 14, ha puesto de venta dos bo-
nitos valses, Bouquei, de Antonio Pe-
fies, y Ofelia, de Kamón Moreno. 
Ambos están compuestos para piano. 
Damos las gracias al amigo Salas 
por los ejemplares de Bonguet y Ofelia 
con que se sirve favorecernos. 
LOOR A ELLOS!—Si Shopenhauer, el 
célebre filósofo pesimista, viviera hoy, 
seguramente habr ía de modificar algu-
nas de sus conclusiones. 
'Si no hubiera perros—decía—no 
quisiera v i v i r " . ¡Tal era la aversión 
que sentía hacia sus semejantes! Pero 
¡cuán diferentemente pensaría hoy si 
se hallase aquí en la Habana y tuviese 
la dicha de saborear un delicioso ciga-
rro de E l Turcol 
¡Oh, cómo harían estos famosos ciga-
rros que Shopenhiiner reformase algu-
nas de sus conclusiones! 
MÍRTI. — La empresa del teatro 
Mart íanuncia para esta noche la quin-
ta representación de la aplaudida obra 
de Manolo Saladrigas titulada La ren-
dición de Puerto Arturo. 
Terminará oí espectácnlo con el gra-
cioso juguete E l novio de doña Inés, 
NOMBRES DE MASKS.—¿Por qué a l -
gunos mares llevan como nombres ca-
lificativos los de ciertos colores, como 
mar Blanco, mar Rojo, mar Amar i l lo 
y mar Negrot 
El mar Blanco (porción del Ar t ico 
en la costa norte de Eusia, con una 
superficie do 84,100 kilómetros cua-
drados), es el que más derecho tiene 
á denominarse así. Sos playas están 
cubiertas de nieve la mayor parte del 
año, y su superficie helada es en todo 
tiempo una llanura nivea. 
E l mar Rojo (antiguo 8inus Arabus, 
parte del Océano Indico, entre la 
Arabia y Africa, con superficie de 
495,000 kilómetros cuadrados). Sus 
aguas son claras y transparentes, hasta 
el punto de que se ve el fondo, en 
donde hay muchos corales, que dan al 
mar tinte rojizo. 
E l mar Amaril lo (trozo del mar de 
la China), ha sido bautizado con ese 
nombre porque constantemente está 
lleno de fango amarillento. 
El mar Negro (Pontos Euximes, en-
tre Rusia, la Caucasia, el Asia Menor 
y la Península Balcánica, de 423,994 
kilómetros cuadrados), no merece en 
absoluto el calificativo que se le 
aplica. 
Sus aguas son de un azul muy 
oscuro. 
LA NOTA FINAL.— 
Qedeón, que es médico, pregusta á 
un amigo: 
— ¿Qué tal el estreno de anoche? 
—Magnífico! Llamaron al autor cua-
tro veces. 
—¡Dichoso 61!, exclama Gedeón. A 
mi no me pasa eso. Cuando me llaman 
una vez, no vuelven á llamarme más. 
e l m á s s e g u r o , e l m e j o r o b s e r -
T a d o y s e g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á l o s m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
q u e n e c e s i t e n h o r a fija. A $ 4 
o r o e n c a s a d e 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1526 jttO-12 A 
C U I D A R 
la dentadura es segura garant ía de 
conservarla fuerte y saludable. 
U S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconoculo y aprobado por autorida-
des Cientiíicas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el misino autor. 
Delicioso para eujuagfatorio do la 
boca y para, utauteuerla en completa 
deHiuicctioa. 
Friiscos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Periuraenas 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
11943 28-16 A 
C O M U N I C A D O S . 
RENOVADOR A. GOMEZ 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicatnento, por míiiarfls d« auras maravillosafi 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA 6 AHOGO y todos los cotarros me;os y 
nueL'oe, agudos y crónicos j afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicia é imitucioneé poco escrupulosas 
usurpando el nombre de GOMEZ, frascos y e>i-
ro¿turas porcridos, etc.—El Licdo F. Marrero 
como preparador de tan precioso remedio. 
¿TISi AL PUBLICO 
que es/a/si/ícado v debe rechazarse todo frasco 
que carezca del SELLO DE GARANTIA re-
gistrado de la Droguería y Farmacia 
"SAN J U L I A N , * ' 
ds Larrazábal Hnos.—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarios y agentes generales del 
WAMADO BENOTABOE A. GOMEZ 
Con depósito en las droguerías de 
$ ARICA, JOHNSON y T A Q U E C H E I . 
DE VJb,NTA EX TODAS LAS DROGUERIAS 
Y FARMACIAS. 
C-1470 13-1 Ag. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 22 DE AGOSTO DE 1905 
Este mes está cousagrado & la Asun-
ción de Nuestra Señora, 
El Circular está en Belén. 
Santos c<iuforiano, Hipólito, Timoteo, 
Fabricmno y Filiberto, mártires; Everar-
do, confesor, y Santa Antusa, mártir . 
San Sint'oriano, mártir . Por los años 
de 270 á 275 de la era cristiana, bajo el 
imperio romano de Domicio Aureliano, 
vivía en Autura Sinfuriano, de familia 
muy noble y cristiano. Dominaba allí el 
Paganismo, y en especial adoraban á Ci-
beles, de cuyo Idolo se burló en ocasión 
que le llevaban por las calles en proce-
sión solemne. Esto produjo el arresto de 
Sinforiano y que le llevasen á la cárcel. 
Pasado el término que coucedínn las leyes 
para poner á pruet.a la resistencia del 
acusado, se le condujo de nuevo á pre-
sencia del magistrado; mas ni los azotea, 
ni los trabajos que pasara en la prisión, 
ni las dulces exhortaciones, y última-
mente las amenazas, hicieron vacilar al 
Santo en su fe y propósitos; negóse cons-
tantemente al sacrificio y adoración de 
loi Idolos, por lo cual le sentenció ó pena 
de muerte, siendo degollado, fuera de los 
muros de Autum. 
Su madre, venerable por su edad y 
virtud, presenció el martirio de su hijo 
desde lo alto de las murallas, exhortán-
dole á morir como verdadero soldado de 
Jesucristo. 
Cerca del lugar del martirio pasa.una 
fuente, á cuyo lado estaba edificada nna 
pequeña habitación, donde algunas per-
sonas piadosas que secietamente se apo-
deraron de sus reliquias*colocaron allí al 
santo mártir , basta que ios milagros que 
Dios obraba por su intercesión, le descu-
brieron, y los mismos paganos no pn-
dierou rehusarle su veneración. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes.—Kn la Catedral y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 22—Corresponde 
vinitar á la Anunciata en Belén. 
Se extirpa en casas y muebles. Se garantiza. 
Informarán Bcruaza 10, Cuba 81 esquina & Sol. 
García. 115S0 2e-13Ag 
S o n á m b u l a 
Consultora y de doble vista y conferencias 
filosóficas, de 8 de la mañana á seis de la tar-
de, un peso plata. Virtudes n. 2, entre Prado 
y Consulado. 11856 4-18 
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PLAZA D E L CRISTO. 
E l dia 4 de Septiembre se abren las clases 
en este acreditado centro de Instrucción, de 
Prinuíra y Segunda En&eñarxza y OuríO Comer-
cial, dirigido por los tino». Padres Agustinos. 
Se admiten medio pensionistas y externos. 
Clases de español, inglés, francés y alemán. 
Pídanse informes y prospectos en el Saint 
Augustine's College.—Bernaaa y Amargura. 
c 1563 26-2CAg 
Mis Isnbella M. Cox 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa 6 á domicilio, 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
11906 16-19 A 
Profesor de Ingles graduado del co-
legio de Yorkshire, Inglaterra, y profesor Ofi-
cial de los colegios incorporadas al Instituto 
"Gran Antilla" y "San Anacleto", da clases 
en su casa y á domicilio. Referencia y direc-
ción: Dr. Casado, Reina 153, 11805 26-17Ag 
Academia de bordados en blanco oro 
y color, Í 2 , con clases de pintura, sin dibujo 
$3, las clases diarias, dos horas, menos los sá-
bados pintura, sola f2 oro, á domicilio 15. pre-
cios adelantados, para 1° de Septiembre las 
clases Cuba 81, accesoria, 
11764 13-16 
iVIr. Greco.-Instructor especial dé ín-
glés y otros idiomas. Autor del "English Con-
versation". Enseña á hablar y entender inglés 
con perfección como se había en los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 98. 
11190 2-2A.-12 
J E l 
dirijido por religiosas francesas, 
O A X T I O S X X X X L . ± 4 . 
Este colegio abrirá sus clases el 3 de Sep-
tiembre.—Curso elemental y superior: inglés 
francés comprendidos ca la pensión.—Se ad-
miten internas, medio pupilas y externas. 
11047 26-8Ag 
Para dar clases de 1- y 2-¡ Ensefianza 
en casa particular, sa ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académico». 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigírss por correo á J. G. en 
Obispo 80, tienda do ropas E l Correo de Pa-
ria, g 20Oc 
C L A S i : D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leos 
eiones de piano á domicilio, ó en su casa cali-
do la Habana ni 104. Precios módicos. 
C L A S E S 
Un competente maestro de 1? y 2í enseñan-
za y de Inglés y Taquigrafía, se ofrece con tal 
objeto. También prepara á los aspirantes al 
Magisterio y para el ingreso en el Instituto. 
Recibe órdenes en Obra pía 60. 
G 16-11 
I X T E K E S A N T K 
En la calle de Obrapía 60, reside un antiguo 
pedagogo, que por un procedimiento BUYO en-
seña á leer y escribir en UN MES y á escribir 
el nombre ae cada discípulo en uña semana. 
Una hora de clase diaria: |d. a. m. 
G 15-11 
Huevo Coletío Se Hioiiias y Coinercio de 
Saü M n Banlista fle la Salle. 
Vedado: Linea 60. 
Hasta el 25 de Agosto habrá prospectos de 
dicho Colegio en el Obispado, Habana 58. Los 
Ifines, miércoles y sábados de 8 á 10% a. m. y 
de 3 á 6 p. m.. el hermano Visitador dé las Es-
cuelas Cristianas estará en el Obispado, á dis-
posición de las fami'ias que quieran hacer ins-
cripciones de medio-pensionistas 6 externos 
para dicho Colegio. 11540 15-12 
ENGLISH IllMtíl CONVEESATION 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 11313 15 9 Ag 
Ex artista de los célebres Tres "Be-
moles" Sebastian Hidalg'O 
Dá lecciones de guitarra, bandurria, laúd y 
otros instrumentos por métedos relatiramen-
te fáciles y progresivos. 
Informaciones: "SALON MARTI" Monte 
número 59. X1297 13-8Ato 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é "Idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
• - - N O A B A N D O N E - -
\ S U S O C U P A C I O N E S \ 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fucrteB. que además de irri-
tar, les impide atender á su empleo é 
sus ocupaciones. - - - -
' Durante el verano tome todas tac mu- • 
fianas una cucharada de • 
: MAGNESIA SABRA 
J RCrRESCANTC Y EFERVESCENTE 
g y conservará el e&tfrmago en buen es-
a tado. sin impedirla para nada. 
5 DROGUERÍA SARRA En todas las 
B Tlf. RnyfonpeiWi. Bahtn* Farmacias. 
El Aipl íb la I M a . 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — ViUegaa 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Frseñanza primaria, secundarla, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 10889 26A-1 
Alfredo Bolssié, autor de obras in-
glesas y francesas adoptadas como tex-
tos y premiadas en el extranjero, conde-
corado con varias cruces, antiguo cate-
drático por oposición. Cuba 139. 
11821 36-6 Ag 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. El método de enseñanza es sencillo, r4-
f i do y práctico. Lecciones también á domici-io, Monserrate 2 A, esquina á Animas. 
10462 26-28 Jl 
A R T E S V O F I C I O S . 
<8kSU VISTA. 
Se conservará si usa V. las 
PIEDRAS del BRASIL de primera clase 
En OBISPO 54 hay surtido de números. 
ESCALAS AUTOTIPO para graduar la vista, 
ae remiten franco de porte. 
" E l A l m e n d a r e s , " 
O B I S P O 5 4 . - - T E L E F O N O 3011. 
C 1473 alt 1 ag 
W 
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26-13 A 
L A P A L M I S T A A M E R I C A N A 
Habla bien el Español. Le dice á usted su pa-
sado y porvenir, si la enséñala palma délas 
manos. Consulte á esta señora y no le pesará.— 
Aguila 23 esq. á Trocadero. 
11687 26-15 A 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
11641 26-A 7 
CARNEADO. d 
Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de $2.12. Pueden ir muchas personas. 
11101 ^ 26-4A 
CRISTOBAL CON TENSO, 
constructor de obras, especialista en hornos y 
pisos de mosaico. Nota: Durante los trabajos 
no recibe ningün valor hasta los S días de ha-
ber recibido la conformidad del Sr. propieta-
rio.—SAN FRANCISCO 18 B. 
11299 26-6A 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á V . lo que 
basido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas de 7 mañana á 7 noche. Co-
lóu 11741 14-15 m26-13 
eies 7 
"Vfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
-^Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
plendidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280 
12038 4-22 
O D E B E F A L T A R 




Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ Kd|JJ,m 
TenienU Bey y Compostela. Habuia FarmcUi 
Compro solares en la Víbora á uun 
cuadra de la Calzada y en el Vedado en la ca 
lie 9 y 17. Precio, situación y extensión al 
apartado 185, Manuel Peyrellade. Si no están 
limpias las escritnras es inútil trato. 
Q 8-18 
A parato de Xectar Soda. -Se desea 
comprar uno pequeño que tenga varias llaves, 
pueden dejar informes sobre su tamaño y pre-
cio á R. S.'M. despacho de annncios del Dia 
rio de la Marina. 11918 4-19 
Se desea comprar varias casas de dos 
á 8 mil pesos 6 terrenos, de S. Nicolás 6 9. Pe-
dro. Trato directo. Dirigirse por escrito á Ma-
nuel Cantero, A guiar 92, «astrería. 
11792 alt 4-17 
Se compran y venden 
fincas rústicas y urbanas, se da dinoro en pri 
meras hipotecas, se descuentan rentas, alqui-
leres, pagarés con buenas firmas, y se acepta 
todo negocio que ofrezca buena garantía. 
Compramos cenaos, cuyos títulos estén al co-
rriente. Del interior pueden dirigirse por es-
crito 6 Prado 121 P, José Pérez de A hiere te ó 
Juan Vivó y Fuentes. 117S5 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora; es cariñosa 
con los niños, aclitnitada en el país; ha servi-
do en buenas casas: tiene buenas recomenda-
ciones. San Rafael 143, A. 12001 4-22 
DE TENEDOR SE LIBROS 
con las mejores referencias que se quieran, de-
sea colocarse un joven que lleva diez años en 
el comercio: no tiene inconveniente en ir al 
campo ó entrar de ayudante de carpeta en al-
guna casa importante de la capital. luformes 
O. R. Aguiar 31, altos. 12037 4-22 ¡J 
Un maestro carpintero y ebanista 
que ha trabajado en las principales carpinte-
rías y ebanisterías de Francia y España, de-
sea encontrar trabajo de su oficio, diríjanse í 
Cuba 17 A. 12002 4-22 
Desea colocarse un cocinero de color 
con muy buenas recomendaciones de las prin-
cipales casas donde ha trabajado: sabe cum-
plir con su obligación, lo mismo en casa par-
mo para casa particular ó establecimiento: in-
forman Dragones 29. 12029 4-22 
Se solicita una cr iada de mann, b l a n -
ca y jóven, que esté acostumbrada á servir y le 
gusten los niños. Si no sabe trabajar que no se 
presente. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Aguiar 13. 12025 i-22 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de criada de manos. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informarán Compostela 109, altos. 
isba 4-22 
S O L I C I T U D E S . 
Criado de mano . - -Desea colocarse un 
peninsular que ha servido en muy buenas ca-
sas de la Habana: con brillantes referencias. 
Dirección Prado 117 ó por teléfono al número 
1396. 12042 4-22 
Un hombre de 40 años de edad de-
sea colocarse ó bien de portero ó sereno ó cosa 
ináloga. Iníorman Sol 125, tiene personas que 
espondan por su conducta. 
12041 4-22 
Y O F U M O 
E L T O R S O 
D e s e a colorarse 
una peninsular de manejadora ó para limpiar 
habitaciones y e ;aer. Aguacate y Sol, bode-
gâ  12020 4-22 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. —Sabe cocinar para cor-
ta familia y tiene quien responda por su per-







Se desea colocar un gran criado de 
mano peninsular con bastante tiempo en el 
país y muy práctico en todas sus obligaciones, 
no es porque se alabe de por sí mismo, e» la 
casa que deseen sus servicios. Recibe avia<4 en 
Obispo 82. 12021 
NO S E V E N D E N . - L o s pedidos con 
que honran mi casa, las personas sensatas, tan 
solo se reparten entre los igualados de La Cen-
tral Modelo, sépanlo así loe detractores y chan-
cleteras que esta casa no admite como iguala-
dos, en Bol nóm. 7. Teléfono 3123. 
11SS2 4-22 
Un buen cocinero desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Amistad 47. 
11964 lt-21 3m-22 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y entiende al-
go de cocina y la otra de manejadora. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quisa res-
ponda por ellas. Informan Factoría 17. 
12018 é-22 
Se solicita una criada que sea de 
mediana edad que tenga quien la recomiende 
y sepa su obligación, de lo cantrario que no 
ae presente; se pretiere sea del país, sueldo 2 
centenes. San Miguel 154, de 8 4 12 a. M. y de 
3 á 5 p. m. 12024 4-22 
Una Joven desea encontrar 
una casa particular donde coser de 6 á 6. No 
tiene inconveniente en salir fuera de la Haba-
na. Dan razón calle Indio 49. 
12040 4-22 
Una sefiora solicita una colocación 
en casa de corta familia para ayudar á los 
quebaesres de la casa aunque baya que coci-
nar. No sale á la calle, informan Amargura 
94, tercer piso. 12046 4-22 
Una criandera peninsular de 4 rae-
103 de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse & leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Virtudes 173. 
m m *-22 
Una criandera peninsular de 2 meses 
?' medio de parida, con buena y abundante eche, desea colocarse 4 leche entsra. Tiene 
quien la garantice. Informan Belascoain nú-
mero 22^. 11865 *-22 
Desea colocarse 
nnbuen cocinero peninsular que sabe bien sn 
obligación ya sea particular ó en estableci-
miento. Dar&n razón café La Viña, Eernaz» y 
Lamparilla. 1Í018 
Desean colocarse dos peninsulares 
aclimatadas en el pais, una de criandera con 
buena y abundante leche, y la otra de criada 
de mano, tienen quien las garantice, dan ra-
zón en Aguilla 116. 12033 4-22 
. . . ^ragnnes 74, altos 
s° s°llcita una criada de mano de mediana 
edad y que sepa cumplir con su deber. Sueldo 
dos centenes. 12009 . 4-22 
Una joven Española desea colocarse 
de manejadora, es cariñosa con los niños 6 pa-
ra acompañar una señora ó de camarera. Tie-
ne personas que respondan por su conducta. 
Corrales 85. 12006 4-22 
Se solicita una señora blanca ó de co-
lor que quiera vivir en familia y ayudar 6 loa 
quehaceres de la casa de un matrimonio solo; 
no tiene que hacer mandados, ni fregar sue-
los. Por el sueldo que se coavensa. Córanos te-
la 45; 12013 4.12 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó establecí 
miento, sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en el kiosco de Beruaza y Teniente Rey. 
12031 4-22 
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COCINERO 
Desea colocarse en casa de comercio ó par-
ticular. No tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informa el dueño de la vidriera de taba-
cos de L a 1.' de Aguiar, Obispo y Aguiar. 
Q 4-16 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlas en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Una joven peninsular recien llegada 
de España, desea colocarse de criandera con 
buena y abundante leche y cariñosa con los ni-
ños, no tiene inconveniente salir para el cam-
po, tiene personas que respondan por ella. In-
forman Prado 50. 12004 4-22 
Uua joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe co-
ser á mano y á máquina y tiene quien la reco-
miende. Informan Prádu 50. 
12026 4-22 
Una buena lavandera de color desea 
colocarse en casa particular, sabe cumplir con 
so obligación y tiene buenas recomendaciones. 
Informes Cieniuegos 19. 
11994 4-22 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca San José número 30. 
11971 4-22 
SU SOUTC1TA 
un mecanógrafo que tenga práctica. Diríjanse 
por escrito manifestando experiencia, referen-
cias y sueldo quo pretenda, á G. D. Diario de 
la Marina. 11974 4-22 
Se necesi ta un bonibre 
joven y fuerte para portero, que tenga noció 
nes de carpintería y experiencia en envasar 
inerrancias. Dirigirse á G. D. Diario do la 
Marina. 11975 4-22 
Se desea tomar en alquiler un apar 
tamento de 3 habitaciones independiente y 
en buen lugar, pretiriendo la calzada de la 
Reina ó cerca de ella. Cuba 51. 
1196S 4-22 
Una joven peninsular desea colocar 
se de manejadora ó criada de mano de una 
corta familia. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la re 
comiende. Informan Concordia número 07. 
1196G 4-22 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sea de verdad. 
PRADO 8, BAJ'JS. 
11972 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; tiene quien 
responda por ella. Informes Inquisidor 14, á 
todas horas. 11978 4-22 
Se solicita una criada peninsular de 
30 6 40 años, que sea formal, mny limpia y 
friegue suelos. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Manrique 73, bajos, de 8 á 3. 
11979 4-22 
Se solicita una señora para criada de 
mano, que entienda de cocina y que sea asea-
da. Que este aclimatada en el pafs y muy 
cumplidora en su deber. Gahano IOS primer 
piso. 11980 4-22 
Una criandera peninsular, aclima-
tada en el país, de 3 meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera, Tiene qnisu la garantice. Infor-
man Carmen 4a 1Í981 4-21 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación v tiene quien responda por ella. 
Rasón San José 18», B. i m t 4-22 
Un miicliaebo peninsular de 14 años 
desea col carse en un establecimiento ó en 
una bodega; sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Informan Cuba 67, 
bodega. U9S4 4-22 
S E S O L I C I T A N 
una general lavandera y una criada de manos, 
de color, con buenas referencias. Aguacate 
n. 110, altos, eutre Muralla y Teniente Rey. 
11991 4-22 
Una joven peninsular, bien educada, 
y de buena moralidad, desea encontrar una 
casa de formalidad para acabar el oficio de 
modista. Sueldo convencional. Informan Plaza 
del Polvorín, por Zulueta, nOms. 20 y 21, bo-
dega de los Maragatos. 11997 4-22 
C r i a d a d e m a n o 
Se solicita una en Monte 230, entresuelo iz-
quierda. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
12014 4-22 
Una criandera peninsular, de 3 meses 
de parida, con BU niño que se pnede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tjene quien la garantice. Infor -
man Campanario 1 y Animas 68. 
12012 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, de manejadora 6 criada 
de mano. Es cariñosa con los niños. Informes 
Monte 141. 12022 4-22 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano v la otra de camarera. 
Saben cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ellas. Informes Kiosco del Cris-
to, por Bernaza. 12030 4-22 
Una señorita alemana que a d e m á s 
de su idioma natal habla inglés y franoée de-
sea colocarse para acompañar & un matrimo-
nio ó á niños mayores. Buenas referencias. 
Dirigirse al Apartado n. 697, Habana. 
12023 B « 
I na criandera peninsular de 4 meses 
de parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice; infor-
man Morro 58. No tiene incouveulente en ir 
al campo. 119S2 f_'¿2 
A caballero, so alquila amueblada 
unaelegantesala con lujosa habitación y cuar-
to de baño, balconea á dos calles, todo confor-
table, muy limpio é independiente, informan 
Aguacate 76, altos. 11990 4 22 
S E S O L I C I T A 
una mujer para los quehaceres de la ons?, y 
una chiquita para manejar uim niña. Monte 
n. 143 11992 4-22 
Criada para servir á un matrimonio. 
Se solicita una en San Lázaro 190 B, ya sea 
blanca ó de color, de mediana edad. Precisan 
las buenas referencias. 11903 4-22 
S E S O L I C I T A 
una americana ó francesa para cuidar á una 
niña y también se necesita una criada que se-
pa coser á mano y máquina y un crindo. De 1 
á 4 de la tarde. Concordia 25. 
12007 4-22 
Solicito uua costurera de ropa biau< 
ca, pero tiene qne saberlo hacer bien, un mu-
chacho para criado de mano y una buena la-
vandera para lavar en la casa. Industria 1U3. 
12010 4-22 
S E S O L I C I T A 
un almacén cerca de la estación de Villannevft 
de espaciosa planta baja. Se alquilará por con-
trato, y Se estimará contesta iniuediata al A-
partado664. 11967 4-22 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país desea colocarse de criada de mano ó 
para acompañar 6 una señora. Tiene muy 
buen carácter y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Zulueta 3, el portero. 11969 4-22 
C O S T U R A R A S . 
Se solicita una y una aprendiza adelantada. 
También una muchacha de 12 á 14 años para 
manejar una niña. En Neptuno 111, sedería 
E l Clavel. 119̂ 8 4-22 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de criandera con buena y abun-
dante leche á leche entera, y la otra de mane-
jadora. Saben cumplir con su oblgación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Vives 
n. 16». 11976 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. EK- cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con so obliga-] 
ción. Tiene quien la recomiende. Infor man 
Aguacate 56. 119S9 4-22 j 
Una S r a . peninsular, desea colocar- • 
se de criada de manos ó manejadora, y sabe 
cocinar. Tiene buenas referencias y quien la 
garantice. Informan Cuba57, bodega. . 
11966 4-22 ' 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse para cocinar y ayudar á los queha-
cérea de la casa. Sabe cunpllr con so ooliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan Ber» 
nal núm. 1. 12000 4-22 
UN JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de ayuda de cámara y repos-» 
tero en casa de señores. Dan razón Inqnisidoif 
num. 18/ 12044 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa cumplir con sq 
deber. —Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Cal-
zada 72, Vedado. 
11999 4-22 
Criadas de mano 
prácticas y con garantía de su honradez, taQ 
solo las sirve "La central Modelo" en Sol n'. 7, 
Teléfono 8128. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de Triscoruia. 
11884 4-20 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó cochero particular, sabe 
bien los dos oficios y es cumplidor en su deber, 
Tiene quien lo garantice. Informan Prado n(i-« 
mero 34^. 11933 4-20 
A GENTES vendedores.—Loa necesitamos ea 
todos los pueblos de la Isla, para la venta 
de no articulo qne ha de prestar grandes boe 
neficios á todo el que tenga axdmales de cuakv 
qnier clase.—Dirigirse por correo á FINA A 
Co., Obrapia 25, liaban». También los necesi-
tamos para vender en esta capital. 
11932 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular. Informan Factoría 
núm. 17. 11941 4-20 
Criandera Española, se ofrece 
á media leche ó á leche entera si le dejan te«-
ner á su hijo, oriándoio & viverón. Informar-
en Antón Recio 23, de 10 a 1. 
11855 4-20 
Desea colocarse una joven peninsular 
para manejadora ó criada de manos: tiene per* 
so ñas que garanticen su conducta y sabe cum-
plir cou su obligación. Informan en ZuluetS 
86^ 11960 4-22 
L A V A N D E R A 
De^ea colocarse un a muy buena, que sabo 
layar y planchar. Informan Esperanza 60. 
11934 4-20 
Cocinero y cafetero.-Desea colocarse 
uno peninsular para un almacén Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Cuba número 28. 
11942 4-20 
Dos peninsulares dmean colocarse 
una de cocinera y la otra de criada de mano 6 
manejadora.* tienen buenas referencias. Dan 
razón Cienfuegos n. 1 é Infanta 70. 
11947 4-20 
Se busca hombre práctico cu el cam-
po con poco capital para explotar finca de 
tabaco y de crianza. Dirigirse á A. B. eu esta 
Uficina. 11963 4-20 
Una criandera peninsular d a 6 me-
ses de parida, con buena y abundante lecbOf 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Tiene quien la ga-
rantice. Informan San Rsiael 39>í, altos, cuar-
to n̂  14. 11930 ^20 
Desea colocarseuna criandera penin-
sular de poco tiempo de parida, con las mejo-
res recomendaciones de casas de casa» donde 
ha hecho otras crias. Dan razón Morro 28. 
11931 *-20 
S E S O L I C I T A 
una eriada para el comedor: tendrá buen «u3'* 
do 19 esquina & L, Vedado itupondrán dê  8 á 
11937 
i  a L, 
9 de la mañana 4-20 
Acencia di. colocaciones. 
La lí de Aguiar, finioa en la Habana que el 
público puede coefiarles cuanto necesiten pa-
ra el servicio de sos casas y lo mismo al comer-
cio, todos cuantos dependientes necesiten aa» 
como toda clase de trabajadores, Ü-Reiiiy V » 
Teléfono 450, de J . Alonso y ViUaverde. 
11980 i&&>*r 
8 D I A R I O ' D E T I J É L Í M A M I N A — M l t t C B de l a m a ñ a n a — A g o s t o 2 ? a e l y o a . 
N0VELAS_C0RTAS. 
H O C I C O D E B U E Y . 
Este era nn rey qne tenia tres hijos, 
¿ quieiaes dijo un dia: 
— Hijos míos, id á corred el mundo, 
y el que traiga la mujer más hermosa, 
aquél me sucederá en el trono. 
Portierou todos y los do.- mayores no 
tardaron en encontrar dos jóvenes muy 
hermosas, con las que .e casaron. Una 
era hija de un panadero y la otra de 
nn herrero. 
El más pequeño recorrió muchas 
tierras sin encontrar mujer que le agrá-
^ H a l l á b a s e un dia en nn campo y, 
rendido de fatiga, bajó del caballo y se 
sentó á la sombra de un árbol, desde 
donde distinguió nna casa situada en 
una eminencia, que no tenía puerta 
ninguna y sí solamente una ventana á 
gran elevación. 
Admirándole aquella rareza y rendi-
do además por el cansancio, permane-
ció allí mucho tiempo hasta que vió 
á nna vieja i r en dirección al ex t raño 
ediñcio y llegada á él golpear la pa-
red y decid en voz alta: 
Niña de rostro bello, 
suelta tu cabello, 
que desde abajo, impaciente, 
subir quiero de repente. 
Entonces salió de la ventana una 
trenza de cabeza de extraordinaria 
longitud y singular belleza; la v ie-
ja se agarró á ella como si fuera una 
cuerda y subió hasta la ventana, pene-
trando por ella en la casa. 
Poco tiempo después volvió á salir, 
y el hijo menor del Rey, deseando sa-
ber de quién sería la desmesurada 
trenza, llegó á su pared y repit ió las 
pnlabras que poco antes había oido á 
la misteriosa vieja. 
La trenza volvió á salir de la vei 11-
na y el joven subió, quedando pasma-
do al ver ante sí el rostro de mu-
jer más hermoso del mundo, en el cual 
estaba pintada la mayor aflicción. 
—Vete enseguida—le dijo la hermo-
sa—mira que puede venir mi madre y 
que posee medios de causarte mucho 
daño. 
—No me voy si no vienes conmigo, 
pues me he prendado de tí y quiero 
hacerte soberana, porque sin duda al 
verte mi padre el rey, me nombrará 
sucesor suyo. 
—¡Imposible! 
—Si no accedes voy á tirarme por 
esta ventana. 
Bajaron ambos por la pared, valién-
dose de una cuerda y huyeron á toda 
prisa en el caballo del hijo del Rey, 
qua estaba paciendo á la sombra. 
Poco, sin embargo, habrían andado, 
cuando ojeron una voz que dijo: 
—¡Detente, hija cruel, no me dejes 
sola en el mundo! 
Y como ambos continuaban huyen-
do, la vieja, que les seguía, añadió: 
—Vuelve, al menos, la cara, para re-
cibir la bendición de tu madre. 
Así lo hizo la inexperta joven y en-
tonces la vieja gr i tó : 
—Permita el diablo que tu hermosa 
cara se cenvierta en hocico de buey, 
pérfida Catalina. 
Y dicho y hecho: la hermosa cara 
de Catalina sufrió la horrible transfor-
mación. 
Apenas llegó el príncipe á la corte, 
echáronse todos á reír al ver aquella 
cara tan horrible, ignorando por qué 
causase había vuelto la joven tan fea 
que causaba espanto á quien la miraba. 1 
El príncipe cantó su desventura á sus 
hermanos, pero ninguno le dió crédito, 
(Concluirá.) 
Dos peninsulares ctapéan colocarse, 
una de cocinera en casa particular 6 estable-
cimiento, v Ja otra de criandera con buena y 
abundante leche á ¡eche entera. No tienen in -
conveniente en salir de la ciudad. Tienen 
quien las garantice. Informan Angeles 43. 
11832 *'18 
Una joven peninsular desea colocar-
se de costurera. SabJ cortar y coser á mano y 
á máquina. Es cumplidora en su deber y no 
duerme en la colocación. Informan Cerrada 
del Paseo 26. 11833 
Desea colocarse un matrimonio sin 
hijos, t ila do. criada, sabe coser á mano y má-
quina, y él de criado 6 portero, saben cumplir 
con su obligación, tienen recomendacioneB y 
no tienen inconveniente en ir al campo. Infor-
man Empedrado 11. 11S22 4-13 
SÍ: S O L I C I T A 
un criado de roanos, una cocinera y un coche-
ro; de 3 ú 1 int'orraarftn no siendo á esa hora 
qne no vayan, trayendo buenas referencias. 
Monserrate 146, altos. 11837 4-18 
UN A P R E N D I Z DULCERO 
ge solicita en O'Reillv 48. Dulcería "La Ca-
talana." 11346 4-18 
Se solicita una Sr«. blanra ó de color 
con recomendación para cocinar y ayudar á 
los quehaceres de ia casa de una corta iamilin 
y que duerma en el acomodo. Romay 11, de 12 
á 4 tarde. 11847 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca 6 mulata que sepa 
su obligación en San José n. 33; darán razón. 
Si es recién llegada que no se presente. Suel-
do 2 cántenos. 11849 4-18 
Una joven peninsular des«a colocarse 
de criada ó manejadora. Es activa y cariñosa 
con los niños. Habana 79, altos, entrada por 
Obrapía. 11311 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa guisar bien. Neptuno 
4, altos. 11824 4-18 
Una coeinera de color 
ILeeada del campo, muy formal, desea coloca-
ción en casa respetable. Sueldo último 15 pe-
sos plata. Sabe llenar bien su cometido. Obra-
pia 58. 11859 4-18 
Se desea saber el paradero de Doña 
Bibiana Iglesias del Alamo natural de Perale-
jos de Arriba (Salamanca) llegada á ésta á 
primeros de Abril último, colocándose en la 
misma fecha en el Vedado. La persona que 
tenga noticias puede darlas personalmente 6 
por correo en Ánimas 7 á José Baña. 
11864 4-18 
S i desea V. t e n g r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o v a c i l e e n t o m a r l o de 
i 5 R . C o r s & K a l l m a n n 3 3 
Su solo nombre es una garantía, los recomiendan el profe-
sorado y más de 500 familias que los poseen á satisfacció^i. 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
3 cenleues en el almacén de música de 
JOSE G I R A L T , O ' R E I L L Y 61, H A B A N A . — A P A R T A D O 791. 
c 1431 alt 18-1 ag 
C R I A O A S 
Hay honradas en Sol 7, teléf 3128 avisen á la 
casa de sirvientes que nada le cobran y no den 
carreras en pelo-Tramito salidas de Tirscornia 
y facilit trabajadores. 
118S3 4-19 
Un joven peninsular de 17 aftos desea 
colocarse de camarero ó dependiente en el co-
mercio. Sabe leer y escribir y es cumplidor de 
su deber. Tiene quien lo recomiende. Infor 
man Bernaza 71. 11925 4-19 
Un R-encral cocinero peninsular 
que sabe cumplir con su obligación según s 
le pida, desea colocarse en cusa particular 6. 
de comercio. Tiene quien garantice sa con 
ducta. Informan Aguiar n. 92. 
1188 4-19 
T>esea colocarse una criada de mano , 
que ha servido en las principales casas tí. 
Madrid y en esta Capital, ya sea para casa 
particular ú hotel 6 casa de huéspedes. Infor 
man calle C. nüm. 18, entre Linea y 11, Ve 
dado. 11837 4-19 
D E S E A COJLOCAltSE 
una joven recién llegada, peninsular de criada 
de mano 6 manejadora. Darán razón Baratillo 
9, altos. 11886 4-19 
SS N E C E S I T A UNA CRIADA 
de mano hacendosa para una señora sola, 
plata y ropa limpia. San Rafael 114. 
C 1565 4-19 
S J E 3 J S O J L . I O I T ^ k . 
una criada que entienga algo de cocina. Suel-
do f 12. INFANTA 54. 
11881 \ 4-19 
Un p e n i n s u l a r desea colocarse 
de portero ó criado do mano. Ha trabajado en 
buenas casas y tiene quien lo garantice. Infor-
man Goliano 70, La Opera. 
11897 4-19 
Una buena cocinera peninsular 
desea oolocarse en oaaa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir cdn su obligaolón y 
tiene quien la garantice. Informan Curazao 9. 
llfeOl ^ 4-19 
Se Kol ic l ta u n a c o s t u r e r a q u e sepa 
cortar y entallar con toda perfección y se 
preste para ayudar á la limpieza; es casa de 
una señora sola; si no sabe coser y cortar bien 
que haga el favor de no presentarse. Jesús Ma-
ría 114. 11903 4-19 
S e s o l i c i t a 
nna cocinera y una manejadora. Sueldo J10 
cada una. Luz 20, Jesús del Monte. 
11921 4-1» 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera y una lavandera, que sepan cum-
plir con su obligación, en Jesús del Monte 292, 
casi esq. á Sto. Suarez. 1192,'{ 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 147. 11928 4-19 
CRIADA 
Se solicita una para ayudar en los quehace-
res de uua casa de famila, siendo indispen-
sables que presente bueuas referencias. Adol-
fo Cas illo IT, esq. á Martí. Quemados de Ma-
rianao. 11929 4-19 
Coc ine ro Repostero peninsular 
•e ofrece k casa comercio ó particular, tenien-
do buenas referencias. Mercaderes 45, cuarto 
Púm. 22. 11879 4-19 
Wanted a young- lady of good 
appearance as salcr lady in Jerrelry Store. 
Must speak Englis & Bpanish, Montana Dia-
mondJJo, Obispo 77. 11898 8-19 
Una joven peninsnlar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación v no tiene inconveniente 
salir luera de capital. Tiene quien la recomien-
de. Informan Aguila 114. 
UfiM 4-19 
Cuar te les 4 0 altos, 
se solicita una criada de mano peninsular, que 
sepa coser algo á mano y míquina, que traiga 
reterencias. 11915 4-19 
Mannel Koflríjrnez Monteag-udo 
desea saber el paradero de su primo Ignacio 
Puente Monteagudo, por asuntos muy intere-
santes. Universidad n. 2U, Habana. 
11909 8-19 
D E S E A C O L O C A K S E 
una joven peninsular de manejadora 6 costu-
rera; es cariñosa con los niños y tiene quien 
responda por ella. Informarán Animas 121. 
11908 4-19 
S E S O L I C I T A 
nna mujer de mediana edad, para cocinar y 
bacer todo el servicio de dos personas. Jesús 
del Monte 274. 11907 4-19 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Cocina á la francesa, criolla y española. Sabe 
el oficio con perfección. Informan Gervasio 
113. 11B10 4-19 
Desea colocarse una joven parda, de 
moralidad de criada de cuartos, entiende algo 
de costura ó de manejadora: no se coloca por 
menos de dos centenes y en la misma una de 
color de mos. San José 38. 11917 4-19 
; ¡ti Amistad 90, altos, 
ae solicita una criada de manos que sepa enm-
mlir con su obligación, ciueldo dos centenes. 
COSTU!íEKA.—Sol ic i ta colocación 
en casa particular que sea honrada y de mora-
lidad, p\"-s sabe coser de todo lo concernieen-
te al ramo; hay quien responda de su honra-
dez y trabajo. Informan Industria 132. 
11912 4-19 
S I R V I E N T A . - D e s e a colocarse en ca-
sa de corta familia para atender á niños ú otro 
servicio doméstico. Sabe coser y tiene garan-
das. Informes en la calle de Aguacate núm 64, 
ornería. 11919 4-19 
' na joven desea colocarse de criada 
íe mano ó manejadora en casa de buena fa-
nilia, tiene quien responda por su conducta, 
informan y donde ella se encuentra, San Pe-
qio 6, fonda La Perla. 11931 4-19 
Se solicita una criada blanca de 40 á 
i3 años, sin pretensioues, para cuidar á una 
señorita que está perturbada y desempeñar ai-
Tunos quehaceres. Ha de traer referencias. Es-
rella 125, de 10 á 12 11818 4-18 
Manejadora.- Se solicita una blanca 
para una niña pequeña. Tienr. que ir por un 
mes á un pueblo á una hora de ésta. Se le dará 
un sueldo regular y ropa limpia. Obrapía 81. 
11838 4-18 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Cuba 89. 
11834 4-18 
SE SOLICITA 
una buena lavandera y planchadora para tra-
bajar en la casa Cerro 536. 
11854 4-18 
Una señora desea colocarse en casa 
de poca familia ó matrimonio solo para ayu-
dar á los quehaceres de la casa sin salir á la 
calle: tiene personas que la garanticen. Infor-
man en Lagunas 85. 11856 4-18 
Uua joYen peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella: San Lázaro 295, en el cuarto n. 7. 
11873 4-18 
Tres jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano y una de maneja-
dora. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Solo-
da^ núm 2. 11624 4-18 
¿ Q u i e n e s t r i u n f a n e n 
l o s C o m i c i o s ? 
L o s q u e m á s t o m a n 
B I O C E N O . 
11591 8-14 
Casa de sirvientes 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
3128, en Sol 7, en La Central Modelo. Se tra-
mitan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. 11882 4-18 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene ouien la recomiende. Informan 
Aguiar 100. 11859 4-18 
DESEA COLOCAESB 
una criada de manos para la limpieza de habi-
taciones: sabe coser. Informan Aguacate es-
quina á Muralla, altos de la carbonería. 
11793 4-18 
Una maneiadora y una criada d© ma-
no, peninsulares, desean colocarse; tienen 
buenas reeomendaciones. Informan San Lá-
zaro 293. 11642 4-18 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Comoostela 
71 lechería. 11872 4-19 
S e s o l i c i t a 
una cocinera formal para corta familia, sueldo 
|10, Crespo 53, altos. 11839 4-18 
Se s o l i c i t a una c r i a d a buena y f o r m a l 
y aseada, que sepa coser bien y que tenga re-
comendaciones ae su honradez. Es para muy 
corta f milia. Sueldo 15 pesos y ropa limpia, 
Reina 128 altos. 11840 4-18 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para cocinar para un matrimonio 
y limpiar dos cuartos, se le da buen sueldo. 
Aguacate 98. 11858 4-18 
Una Sra, peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
Sosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Florida 72. 11836 4-18 
Un peninsular de mediana edad 
desea colocarse de portero 6 criado de mano, 
es persona formal y tiene buenas recomenda-
ciones. Informes Concordia 47 de 10 á 12 A.M. 
11829 4-18 
11914 
Una real cocinera y repostera penin-
snlar desea colocarse en casa de corta familia, 
puede prestar algún servicio en la casa, duer-
me en la colocación, menos de 3 centenes no 
se coloca; no tiene inconveniente en ir al cem 
po. Tiene quien la recomiende. Informan E-
coaomía58. 11S28 4-18 
Un matrimonio mallorquín sin hijos, 
desea colocarse, ella de .criada de mano ó co-
cinera, y él de portero ó jardinero. Saben cum 
plir con su obligación y tienen quien los reco-
Kiend*. luíoman üñcioa 81. 11535 A-19 
I N T E R E S A N T E 
Se suplica á la persona que sepa el paradero 
de D. Gregorio Lipiz y Manuel Lipiz ó si hu-
bieren fallecido la de sus señoras ó hijos, lo 
comuniquen á su hermano Vicenti Lipiz, Ce-
rro 538, Ferretería. Teléfono n. 6186. Ruego á 
todes ios periódicos de la Isla reproduzcan es-
te anuncio por lo cual viviré agradecido. 
11828 4-18 
Se desea saber el paradero de José 
Artiaaó García para asuntos de familia. Infor-
man Jesfis del Monte 507, bodega. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos. Vic-
toriano Arti me. 11776 tl-16 ml4-17 
C O C I N E R A 
Se solicita una blanca ó de color, que sea 
aseada, duerma en la colocación y tenga bue-
nos informes. Merced 48, 
11771 8-17 
Casa de Crianderas. 
En Consulado 128, hay siempre algunas de 
distintos precios y de "diferentes tiempos de 
paridas esperando colocación. 
11726 15-9Agr 
Herrer;* mecánico se ofrece para tra-
bajar en taller de la Habana ú otro punto; no 
tiene inconveniente en ir al campo por estar 
acostumbrado á toda clase de trabajos. Tiene 
quien acredite su honradez. Diríjanse á Nep-
tuno 71, uLa Epoca". 11670 8-15 
Propietarios de fincas, se desea arren-
dar una de 2 4 5 caballerías que tenga agua y 
buena casa de vivienda. Debe estar cerca de 
la Habana: todo lo más á 10 ó 12 kilómetros 
per car etera. Recibe ofertas P. Gras, Cuba 
núm. 53 11615 8-15 
A LAS COSTURERAS 
En Mercaderes 41, altos, se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de crepé. 
11003 26-3Ag 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en hipoteca 
A l 7 y al 8p§ desde $o00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta |12.000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C. relojería, de 2 á 4̂  12015 8-22 
Desde $500 hasta $200.000 
A l 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, pagarés y al-
quileres y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 11970 4-22 
Dinero al 7p.8 anual; se da con hipo-
teca de ñucas en esta ciudad; Jesús del Monte, 
Cerro y Vedado al 8p.§ si está bien situada la 
finca; para el campo al 12p.g anual. Joaé F i -
garola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
11S96 4-19 
D I N E R O en H I P O T E C A 
se da al 6p.g en partidas no menos de |30.000. 
Informes Ancha del Norte núm, 176, de 11>̂  á 
12>í a. m. y de 6^ á 8>á p. na. 
10709 26-28JI 
M í a t t a s y e s ü e c M * 
Se vende la casa calle de San Anto-
nio n. 54 en Guanabacoa, no reconoce arrava 
men, está situada cerca del paradero del fe-
rrocarril: se da en módico precio y sin Inter-
vención de corredores. Su dueño en PerseVé-
rancia n. 19. 11951 4-22 
E n una de las mejores cuadras de la 
calJe Fernandina cerca de |Monte, vendo dos 
casas de azotea y teja, con sala, 3 cuartos, pa-
tio, inodoro y cloaca. Gana cada una una onza 
y se dan en |3.30G. Espejo; Aguiar 75, letra C. 
relojería, de 2 á 4. 12017 4-22 
Buen negocio.-Por no poderlo aten-
derlo atender su dueño con motivo de un viaje 
de presición, se vende un cafó de verdadera 
oportunidad para un principiante. Informan 
Juan Lesta, Pasaje 5, barbería. 
11962 4-20 
Se vende ó se alquila un buen puesto 
de frutas y frituras, en punto céntrico. Se da 
barato. Para informes diríjanse Trocadero 46. 
11948 4-20 
Dos grandes gang-as, lo mejor de la 
Habana, se vende una bodega sola se responde 
de cantina solamente de catorce pesos para 
arriba diarios y un café de cincuenta á sesen-
ta pesos diarios, no están en manos de corre • 
dores, diríjanse «n la calle de los Oficios y Te-
niente Rey, confitería La Marina, Teléfono 
525, de 9 á 11 y de 3 á 5, tengo una bodega para 
nn principiante, Manuel Fernandez. 
11953 4-20 
S E V E N D E 
la casa Teniente Rey n. 21, entre Cuba y A-
guiar, con 4 ventanas y gran puerta á la calle. 
Informan Carlos I I I numero 6. 
11959 4-20 
I G L E S I A D E UA S A L U D 
A 1K cuadra de ella vendo una ca»a moder-
na, sala y saleta, 3 cuartos bajos ^ 2 altos, 
f6.900: cerca de Moiite, otra con sala, comedor, 
3 cuartos, parte de azotea, (rana $2:-20, otra 
|1750, Josfc Figarola, San Ignaéio 24, de 2 á 8. 
11805 4-19 
Buen negocio,-Por no poderla aten-
der se vende una vidridra de tabaces y ciga-
rros situada en punto de mucho tráfico y en 
precio módico, informan en Dragones 7, Las 
Kuevitas. 11924 4rl9 
Se venden varias acciones de 
"E l Guardian," unas con 8 meses y otras de 14 
meses de suscritas. Informan en la casa de 
cambio Los Obreros, de Carlos Chaumont, 
Reina 17. 11900 4-19 
S E V E N D E 
sin Intervención de corredor, una preciosa ca-
sa de alto y bajo, con toda clase de comodida-
des para una regular familia, calle J, Vedado. 
Informa el Dr. Garrido, Muralla 15. 
11850 8-18 
Se vende por no poderla atender una 
tienda de tejido», sombrerería, peletería, sas-
trería y camisería situada en uno de los pue-
blos de mis prosperidad de la provincia de 
Habana. Tiene vida propia, es negocio que 
conviene: para más informes Alvarez y Val-
dés, Muralla é Inquisidor. 
$3.000 oro americano.-Se vende el 
solar situado en la calle 17, entre L y M. Libre 
de gravamen y con aceras pr.gadas. Empe-
drado 5, de 1 á 5.—Juan E, Bandini. 
11852 4 18 
S E V E N D E 
la casa Ancha del Norte n. 20S, casi esquina á 
San Nicolás. Para informes su dueño Manri-
qne n. 93. 11830 8-13 
Ganga, Gang-a, se traspasa un l o ca l 
en una de las mejores calles de comercio de 
esta capital, con vidrieras y armatrostes nue-
vos y teléfono con instalación do luz eléctrica 
de la nueva planta, trato directo, Muralla 76, 
peletería La Joseflua, Teléfono 3057. 
11876 • 4-13 
$10.000 potrero á o lesnas N. E . de 
la Habana con 25 caballerías 270 cordeles, te-
rreno quebrado de Monte y 5 caballerías 129 
cordeles de manglar. Tiene un rio da posea. 
Inmejorable para lengua de vaca. Mangos 2, 
H. Jesíis del Monte. 11317 10-17 
Buena ocasión.-Se vende un gran es-
tablecimiento, situado en una de la principa-
les calles comerciales dentro de la Habana y 
se da muy en proporción por retirarse para 
España sus dueños. Informan en Muralla 49, 
teléfono 718. 11311 26-17 A 
J S O V 0 3 A C 3 . 0 
la casa Compostela 110 entre Sol y Luz, de tres 
pisos y muy fresca. Para informes dirigirse al 
Dr. Luis Azcárate, Amargura 23, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á 4 p. m. 11796 8-16 
Q O O I » E 3 S O S 
vendo en Guanabacoa una bodega con casa y 
todo. Otra bopega en la Habana muy barata. 
Informan Santos Suarez 45. 
11782 10-17 
SE V E N D E 
un depósito de aves y huevos del pais. Infor-
man Galiano entre Neptuno y Concordia. 
115SS 8-13 
" V E S Ü . A . I D O 
Se vende un solar en la calle 23, entre E. y 
F, que mide 416 metros cuadrados. Llano y con 
laíi aceras pagadas va. Informes al Apartado 
ISlj. E. V. Peyreilade. 
Ido-11 
S E V E N D E 
un kiosco en un punto céntrico de esta ciudad 
por poco dinero. Para informes en Teniente 
Rey 57, altos de 11 á 3 p. m. 
11560 8-13 
G R A N N E G O C I O 
Por tener que marchar á España su dueño 
se vende un kiosco en el mejor punto de la 
Habana. Informan Aguila 193. 
10820 26-30jl 
oe m m 
Se venden un par de venados 
hembra y macho, mansos y muy lindos. Infor-
mes en la barbería Salón Telégrafo, sito en 
San Miguel entre Prado y Consulado. 
11940 4-20 
Marina 2 . - E ! lunes 21 recibo 50 mu-
las grandes y chicas de todos precios y tam-
bién recibo 25 caballos baratos. 
No comprar sin antes ver á Fred Wolfe. 
11891 &-19 
CABALLOS Y MULOS. 
Constantemente estoy importando de St. 
Louis, Kentucky & Maestros. Existencias de 
mucho brazo y corrientes. Yeguas para crias. 
E. Casaus, Calzada de Concha y Cristina. To-
mar los carros de Jesús del Monte. Teléfono 
6032. ü6-13Ag 
S E V E N D E N 
dos parejas de yeguas y caballos dorados, de 
7K cuartas de alzada, de mucha acción y acli-
matado.Í, no se espantan por nada. Pueden 
verse en los "Quemados de Marianao," calle 
San Federico, entre las del General Lea y Ma-
ceo, á media cuadra de la línea del tranvía 
eléctrico. 11552 8-13 
Venta de 4 vacas con tres terneros, 
un caballo de siete cuartas, de siete años, nue-
ve varai de piso pesebre y peine. Puede ver-
se á todas horas en San Pablo y Clavel. To-
más Barbera, Cerro. 11461 15-11 
Perros galgos de la mejor casta que se co-
noce. También perros de caza. Pregunten á 
mis parroquianos de Cuba acerca de ellos. Es-
críbanme en inglés. 





• u s n o c i B i o 
E l que desee comprar algún carruaje 
debe venir á esta casa donde encontrarán 
un surtido completo. 
Tenemos varios "familiares" y entre 
ellos 8 con asientos cómodos para 6 pasa-
jeros. Infinidad de tllburys y faetones. 
S A L U D N U N . 1 7 . 
12028 8-22 
Se Vende una duquesa de alquiler, de 
muy poco uso, con 2 caballos y arreos. Puede 
verse en el Cuartel de madera núm. 59, d i r i -
girse á Manuel Larrey. 
11687 4-22 
Carros. -Se venden cinco de cuatro 
ruedas para el reparto de Cerveza, aguas mi-
nerales &. Se pueden ver y dar razón C. del 
Monte 268, Jerónimo Cenani. 
11913 10-19 A 
Se vende 
un magnífico cupé Claren, se realiza muy ba-
rato, puede verse á todas horas. Cuba 121. I n -
forman de su precio, Sobrinos de Herrera. 
-San Pedro 6. 11889 8-19 
SE VENDEN 
un carretón volteo bicicleta con arreos, un ca-
rretón de bueyes, 1 caballo de 7 cuartas, maes-
tro, un pony trinitario 4W cuartas, monta y 
tiro, 3 vacas paridas criollas y 6 cochinos de 
la mejor clase de la Isla de Cuba. Por desocu-
par el local, se dan en ganga. Informes Prado 
121 F. 11863 4-38 
Una gran duquesa. 
Se rende en buen astado con dos magníficoa 
caballos maestros y su buena guarnición. Be 
puede ver de doce á cuatro todos los días. In -
forman Lealtad 1, bodega. 
11768 8-17 
S E V E N D E N 
ocho cornisas de nogal doble y una cama de 
Idem, todo casi nuevo. Informan en La Paz de 
Cuba, Teniente Rey n. 69. 
12005 8-22 
Se vende una hermosa caja de hierro 
con bóveda de acero, para caudales y un espe-
jo grande como para establecimiento ó socie-
dad. Se dan muy baratos. Bernaza n. 6. 
119U6 8-22 
S E V E N D E 
una bastonera y un juego de sala Luis XIV, ée 
medio uso, en Neptuno 63, altos, de 11 á 6. 
11983 4-22 
S E \ E N D E 
la casa Calzada de Jesús del Monte número 
459,750x38. Gana 7 centenes. No se paga co-
rredor. Informes Monte 313. 
11815 8-17 
Casas moderna».—Vendo dos unidas 
una hace esquina, muy bien situadas, de alto 
y bajo independientes: en Neptuno otra de a l -
to y bajo independiente. José Figarola, San 
Ignacio 2a, de 2 á 6. 11894 4-19 
Buen negocio 
• Por ausentarse la dueña ss traspasa con 6 
sin muebles una casa con 10 cuartos para casa 
de huéspedes ó una larga familia. Reuta 165 
americanos. Informes á todas horas en Vll le-
gaa 8». 11880 s ft-ia 
I x x j s i s t l x n L O S 
partlcinaiijo al pilico en peral 
que para comprar Pianos no hay más que ana 
casa en la Habana NON PLUS ULTRA en a-
delautos y CHAMPION de la baratura Salas, 
San Rafael 14. 11946 8-20 
L a Marírarit». es la mejor miíqmna 
de coser, se vend- á pagana con un peso A la 
semana, no se exije fiador, casa de Xiqués, 
Galiano 108, 11936 
A V I S O VL PCBÍLICO 
Vendo por ten sue embarcar, nn precioso 
fonógrafo casi aueToy ver,in.iera ganga, pura 
verlo de dia. Conde número 8. 
11911 4-19 
Se compran mitigeos y iaodernos, pianos, 
objatos da arte ^n cuadros, deo, bronces, már-
moles y porcelanas finas, pagan bien por 
teuer que amueblar una gi an casa y hotel, 
Avisar San Nieulds n. 44, esquina á Virtudes. 
11S77 8-18 
Se vende un Piano Alemán. 
Reina Regente sin uso en !0 centenes por em-
barcarse su dusñ ) al campo. El que lo vea lo 
compra. Lealtad I ñ. 11843 4-18 
MI UEBLES baratos y un piano Chasen, se vende muy barai 0 un j.-ego sala Luis XIV, 
un jue/ío de ouarto d0 nogal, un piano chasen 
casi nuevo, lámpiua cristal, nevera, cuadros, 
aüornos, un grafófono con 25 dincos y todo lo 
demás de la casa, baratísimo, Estrella 75. 
11875 4 18 
Máquinas de coser 
se vende una de singer en $6 plata y otra Nuau-
man en 8 las dos cosen bien, en la misma hay 
camas de hierro cu inoras de persona y niños, 
flamantes á S8 plr.ta. Carmen 11. 
11370 4-18 
F á b r i c a de^b i l l a res . 
Se venden, alquilan f compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismos. Viuda á 
hijosidc José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
11668 78-13 A 
ALMACEN BE PIANOS 
dr- Monserrate y Ca. 
CONCORíKA 33.-Telefono i r 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante én América de los mag-
níficos Pianos, Rod- igo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos jior tiempo indefinido, tan-
to por el oomejf'n como por su construcción. 
Se alquilan pianr»^ nuevos.—Se venden mag-
níficas Piánclas.—Venta desde DOS centenes 
muesuales 26-17A 
F R E S C A S 
Los que deseen coniprar, hacer ó componer 
nna prenda á la periección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillan res, oro y plata.—Pólix 
Prendes. C 1437 26-1 ag 
MAQUINAS DE COSEii 
White la más fuerte, !a más silenciosa, la más 
perfecta, la mejor acabada, la más barata la 
vende 
S & e t X ^ t s al contado y á plazos. 
SAN R A F A E L uúm 14. 
11738 8 17 
m mm m\ mmm 
P o r S S S O o r o . 
Se realizan lúa artículos siguientes: 
Una cantina con u mostrador todo de cedro 
de b]/, metros de largo en buen estado. 
11 mesas con suf* mármoles. 
1 piano % cola « e d i o uso. 
1 mesa billar 2 ppn sus tacos. 
11 bandejas metal Manco. 
1 molino para café y otros varios artículos, 
como son sillas, espejos, reloj, azucareras, &, 
que os imposible el enumerar. Para informes, 
Fernández López y Ca.—Muralla 48. 
11708 8-16 
E L B O N I T O DANZON 
F E R R O C A R R I L C E N T R A L 
y el Vals el Hombre Dios de Peñes, se venden 
muy barato en Sun Rafael 14. 
11729 9-16 
N e c e s i t a V d . m u e b l e s , 
no compre sin ver los precios de SAI AS pues 
a causa de tener demasiado mercancias y dar 
cabida á otros nuevos, los precios se han reba-
jado considerablemente. SAN RAFAEL 14. 
1175S 8-16 
FIANOS GHáSSAME 
Freres modelos dos y tres, el único que los 
tiene hoy en la Habana nuevos es S A L A S 
que los acaba de recibir, 
11727 8-16 
Las 6 bonitas danzas 
de Torroella y el Vals IRENE, se venden muy 
baratas en SAN RAFAEL 14, quedan pocas. 
11723 S-16 
Escritorios planos, 
Escritorios de máquina, 
Escritorios de tapa corrediza, 
sillas giratorias, las v^nde SALAS más bara-
tos que nadie en San Rafael 14. Vea Vd. sus 
precios. 11569 8-18 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comed- r, tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, oonstruooión esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuiler para «jasas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía. . 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
1083? 13-12Ag 
S E V E N D t í 
un piano americano de la mejor clase y tam-
bién todos los muebles de una casa de hués-
pedes por volver su dueña á los E. U. Troca-
dero esquina á Galiano. 
11952 8-20 
PIANOS de O S T E L O 
al contado y á plazos desde |10.60 oro al mes. 
Se alquila pianos Se ¿¿^uilan pianos á |5.30, 
á |4.24 oro y f 4 plata^JT mes. Casa d© Xiques, 
Galiano 106. 11937 8-20 
L a c a s a 
d e 
: E t . x j i s A K T o : ~ r . s s s . 
E l que necesite BRILLAN DBS, RUBIES, 
ESMERALDAS y ZAFIROS; MUEBLES de 
todas clases y estilos, CAMAS hierro y made-
ra, MIMBRES, PIANOS, FONOGRAFOS, 
LAMPARAS, CUADROS, MOLDURAS fran-
cesas, CUBIERTOS finos y objetos de fantasía, 
que vaya á la casa de JKuisancbe/. Surtido 
espléndido en prendería y relojes, todo nuevo, 
bueno y barato. 
Se compran brillantes, oro y platino. 
A N G E L E S 13 Y E S n i E L L A N. 29. 
T E L E F O N O 1 0 5 » . 
11439 2S-11A 
L A Z I L I A 
Snáres 45, entre Apodaca y Gloria 
Teléfono 1945. 
Casa de compra-venta de prendas», muebles, 
ropa, calzado y toda clase de ubja^aí*. 
En esta espléndida oaaa, montad* 4 la altu-
ra de les mejore» en su clase, encontrara el 
público un colosal surtido de prendas de oro 
y brillantes, ropa de señora? y caballero de 
todas clases, muebles, calzado, relojes de pa-
red y de bolsillo, camas preoiosímas, grandes 
y chicas é infinidad de artículos más que se-
ría prolijio numerar. 
Hay magníficos pianos de los mejo-
res fabricantes. 
^ST- Una visita á esta casa se impone para 
admirar todo lo bueno que encierra y apro-
vecharse de las muchas gangas que allí se en-cuentran. 
11702 13- 13Ag 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael 33. 
C-1445 1 ag 
PIANOS C A B L E MODELO CUBA 
á 40 centenes al contado 
4 8 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo Lfiper. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música éinstrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Arinonlums. 
alt 18-2 ag 
•3*02 
r. C «> 4 
£ cuño 
i .2 
r i l a 
> o m " a 
«. ¿ £ ü 
m n HJ o/»? 
o-'a a S 
Se compran prondas v muebles. 
FERNANDEZ Y RUISAÑCHEZ Teléf. 
Neptuno 62, entre Galiano y San NicolSj 
112S1 26-lA<r * 
P O R .'i L U I S E S 
una cama de hierro esmaltada de blanco con 
bestidor fino y Dosel. San Rafael 14. 
Pianos de alquiler á $3. 
11637 8-1B 
L A P 8 0 Y I B E I C U 
CASABE PRESTAMOS Y COMPRA VENTA 
San líafael 51 
entre Manrique y Campanario 
Prendas, Muebles y Ropas. 
L A P R O V I D E N C I A 
11148 26-5 A 
E N P L E N O V E R A N O 
Vaquetas francesas para camas, colorea 
oro v Avellana único importador El Caballo 
Andaluz. Teniente Rey 25. 
11111 2ít-4A 
. ^ • l P I M 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes nüm. 93. Gran exis-
tencia de todo. El que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to 
do y para todos los gustos. 
Especialidad en j ' iojos ds cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de cainitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo Jo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes nüm. 93, Teléfono 
n 6 mero 1225. 
UTOl .alt 13 -UA 
Í I T I M A 1 0 1 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de toda» 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
L A M I S C E L A N E A 
San Rafael mlm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del cafó. 
10967 26-1 Ag 
• e s i l t s ! H i ! . 
CUBA-CATALUÑA 
G a l i a n o 9 7 
He recibido una importante remesa 
del acreditado vino fino de mesa Kioja 
Clarete, Anguciana que vendo: 
C a j a S 5 . 0 0 p l a t a 
y M e l l a 50 c e n t a v o s . 
También he rebajado el Café Superior 
á 38 centavos libra. 
11693 &-16 
M P M R I i 
Se vende u n a ca lde ra h o r i z o n t a l t t t -
bular de 100 caballos de fuerza, 85" i 11%. con 
66 tubos de SK", frente, parrilla, válvu1:) do 
seguridad, manómetro, etc., todo compu to y 
nuevo. Informarán en Carlos I I I núm. 193. 
11988 4-22 
DOS C A L D E R A S . Y O N MOTOR 
Se venden, por no necesitarse, dos calderas 
de 26 y 40 caballos de fuerza, y un motor hori-
zontal de 20 caballos, todo en buen estado. 
Pueden verse en el taller de lavado y plan-
chado al vapor de la Sociedad Anónima El* 
PROGRESO, situado en la calle de Vapor DÜ-
mcro 5. á todos horaa. 
11798 15 16A 
M o l i n o d e v i e n t o 
Jbl motor mejor y mas barato para extraae 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier alha* 
ra. En venta por Francisco P. Amat. CubaJJ 
Babana. C1449 alt 1 ag 
S E V E N D E N 
railes casi nuevos de 30 pies de largo, 16 libras 
en yarda. Teléfono 783. San Ignacio IOS. 
11017 8-16 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotografía* 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 33. 
C-1445 l ag 
Se vende un molino francés 
para maiz y tedas clases de granos y sales, y 
una sierra "sin fin," ambos reparados, nuevos. 
Informes, Cuba IfiS, bajos. 
1159P 10 13 
Se vende una palla y máquina siste-
ma Baster de 8x6 caballos de fuerza. Be puedo 
ver en San Miguel 11. 
_ 11062 9-12 
MAQUINARIA PARA I M E N I O 
Se vende un ventilador fraudo pa-
ra horno «le quemar bagrazo y una 
máquina de «O caballos de fuerza, 
ambos de medio uso. 
Bombas Dúplex de todos tamaños 
y clases.--XJna máquina de Gas de 10 
caballos.—Una caldera «le acero Pa-
tente Babcock & Wllcox de 3o caba-
llos. —Se pueden ver en la calle de la 
Habana esquina á Amargura. 
11088 26-4 Ag 
B O M B A S cíe V A P O R 
M. T . D W I D S O N 
Las más sencillas, las mis eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Gonera-
doras de Vapor y para todos loa usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F. P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
Ü-1450 alt l a f 
En el Ingenio Araujo en el Manguito se ven-
den 2 cristalizadores de 30 pies de largo por 8 
de diámetro de forma lira de los que fabrics 
en Cárdenas el Sr. Manuel Galdo. ¡M se desea 
adquirir informes más detalles dirijlrse al ci-
tado Ingenio. c 1388 30-26JI 
Se venden 20 tanques de hierro de 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibujos y un 
escritorio de reja alambrada americana con 
puerta corredera y un lote de madera con ruft» 
das de carretones. Calle de Zulueta 16. 
_ 11936 26-20 A ^ 
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